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N U M E R O 300. 
A-1251. 
. , Je ban-iueros i n 
Í % c la ^ e r r a ha l le-
S ^ o ^ t o c r í t i co y f i n a l . 
41 ^ o o s a , a ñ a d e , se nece-
f ^ a ^ l ^ " ^ - la V1Ct0' 
^ . í xodo el amero ueee-
in&eoer 1<» nuevos } 
P*1? i(0S v pagar por las 
' S W w 4c ^ m a s v niu-
* c se es tán labneaudo 
i . Martes Jel niumio."" 
™ -s lo mismo: • ' m á m l a -
0 l , i ' ue ,-iOV ganando." 
i"1'1? M, dinero no lo t ienen 
í fueros que e s t á n t r a f i -
n los vastos e j é r c i t o s y 
' 'vastas eantidades de ar-
• .i01K.s l qu ién lo na de 
lino no haya quedado alge 
i ..• los barraneos de los 
, j aponés ' •Sadamaru" ' 
>i . l i o c i el Aled i t e r rá -
hatrt aim-M'icano ya habr ía" 
/ nira tempestad de no-
1€ tresoieutos mi l 
i< 1 Esas i-osas se 
sin j iTfvio annn-
Si han l legado a Alsac ia todas 
esas tropas s e r á para ent re tener 
a los al iados de Oceidente mien-
tras, que a l l á en el Or iente , se pre 
pa ra la e x p e d i c i ó n que va a sa-
l i r cont ra E g i p t o . 
B l . trasiego, de generales ingle-
' ses es un ma l s í n t o m a . 
Cuando el enfermo cambia de 
pos tu ra o de m é d i c o s pocas , espe-
ranzas le quedan. 
' Roma. 22. 
' ; L a T r i b u n a lia rec ib ido de 
una fuente n e u t r a l en Gonstaut i -
u o p l a i 
; l ) e una fuente neu t r a l y d i r i -
g ido a L a T r i b u n a , de K o m a . . . ' . ' 
¡ P a r a qu i en lo erea! 
Casi estamos por asegurar que 
esos m O ü ü turcos y 100.000 ale-
manes de (pie habla e l -cablegra-
ma no . liaee^ri m á s que amagar a 
E g i p t o para w e r sobre l a I n d i a . 
"•AVashin^ton. 22. 
•Va ganando" ter reno lu creen-
«•iaVIe que. en 'vrs ta del tono m á b 
suave d^ la segunda n o t a ameri -
c a n a . . . " " 
D e c í a M r , ^ B a r n u m , el famoso 
ci i presario de circos, que a los 
ü.n. r icano- les gustaba que los 
e n g a ñ a s e n . E n otras partes, a ñ a -
d í a , el e n g a ñ a d o so i r r i t a y pro-
testa : el americano se concreta a 
|deci r , ent re r i so tadas : s a b í a m á s 
que yo. 
P o r eso las notas d i p l o m á t i c a s 
son para la Casa Blanca u n f i l ó n 
inagotable . 
i 
Aque l los de nuestros abonados 
que por tener mucho que hacer o 
por o t ra causa euaJnuiera no ha-
y a n pod ido leer en ia e d i c i ó n de 
esta m a ñ a n a , la ca r ta de "Was-
h i n g t o n que f i r m a X . Y . Z. , l é a n -
l a que t iene miga . 
Vean sino uno de los p á r r a f o s 
m á s substanciosos: 
E L G O B I E R N O S U I Z O D E C L A R A Q U E 
N O E S H O R A D E I N T E R V E N I R E N 
U N A F U N C I O N E N H O N O R D E L A F A V 0 R D E L A P A Z 
E S C R I T O R A D O Ñ A E V A C A N E L 
E N E L T E A T R O C A M P O A M O R 
L a s u n i o n e s o b r e r a s a l e m a n a s d i c e n 
q u e d e b e h a c e r s e l a p a z a b a s e d e l 
r e s p e t o a t o d a s l a s n a c i o n a l i d a d e s 
Berna. 23. .debe estar dispuesta a participar e« 
En la última seí icn celebrada por cualquier negociación de pa i que no 
el Consejo Nacioml de la Confede- tenga por finalidad la supresión de 
Anoche, en el Ccnuo Asturiano yioO. Qn ?1 hermoso ••Teatro Campoa ración Helvética, los socialistas pre* , ninguna otra nación, 
bajo la presidencia de don Vicente j mor." , guntaron al Gobierno si éste se halla pI?TMirt:( T1UTr,ITr-Trk p.^ ^ r T r 
Ahí los que no viven de la polí t ica; Fernández líi.iño, se. reunieron los Para entender en todos los deUUes' dispuesto a ofrecer a los beligerantes A A> Ü W V M T A ^ U i , -
•no creen en ella y se figuran que essto i presidentes de lo's dubs Asturianos j ac la agradable velada que'se prepara j sus buenos oficios para "coñeertar 'un E N A L E I A A ^ i l A -
es la suma sabiduría; estado de áni - de esta capital. nara J ™ n ^ n a A n a , W n ¿ ™ J K ™ - armisticio au*. sirva rir h a ^ a los nre Berlín. 23. 
mo impropio de un pueblo libre, que I ' r ~ " ' Para el menci.<?nado día ^ nombra-
: entrega la suerte de un país a la Enterados del objeto de la Junta ü a . u n a comisión qaa le integran ,os 
; gente sin esorúpulos y de donde re- aue ao era otro que oreanizar una ser'ores Jose Fresno, presidente de 
S S ^ ^ S . d í ^ ^ ^ 1 ^ f*unción teatral ^ honor y a bener j la ^A.s0,ciación ^ N a t u r a l e s del Coa-
, to<Taoia. Sin duda ese estado de áni- fj i , I ¡««nír i i^« ^MM»*. O ^ , , «CJO de Franco." Luis Muniz, presi-
imo se debe .en grande, en grar.dísi- U.L'0 fle i3 «i*tingTiida escritora astu- , •> t AUerano-" Lucio 
¡ma medida, a la desatinada cbhstitu- ^ " f ^ n o r a Eva Canel. todos P^r ab-1 ^ ; t e f ' ^ ¡ " ^ A^ ^ " 0 _ 
clón que ahí rige y que parece hecha ^ ' " t a unanimidad, acordaron secun- ^uente,;s-Tprf slAde"te, (!el Llub . 
expresamente para operar un:, seler- dar tan hermosa y justa idea. ^ ^ . f Á - , A. Rodríguez, presidente 
ción en favor de los políticos de ofi-¡ .x , ^ Circulo Avilesino;" Lisardo Lla-
cio; pero no es peor que la de los . ^ expresada reunión se celebró a medo, presidente del "Club de Na-
Estados Unidos, donde si también fio- iniciativa de los presidentes de. los va" y Valent ín Alvarez. presidente 
recen esos profesionales, están «-on- ciubs "Allerano" v "De] Franco" v del "Club Gi jones ' ' 
n ^ n t í d e r e n f e ^ u e ^ e n n o ^ s t ; ' ^ **** Fern¿ndeZ ^ 1 ^ descontado que la Colonia 
partidos y por fuerzas poderosas ex- Se acordó quf la función se celebre Asturlana responderá con verdadero 
t r añas a los parüdos . en la noche del próximo jueves, d í a ' 
k S I D O D I S U f l T O ü. 
a r i a m e n t o e s p a ñ o l 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s e n b r e v e 
23 , estado de las carreteras les impide 
iel Gobierno señor Conde v!ajar. 
IPS ha puesto hov a la f i r - I-as brigadas c|3 obreros trabajan 
un decreto disolviendo el sin descanso para dejar c^P^^a la 
la parle electiva del ü e - v ía . . 
(Pasa a la úl t ima plana) 
A M E N A Z A 
ll» clrciunes gonerales .según de-
tncm del propio .lefe del (inbVr. 
I M inrarnii antes del próximo 
I»I de Mario. 
ri > \ \ r ( ) I)K LA RKINA 
m c<!fSrii ,ii l icita onomástica la 
îsi don» Virtoiiu. 
b\ Ptlarii. no celebran los acos. 
•kidw festejofi. debido a la ..ílic-
!<• lituación porque atraviesa Es-
• i 
l a prMfn!ad(» sus respetos a ia 
'•knna #.1 (;iih;rrno y Comisiones 
• Ws Cuerpos CdeglslaJores. 
y.yVA T0 DE LAS NEVADAS 
"̂"fos. 22 
"•I» un trio intensísimo. 
I * fueries nevadas que cayeron 
"» rrrptado 'a h'nea férrea. 
"K" «yer no llega tren alguno, 
¡ ^ ^ « • e n r n . ^ . ha„ tenido que 
", sus viajes porque el mal 
D E L CEX I RO D E CAFES 
vista con el •-eñor Alcalde, una co-
misión del Centro de Cafés, presi-
dida por r l señor Jíisé A. Fernándo/. 
y en la que figuraban también los 
señores Cajo, InOÚa, l lc rmina y Pi 
nos. 
El general Frcyrc recibió a los cu. 
misionados en su dcapaclio, depart ícn 
do larcro rato con los mismos, acer-
ca de dlversaa cuestiones de gran in-
terés para los industriales asociados 
al Centro, mostrándose dispuesto:^ a 
atender las solicitu les de aquellos y 
exponiendn las dificultades que en 
algunos casos, como en lo relativo 
a las Patentes, se le habían ofrecí, 
do para tomar resoluciones más fa-
vorables a los industriales. 
Los comisionados salieron muy 
satisfechos de su entrevista con el 
señor Frcyrc de Andradc. 
¡ S i n o t u v i e s e l a s d o s m a n o s o c u p a d a s . . . ! 
armisticio que sirva de base a los pre 
liminares dc las negociacitfnes para P P " ™ 1 " Estado del Imperto ale 
la paz;- contestando el Gobierno Fe- m*n *?ue ° " levantado una contribu-
deral qce abriga el tenvencimiento de i10" dc »ucrra «s «1 Gran Ducado dc 
que ese paso sería un fracaso en los Baden, cuya Dieta ha aprobado un 
actuales momentos, pues para darle Pr?yccto dc ley aumentando en un 
en firme es preciso esperar a que en vc,ntc Por ciento d ' " i r r m e tax*. 
las naciones beligrantes esté prepa- L A F U T U R A ESCUADRA A M E * 
rado el ánimo para garantizar el I R I C A N A , 
éxito de la in t e rv í i c ión de Suiza en para d afto de ,a armada d<s 
e t r íSec -MDC>DAT^rv t> r - i rT i T T T D M O ' ,0s Estados Unidos será tan pode-
P tt ^5 G U I L L E R M O rcsa> como ,a niás potente sost;n:da 
Kotteraam, 23. cualquier otra nación del mundo. 
1 Se8Un dcsPachos o* car*ctJer Pr,va E l desarrollo del programa naval do recibidos en esta ciudad. hace le costará a jos E3Udos Un¡dos cien 
tiempo, que el Emperador Guillermo mi]ion<:s de peS0s anuaies ara ias 
viene padeciendo de una afección en nueva. construcciones, las que han 
ia garganta. : de hacerse en cinco a ñ o s . 
QUEJAS D E S K O U L O D I S E l plan es que la marina mili tar 
Atenas. 23. no sea sólo defensiva para contrates» 
El Jefe del Gobierno. M . Skoulo- tar una invasión del territorio ame-
dis, en una entrevista mos t róse que- , ricano sino para la acción ofensiva 
joso de que la Cuádruple Entente con de arrollar al enemigo en el mar. 
sus métodos diplomáticos altaneros y donde quiera que pueda estorbar el 
desdeñosos trata ahora de hacer res-1 comercio y tráfico4 general dc la 
ponsable a Grecia de los fracasos Unión. 
que ha tenido en los Balkanes. para ese objeto, informa la Junta 
E L " M O R A T O R I U M " FRANCES General de fomento de la armada, es 
Par í s . 23. preciso el material que derrote a cual 
El .Ministro dc Justicia. M . Vivia- quiera flota enemiga, por muy dis-
ni anuncia que el gobierno se opone tante que se halle dc las costas ñor-
a la supresión del "moratorium" por teamericanas. 
que no desea dar motivo a que pue- Respecto a los :-ubmarinos existe 
dan ocurrir trastornos y desórdenes , el criterio de que son un auxiliar 
en Francia. útül cuya importancia no puede xles" 
H A B L A N D O D E PAZ I conocerse; pero hasta ahora nada de-
Berlín. 23. muestra que puedan llegar a tener en 
Las reuniones obreras del Imperio la marina de guerra un valor supre-
Alemán han declarado que Alemania ' mo. 
A S O C I A C I O N D E A L M A C E N I S Ü S 
Y C O S E C H E R O S D E T A B A C O 
( E l I m p a r c i a l . do M a . l r i . U 
L o s e s t á l e c i m i e n -
ÍTSA M C J É B DIO TtlMPLF! 
y 
r p 
t o s d e v í v e r e s 
l a s b a r b e r í a s 
El señor Secretario de Agricultura 
Comercio y Trabajo ha resuelto con. 
ceder autorización a los estableci-
mientos de víveres para que perma-
nezcan abiertos durante la noche del 
24 «1 25 del actual." 
También los autoriza para que per 
manezcan abiertos KM sábados 25 
del corriente y primere de Enero ¡ 
próximo como dc costumbre. 
Igualmente autoriza a los estable-
cimientos de barberías para que \¡cr 
manezcan abiertos los sábados 25 ! 
deí corriente y primero de enero p ró - ' 
ximo como dc costumbre, toda vez • 
que son días de tiesta y coincide la ' 
circunstancia dc ser sábado. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
VISITA DK IN-SPKLVlnX 
El ingrenie" ' de Obras Públicas se-
ñor Conrado Martínez, ha inspeccio-
nado varias jbras dc la provincia de 
Pinar del Kl3. figurando entre éstas 
la carretera do Guanajay a «"'abañas, 
un tramo de -a «¡e Guanajay a Bañes 
y las obras icalizadas en el faro 
"Punta Gobernadora". 
R regun t a s s i n r e s p u e s t a 
¿Quién quedó como un satél i te 
teniendo luz de Rey.x\stro? 
<. Quién labra pro doma Mía 
en periódicos de afuera? 
Quién por m^ter zurriagazos 
junto a las nubes se ve? 
¿ Quién es orador, poeta, 
y clou do rcpi-c sentantes ? 
i Qué senador cobra y calla 
seindp figura dc rango ? 
¿Quién tiene la gran eáXtéSa 
y con Cancio la comparte? 
;.Qué juez, sañudo y olímpico 
es un N e r ó n . . . de milagro? 
I Quién va, viene, se detiene, 
y es tá en Cuba y e n . . . Pequín? 
; Quién dejó como el Rey Wamba 
el c^tro por el arado? 
/.Quién. Bayardo de la Cámara , 
no tiene tacha ni miedo? 
/Quién paga más automóv'le1 
que deudas al Purgatorio ? 
P. S. 
Qué cerveza bebe Hernández, 
Zayas, Pino y Menocal ? 
[ i l i m o . O b i s p o d e 
l a H a b a n a e n l a 
t o v a d o n g a ' , 
Invitado por un distinguido'Cape, 
Han Monseñor Alea del Collado, el 
viernes visitó la casa de salud Co-
vadonga el settor Obispo de la Haba-
na. Fué allí a celebrar un acto re 
lignoso, digno de la íe de los asturia-
nos, y su presencia en aque Jardín 
de dolor fu6 algo que conmovió pro-
fundamente a los afligidos, a los t i i s -
tos. a los dolientes ,a los sanos y los 
fuertes, a todos. Porque todos a su 
pasar se descubrieron .doblaron la ro 
dilla e inclinaron su frente para be-
ber en el anillo pastoral la bendición 
de Dios. 
Allí fué nuestro amable Pastor a 
bonderir la capilla provisional, le-
vantada en el hernioso pabellón Gar-
cía Marqués, donde se rendirá culto 
a la Madre de Dios, donde todos lo» 
d-.iningos se rozará una misa para el 
alivio , do laa almas enfermas, acto 
aU9 ÉnC hermoso, porque en él puso 
su oro el sol. su mdsica la brisa, su 
bruma de gracias los pájaros y su 
sonrisa de gracias al cielo los conva-
lecientes. 
Luego Monseñor Kstrada atravesa-
bs los lindos jardines, subía y pene-
traba en los pabellones. Sabía él de la 
(Pasa a la nueve.) 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z Y L A E S C U E L A N E U T R A 
11 
Esta Oorporación celebró su junta 
ordinaria de directiva correspondien-
te al mes de la fecha, con asisteu-
cia de los señorc.s Manuel A. Suárez 
(Presidente); los Vocales señores Pa-
blo L . Pérez, Manuel Muñiz, Mark A. 
Pollack, Manuel Lozano, Cándido 
Obeso, José Díaz Longo, Ricardo 
Egiksquiza, Aurelio Cano, Antonio 
Montero y Rene Bcrndes (Secreta-
rio.) 
Quedó aprobada el acta de la se-
sión ordinaria de Noviembre y el 
estado de fondos del miárao mes; y 
se, aceptó el ingreso de los asociados 1 
señores Isauro Cano y Cia., debido a I 
la gestión del señor Leslie Pant ín . 
Enterado el Consejo de una carta | 
de los señores J . F. Berndcs y Cía., 
sobre condiciones que predominaron 
en la cosecha del año de 1914, se efee- I 
tuó un cambio de impresiones acer-
ca del particular, estando de acuerdo 1 
todos los concurrentes respecto de que 1 
las clases bajas de dicha cosecha, co-' 
mo son las octavas, terceras y hojas 1 
puestas al hilo, se presentaban gene-' 
ra ímente , más o menos Intensamente' 
"picadas." 
Se dió cuenta dc la comunicación de 
las Compañías de seguros sobre un 
aumento de V2 por ciento en la p r i -
ma de los almacenen y fábricas de 
tabaco en que funcionen cámaras de 
desinfección a base de bisulfuro de 
carbono; acordándose dar traslado de 
dicho escrito a los señores socios y ^ 
consultarles sobre la convejiiencía de 
construir un local destinado exclusi-
vamente a esa finalidad, para no in-
curr i r en el aumento del tipo acor-
dado. 
Visto el informe emitido por Ir. 
Sí^cción de Cosecheros, sobre las me- ; 
ciidas que a su juicio deben dictarse 
para el mejoramiento de los méto-
OM empleados en el cultivo del taba-
1 co. se dispuso la distribución de co-
I pía» a los asociados, para que, hagan 
I su estudio y emitan sus opiniones en j 
la Asamblea general que se convoca-
r á para el efecto. 
En relación con este importante 
asunto, el Consejo en pleno v i s i t a rá 




Bolable -ufmgista norte americana, que 
113 de amK«^ " ~ l " " , ar "e Tensa, que tiene por oojcw «» 
^ mrdiVi, • SCA'>-- « ftn de o h l i « r J ! Gobierno Americano 
inmediatas y iirepáre para salvar 
*e cualcmi. » a^rf^lón. 
En la Real orden circular del 3 de <e persigue de hecho y se denigra a ' 
Febrero de 1910, el señor Barroso, | ia rel igión; aunque eso no quita pa- Aun antes de que viniesen las <íá-
Ministro de Insti-ucción Pública de rá que «e tomen en determinado cuelas d s Ferrer, ya había escuelas 
España , autorizó las escuelas neu- tiempo y lugar, precauciones para laicas, pues Gabar ró fué uno de los dente de la República y Secretario 
tras; y aun añadió, con la mayor na- evitar los escándalos y no alarmar principales fundadores sino el m á s l ¿e Agricultura, para interesar la coo-
tura l ídad . las siguientes palalyas: ¡as conciencia.-. notorio, cuya Geografía, al hablar de I peraci¿n ¿ e ] Gobierno en le ejecución 
" A nadie le ha ocurrido que en ellas, ¡ Y aunque e«to fuese verdad, ló- las religiones de los países, l l á m a l a ios proyectos de la Sociedad, 
ee hace, ni fomenta nada conti-ario ticamente no exi?te la neutralidad: Filósofo a Jcsucri to; y dice que ;u , El señor Tomás S. Maderos d i n - ; 
a las creencias, al dogma, o la ' no puede la p¿cu3la 'aica s^r impai- religión modificada por los Jesu í tas ' gió una carta referente a la reducción 
moral cristianeái." • cial e indiferente, y permanecer en ¡iVevalece en algunos países . j de los fletes para tabaco y primas dc 
De nuevo hoy Don Melquíades acá un estado como de suspensión y ¿ E s e,->ío neatralidad? | seguro sobre el mismo y además de 
ba de plantear esta cuestión d<? la equilibrio; porque al nacer, no se ¿Y cómo puede ser neutra una e.—¡ expresarle el reconocimiento del Con-
cecuela neutra: ¿ C r e e r á Don M I - presentó con ensaña o divisa de cuela en la que el maestro vo pue-j cej0 por sus plausibles iniciativas, se 
ouiades como el señor Barroso, que <rampo nantro; « îno con amia de com-' de permanecer neutral ante sus dís- I acordó rogarle que lo tenga informa-
sen (nadie) los diez y seas o diez y bate, de frente, en oposición, y BÍE c-ípulos? Porque la enseñanza c iv i l . | do de la oportunidad en que estime 
ocho millones de Españoles Católi- «-atecismo, y por lo tanto, emancipa - inevitable y frecuentemente, se roza 1 convejiiente iniciar alguna gestión 
c06^ la de la autoridad de la iglesia y no con la religiosa, y cuando esto suce-; qUe redunde en beneficio de los inte-, 
Además ; esa escuela neutra, esa romo compañera de la escuela ca tó - i de el maestro tiene que tomar pa'*-i reses de los socios, 
neutralidad que quieren darle a la Mea, pues mientras és ta arraiga la i tido, y como él es e! superior, re- | Quedó aceptado ei criterio de The 
escuela, no ex'ste: es una máscarr . fe. robustece la moral, al mismo Milta que los alumnos se inclinarán l Cuban Central Railways Limited, so-, 
con la que disfrazan a la escuela la i- tiempo que la instrucción c iv i l , y do ja l partido que se inclina el maestro, bre los motivos que exigen la fijación 
ca, es un llamativo para atraer in - | esta forma, prepara las generado- i Y es esto lo que tiene de neutra de una estampilla especial en las car-1 
cautos; porque aunque los partida- j r.es, aquella arranca la fe y adquiere ' l a escuela de Don Melquíades? j tas de porte de tabaco, cuando es des-
nos dé ella digan que no tiene otro i nroséli tos al naturaifemo, a la in- Además ; los alumnos estudian y ! pachado en lugares donde no existe 
oVeto sino prescindir de la re l ig ión , ' credulidad, al a te ísmo; con todas ; leen libros: pues desde el momento ¡ Estación ni Guarda Almacén de la 
<!:n ofenderla n i atacarla, con cuya las consecuencias morales y social**.-- que el maestro pone un libro en las Empresa; pero no para los casos en 
Vuprasión poder guardar el debido que de él se derivan. Que a esto tien- '' manos del niño, ya no hay neutra- j que por existir los Indicados eiemen-
respeto a la libertad de conciencia, de la escuela laica, me bas t a r í a to- lídad. tos el tabaco puede ser revisado, sin 
,10 ipiponiendo el dogma ni creencia nar los datos verídicos que lo afir- Mucho más podrí", decir; pero por necesidad de que se menoscabe el 
determinada, y que por lo tanto es rm-n. pero hoy no los necesito; por- hoy basta: pues bien claro se ve to- derecho de los cargadores con notas 
una escuela árrel igiosa, esto es, (sin nue yo he ojeado los libi-os que se do lo que tiene de engaño esa neu-1 que impidan r€clamacione<; fundadas. 
IMÜS) ; y no antirreligiosa o sea (cor.- . l iban a los alumnos en la escuela i tralidad: ¡valiera m á s señor Alvares Teniendo en cuenta que existen 
t ra Dios) , yo uuedo decir, que en ella¿ de Ferrer. (PASA A L A N U E V E . ) • 'chuchos" en la línea del Ferrocarril 
de Cuba, que fijan para los despa-
chos de tabaco una tarifa más alta 
que la especial señalada para toda 
la línea, dando lugar al cobro de f lo -
tes excesivos cuyo importe no se, rein-
tegra al cargador sino después de con-
tinuadas gestiones, y cuando ha trans-
currido mucho tiempo, se acordó so-
licitar do la Empresa que dicte una 
orden general para que, cese esc sis-
tema; suplicándole que estudie al mi?-
mo tiempo la conveniencia de qua 
los de.-pachos de tabaco se hagan por 
unidad, es decir por tercio, que .será 
un medio apropiado para que el re-
cf-ptor de la mercancía sepa siquiera 
aproximadamente, que el flete que sq 
ha fijado es el que corresponde. 
DISPAROS K N <;r \ N \ B \< «> \ 
"Desde Ouanabacoa el rapltAn Piiu, 
ha comunicado a In Secretarla de Go-
bernación que anoche, como a lafl 
nuevo se hicieron dos disparos de ar-
ma de fuego en la calle de Martí, • -
quina a la de Quintín Banderas, en 
aquélla villa ,siendo detenido cojno 
presunto autor del hecho José Manuel 
Muzaurrieta. 
L A / , \ m \ 
VA Ingenio "San Cayetano" del té» 
mino de Cidra. Provincia de Matan-
7.a5=. ha comenzado su molienda. 
Notarios 
Kl general Menocal ha firmado un 
decreto expidiendo título de NOt&riO 
( ivor del señor Manuel de la Torr« 
Sánchez, con residencia en Ci^nfur-
gOíJ. 
Ha sido nombrado Notarlo Público 
en Cienfuegos el señor Ramón 
Carbonell y Ruiz. 
VMT OÓMÍd remnex ido 
Se ha reconocido provisionalmente 
al señor Daniel Steen romo vice-c^n-
sul ad-lnterlm do Noruega en esta ^a, 
pltal. 
Kxequatur 
Por el Presidente de la República 
fe ha expedido Exequátur de estilo 
al señor Gregorio ITernítnder Alfon-
so, para ejercer las funciones de vice-
cónsul de Guatemala en Matanzas. 
I I lUMirdurto de Santa Ciar» 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto exceptuando de 
la rebaja del 3̂  por ciento disouesta 
en la ley de defensa, el crédito dc 
$130.000.00 correspondiente ai pasa-
do actual ejercicio p a r í el pcnednc-
to de Santa Clara. 
Nii» \a línea dc Wipoire* 
El señor Próspero Pichardo, Cónsul 
de Cuba r-n VÍRO. Espafn. h.< rerniti-
Tengo H honor de informar a usied 
que s«» trata del e«tnMec:miento 6* 
una línea de va ñores de New To'-k a 
Viro, y ciiyo Itinerario será el si-
guiente: 
Vapor que saldría de Vigo el 1 .> 
cada mes. Arrancar ía ^e Barcelona, 
ttrniondo a Valencia. Málaga. C:ullz. 
y Vigo. de donde saldría el día 13 de 
cada mes directo a New York jr la 
Habana. 
Vapor que saldría de Vigo el lo . 
de cada mes. Arrancarfl. de Pasajes, 
siguiendo a Bilbao. Santander, Coru-
ñ.a y Vigo, de donde s t l d r í a el lo. 
de cada mes directo a New York y 
la Habana. 
L A A L C A L D I A DE CRUCES 
Cruces. Diciembre 23. 
Anoche ge reunió la Asamblea Má. 
nicipa- del Partido Liberal, nara 
postular el candidato a la alcaldía de 
esU pu"blo. 
Por unanimidad fué proclamado el 
prestigioso jov in . hijo de este pueblo, 
señor A ^ ^ r t o Veiaz. 
<:Q> % C-<rft*nonsaL 
F & G T N A D O S . 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s de l c a m p o . A s í es, que c u a n » 
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n que esta e« su 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L 
L O D E L A 
OS hechos recieutemen-
te denunciados y com-
probados respecto a 
abusos que se comete 
con muchos i nmig ran -
tes han sido expuestos m á s de una 
vez a l a c o n s i d e r a c i ó n de las sec-
ciones respectivas de las socieda-
des regionales y debat idos am-
pl iamente en algunas de ellas. 
Pero a l in tentarse una in te rven-
c i ó n adecuada, los esfuerzos se 
san estrellado frente a la obstina-
• da resistencia de algunos funcio-
nar ios e m p e ñ a d o s en desposeer a 
• las sociedades regionales e s p a ñ o -
las de su c a r á c t e r de protectoras 
del i n m i g r a n t e e s p a ñ o l , por refe-
r i rse la protesta a agentes de ins-
t i tuc iones que se h a c í a pasar por 
cubanas y que d i s f ru taban de las 
' preferencias oficiosas, sino ofi-
ciales. 
T a n t a fe t e n í a m o s en. l o que 
i uno y 0^vo d í a hemos venido d i -
ciendo desde estas columnas so-
bre el problema de la inmi-iürración 
" y l a c o o p e r a c i ó n do los Centros 
Regionales para resolver lo, que 
. podemos hoy Tranquilamente re-
1 m i t i r n o s a nuestras insistentes re-
comendaciones. Nosotros no po-
. demos decir que ha l legado el mo-
• muento de es tudiar esta grave 
c u e s t i ó n , porque la hemos esitu 
• d iado ampliamente , detenidamen-
1 te . N a d a nuevo ha o c u r r i d o que 
no bayamos s e ñ a l a d o con opor-
t u n i d a d , a conse . i anüo do paso 1A 
medida que pusiese coto al abuso 
. y c o r r e c c i ó n a l ma l . 
. * Los hechos ahora dados a la 
p u b l i c i d í i d no nos han sorprendi-
do a nosotros n i a los dinni tores 
de las Sociedades Regionales. Ha 
. m á s de un a ñ o que en r e u n i ó n de 
Oos presidentes de los Centros ' i a 
' l l e g o . As tu r i ano , Canar io y Ba-
lear, se. d i j o cuanto h a b í a que de-
c i r sobre estas cosas; y del m o v i - j 
mien to entonces in ic iado nos he-
mos hecho eco, como d i j imos d í a s 
pasados y repetimos hoy, no con 
l e í (leseo do recordar nuestra p a r - | 
. t i c i p a e i ó n cji c-ta c a m p a ñ a eip los 
)momentos en qtfé se impone una 
so luc ión , sino po'-que nuestraA 
rei teradas adverteeias, que res-
p o n d í a n al estado Je o p i n i ó n la-
tente en las colect ividades protec-
toras del i nmig ran t e , no l legaron 
a convencer a las autor idades , 
que nos creyeron equivocados; y 
el ma l , a l amparo de la i m p u n i -
dad s i g u i ó d e s a r r o l l á n d o s e ha^ta 
p r o d u c i r el e s c á n d a l o . 
Nuest ras prudentes observacio-
nes fueron a d e m á s rect i f icadas 
por a lgunos colegas, que estima-
r o n ' ' e q u i v o c a d a " nueotra acti-
t u d . H o y vemos que ante los he-
chos p ú b l i c a m e n t e debatidos no 
aparecen las notas oficiosas d i -
ciendo que t a m b i é n l a po l i c í a 
secreta se ha e q ú i v o c a d o , n i los 
colegas que t o m a r o n por a r t í c u l o s 
de fe las oficiosidades de alguno., 
f i neionarios han c r e í d o de l caso 
í. |>elar a l p a t r i o t i s m o para ocul-
M f la Verdad. Por el con t ra r io , l a 
prensa parece dispuesta a colocar 
se a l a a l t u r a de las c i rcuns tan-
cias, y cumple a s í el m á s elemen-
1 t a l de sus d e b e r e á , ¿ l que le im-
pone el amor al pueblo y el res-
, peto a l a j u s t i c i a . 
Ex i s t e un ma l del que ya no 
! cabe duda que se de r ivan p e r j u i -
cios para el p a í s , t an to de orden 
m a t e r i a l como de c a r á c t e r m o r a l . 
I Afec tan esos per ju ic ios a los cu-
banos, po r lo que a los prest igios 
y p o r v e n i r de l a R e p ú b l i c a se re-
'. f iere, y a los e s p a ñ o l e s p o r el 
buen nombre de sus ins t i tuciones 
' b e n é f i c a s y por ser v í c t i m a s d e l 
n ia l los compatr io tas suyos que 
a q u í vienftn a aumenta r con su 
t r aba jo el c r é d i t o de l a n a c i ó n 
y a coadyuvar con su sesfuerzos 
al progreso del p a í s . S i pa ra e v i -
t a r que esto sucediera no se aten-
d ie ron a t i empo nuestras b ien i n -
tencionadas consideraciones, des-
p u é s de puesto al descubierto lo | 
que viene ocurr iendo, y cuando 
ya parecen convencidos de l a in-1 
t e r s i d a d del ma l los que antes no 1 
p a r e c í a n t an b ien in formados 
bueno fuera que todos c o n t r i b u 
y é r a m o s a obtener del Gobierno 
oue tome sobre este asunto reso 
1 aciones e n é r g i c a s , que s i r \ a n no 
¡•o\o pa ra co r t a r de f imt iyomen te 
la ra iz del ma l , haciendo mEecun 
da l a fuente de todo abuso, sino 
¡ a r a dar s a t i s f a c c i ó n a l a c a m i ó n 
p ú b l i c a , j u e r a n d o con un gesto 
ga l l a rdo que los procedimientos 
denunciados no p u d i e r o n contar 
nunca con la s a n c i ó n dfc "Jas auto-
r idades superiores. 
N D A C A R A C T E R I S T I C A 
D E U N H O M B R E E L E G A N T E 
ES, S I N D U D A , U N B U E N 
A B B I O O . 
N O S O T R O S SOMOS U N A V E R -
D A D E R A A U T O R I D A D E N 
L A M A T E R I A . 
L O S M O D E L O S Q U E T I E N E L A 
A N T I G U A 
C A S A D E 
J . V A L L E S 
R E P R E S E N T A N L O M A S E X -
T R I C T O Y P R A C T I C O D E L A 
M O D A , C A L I D A D , E L E G A N -
C I A , P R E C I O , D U R A B I L I -
D A D . . . 
N O L E I N V I T A M O S A C O M 
P R A R U N A B R I G O : S I M P L E -
M E N T E L E E X H I B I R E M O S 
N U E S T R A C O L E C C I O N Y 
E L L O B A S T A R A . 
C O R B A T A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c . K * . . . ^ 
M O D E L O " , l a s Ú I t i m a s ^ E L 
d a d e s I n g l e s a s y A m e r i c a ^ 6 " 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s t>i ' 
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o " " f " 
H a b a n a . n I a 
O B I S P O , 9 3 , ESOUINA A AGUACATE, 
C 5864 
R A F A E L E I N D U S I 
U l t i m o s m o d e l o s e n 
T r a j e s d e F r a c y S m o k i n g 
" L A M I L A G R O S A " 
d e s e a a l p ú b l i c o e n g e n e r a l f e l i c e s p 
p r ó s p - r © A ñ o N u e v o y l o i n v i t a a visi tarSCUas T 
a n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s d e N a v i d a d SU ^ 
V I V E R E S F I N O S . 
N e p t u n o y C a m p a n o r i o . T e l é f o n o A - ] ] 1 
lid 
i s m 
P A P E L C R E P R 
Y O R ^ D W A I I T 1 0 ^ ve8tk,os 7 Aáorno*' V E N T A S POR u 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiajio, 62. Teléfono A-4958. 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o i l u s t r a d o . 
£ 3 
S E 
t i r i i f fui en general. Especialista en 
t ía* urinariiis. sífilis .• onferme< 
rl.-ules venéreas, luyct .loiK/ del 
006 > Feotmlrarflan. OonsúlfAt «le 
t!) H t? •• rrt v ' • • 't n. m. CU 
Ouba, mím. PO, alto*. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE J U d 
PURO Í)E BERRO Y VINOS GENE 
KOSOfe 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
< 4 I . A L U Z " , D E A V I L E S 
R E S T A D i A N T D E M O D \ P A R A A L M U E R Z O S 
" E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A . 2 6 — T E L K F . A - 7 8 6 5 . 
K l dueño de esta antifi^ra y muy acreditada ca«a, reabierta al pú-
bllnu no ha<-c mneho. tiene espeelal empaño cu Invitar a »u nume-
rosa cliivitela. para ofreoorle ^ servido esmerado que Ktempre 1© dló 
pcnombrr, pues euenta eon un jiersonal de cocina afamado, dependen-
cia cortés y escogida y an completo surtirlo de toda variedad de ar-
titndos del giro, ^fanjares de todas clases, vinos, licores, affuas de 
mesa, «hampagrie. SF ADMITEN-, ABONADOS POR SEMANAS. 
QUINCENAS Y MESES. 
A J J . \ C.VRTA Y A PRECIOS MODICOS 
No hay qne plvidar la fama indiscutible de los grandes almuerzos 
de esta casa. 
M . Barml. 
, . C 5645 al t l l t - 1 0 
GRO 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a * p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i « 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z ^ 
B A R A T I L L O , l . « H A B A N A . 
E L T R A B A J O 
C 6908 
E S M A S F A C I L 
M I vista se siente mejor y ^ 
fuerte v el tnbajo no a» 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora ao««. 
ro necesidad de forzar nj , ^ 
para ver y por consiguiente n «i 
fatigo. 
Los lentes que me ellgWm ^ 
" L A QAFITA DE ORO" 
me quedaron tan perfcrto* qg« 
das mis moleatiaj han desapaña 
úo como por •acanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o olviden 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E í L L Y 
N o , 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
H í 




l a C del 24 
P A T R O N A D E C U B A 
La venerada Virgen de la Caridad dM Cobre, representada en un 
"Soberbio Tapiz". Puede verse y se vende en "La Victoria", Habana y 
Obrapía. Gran surtido en preciosas p o s t a d pintada!» a mano y a la pluma 
30619 23t y 24 m y t 
S U C E S O S 
C A I D A 
Rafael de los Huertos Quebrcs, de 
Cuarteles 16, se predujo una contu-
sión en la frente al caerse en Chacón 
y Agruiar. 
ARROLLADO 
Arsenlo Quintana y Aimeida su--
frió lesiones leves al ser arrollado en 
Obispo y Composteia por la bicic!eUi 
que montaba Antonio Hermida M i . 
raz. 
C o m p r a d v i n o 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
"A LAS MADRES" 
por la higiene y la eaTud 
nuestros co-
Velen 
de m * hljoa, y uesn 
c*ve» "Salud". 
POR $5.65. 
SI usted no tiene todo ei Impor-
te Igual le entrégame» el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REVES MAGOS.—73. Gal'ano. 
GATO QUE MUERDE 
Irene Medina Molina, de Monse-
rrate 113, sufrió escoriaciones en la 
mano derecha al ser mordida por un 
gato. 
POR ESTAFA 
M . D. Galdosell, vecino del hot^l 
"Ifaglaterra", que estaba circulado en 
causa por estafa, fué detenido por c! 
agente Modesto Iglesias y remitido 
al vivac. 
U N A T A Q U E 
A l caer con un ataque en Amistad 
y Animas, sufrió lesiones leves Gui-
llermo Morgan Maltealto, de Crespo 
número 19. 
U N REVOLVER 
El vigilante 1212 detuvo a Samuel 
Cuervo Rodríguez, vecino de Maria. 
nao, por portar un revólver sin te-
ner licencia. 
EMBRIAGUEZ 
Luis González Rivero fué arresU-
do por el vigilante 412 y remitido el 
Vivac por estar escandalizando y ha-
llarse embriagado, en Gloria y San 
Nicolás . 
HURTO DE M A N Z A N A S 
El aprendiz de zapatero Ricardo 
Rabilián, de la calle 12 número 29, 
j fué arrestado por haber hurtado ocho 
manzanas en *1 Mercado de Colón. 
LESIONADO 
En "La Benéfica" fué asistido de 
una herida contusa en la región pa-
i rietai izquierda, Jovito Fuentea Fon-
tal , la ique sufrió al estar jugand) , 
1 con un demente en dicho Sanatorio. 
CON U N VIDRIO 
A l caerle sobre un vidrio sufrió una 
herida incisa en la región rotuliana 
i derecha el menor Antonio Muñoz Es-
; ternoa. de Mango 1 
! E N L A L E N G U A 
A l caerse de una escalera en la fá-
I brica "La Estrella" se produjo unn 
I herida contusa en el bonde de la 1er.-
arua Inocencio Mart ínez Fernández, 
, dependiente de dicha fáb r i ca 
{ 
E N U N CABARET 
Angel Menéndez Chacón, vecino de 
| Mercaderes 37, y Jul ián Tomati Tori-
j blo, de Maloja 16, fueron arrestados 
¡ yor el vigialnte 469 por haber sosU;-
: nido una reyerta cu «1 cabaret situa-
do en el teatro M a r t i . 
E N L A ACERA 
E l menor Fél ix Ayón y Soler, de 
Lucena 15, sufrió lesiones leves al 
caerse en la acera de su casa. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
xuMita u 
T Ó M E N S E L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D r . A Ñ D R E U 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
and los C I G A R R I L L O S » P A P E L E S 
AZOADOS ¿«i I - A - AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 







E L A B O R A D O P O R L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S D E L D E -
S I E R T O D E L A S P ; L M A 8 t C A S T E L L O N . E S P A i A 
¡ ¡ E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S U I C O R E s í : 
Aperitivo, digestivo, re txmstluiyente y tónico 
LICOR A M A R I L L O , hecho de ^ OREMA DE CAVE, a base de 
verbaa aromát icas . Vg/ café y yerbas iredlclnales. 
P I D A S E E N T O D A S l a s T I E N D A S d e V I V E R E S y C A F E S 
A l por maror : JOSE RODRIGUEZ, Galiano 120. Teléfono A-40Í6 
p E S D E E S P A S A 
J o s é 
nW Mari»110 de 
" t f o . W - D O . 
l í ake i i s 
Cavia 
D o n J o s é 
• e s t á siendo 
^ c t i m a en l a vejez de l 
T o l o r f isleo- de la po-
del t raba jo fo r -
t e la ^ s t i H d a d ae 
f e i t r a ñ o s / ' " C m c o d í a s 
> ^ t l d o de cataratas. 7 
V f u é - E l M o t i n " con 
í^üCVeSi'idad de cos tumbre ." 
todo se r m o r a l e s . . . - -
« t ó dec ía S a ^ h o P a i ^ L . 
d e c í a 
M e - B u g n a ! 
S e r á para usted y sus fa-
mi l ia res y amigos s i todos 
quedan satisfechos de la 
t r a d i c i o n a l C E N A . 
¿ C O M O C O N S E G U I R L O ? 
E l t i empo que l levamos 
establecidos y nues t ra selec-
t a c l ientela , son lo suficien-
te pa ra que usted adquiera 
sus G O L O S I N A S en esta ca-
sa-
su cas! 
b i e n s a z o n a d o s y c o -
c i n a d o s p o r n u e s t r o 
e x p e r t o c o c i n e r o . S u s 
p r e c i o s c o m a t o d o s , 
m u y r e d u c i d o s . 
L A d q u i e r a h o y l a e x p e r i e n c i a q u e p a r a t o d o 
b u e n g a s t r ó n o m o l e o f r e c e 
es ^ que ^ cierto 1 * fciunor 
m*a(r0ias 
P ^ w a d machacad l a p i e l i 
^ 0 recibe d a ñ o . •• • 
„«. i f^mos ' " E l M o -
^ r ^ o c e m " i o m e j o r " 
^ n s ^ l b a p u b ü c a d o l ibros 
*K^cdeccio i iaba sus a r t í c u l o s . . 
que ^ ^ o s . ref iere co- , 
^ ^ ó T b i í c a r l a p o p u l a r i - i 
• " . ^ r h a l l a b a medio n inguno ! 
^ w i a ella por e l camino rec- ¡ 
L E C H O N E S , 
P A V O S , 
G U I N E A S , 
P O L L O S 
o me rt«fc 
forano ^ 
'•ar nis ^ 
liaite no« 
B A • C A T A L i A " 
B A L D O M C R O V I D A L 
G a l i a n o 9 7 - T e l é f o n o A - 3 9 1 8 . 
^ " V de Campoamor. E n i a ! 
^ h ^ - b a " ^ ' S e r á s i e m p r e u n a m i g o d e l a C a s a . 
v u - j d . n i n o b í e » ; pero ' • — 
R e g a l o d e P a s -
c u a s y A ñ o 
N u e v o 
L ' d camino c n r v o ; - l u e . aia-
£ d . e U U i i i m o p r t n r . d e D n 
G o l o s i n a s : 
mo» que i». 
) olviden 
R E I L L Y 
E n l a 
end ió co 
I^noce que no 
, i uaitad, " 7 ^ *, 
L ü é n reconoce que c o n s i g u i ó le 
í f p S p o n m . . . Anotamos es-
% i t 9 porque revela u n carau-
m carácter de Nakens es e n é r , ~ " ~ 
E í n - e al í m derechamente, ; D e t O C i a S l a S Q U C 
. t la celeridad de una s ^ - L , , , , ^ J _ ^ 
t i dicen que es a g r i o ; eu p u e d e i l d C S e a F S e , 
cu l i b r o " M u e s t r a s ! - 7 
^ ^ T . éi c u e n u que ia l a s e n c o n t r a r á n 
jimón le considera poco menos f r f x < í n ^ r - m n ^ 
¿Tun c^rro. ü n amigo nuestro , I T C S C a ^ , p C T Q U C 
^ S c ^ b e b i e r a poner a l a | S O D a c a b a d a s d e 
-ota de sa casa la adver tencia | r p k n : U % : T . 
tóP Mcnn: j l c e i U l i . 
Los que vienen a verme, ^ i ^ - . . . ^ - . ^ ^ - . ^ . 
,,nran. Los que no. me p ropor H I J I i H 1 1 T D I A O f 
T s ' ^ Ó s p rueban q u . ^ 0 U Ü H t l l I H O ? 
jadiera saludar a los que t ropieza 
a la calle con esta frase de B u l -
L o m á s adecuado p a r a co-
r responder a sus amistades 
en las P A S C U A S y A Ñ O 
N U E V O lo cons t i tuyen los 
F I N O S E S T U C H E S D E 
B O M B O N E S y C O N F I T U 
R A S que hemos rec ib ido ex-
presamente para estos d í a s . 
¡ ¡ N a d a le decimos sobre 
nuestro extenso su r t ido 
L I C O R E S ! ! 
de 
-Per si acaso no p a r t i c i p a us-
ad de mis opiniones, me an t ic ipo 
i de:irle que es usted u n canalla-
Quisiéramos escribir este a r t í 
alo "cen manos de á n g e l . " N o -
«(ros no podr íamos perdonamos 
pe se deslizara en él una leve 
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p a r t e c i l l a de fa lsedad inconscien- I g o ; pero este Nakens viejo, ciego, 
te . Nakens q u i z á s d i r á como V o l . pobre, amar rado t o d a v í a a l t r a -
t a i r e que el e r ro r t iene su m é r i - ; bajo como u n galeote a l remo, y 
t o ; pero es p o r q u e no le ha viste \ " v í c t i m a de la r u d a h o s t i l i d a d de 
a t r a v é s de l a ve rdad . L a ve rdad propios y e x t r a ñ o s , y a no es u n 
en este caso, es que Nanens, l u j enemigo: es u n h e r m a n o — ¡ S e lo 
chador, l l eno de j u v e n t u d , de j devuelve a Dios l a i n g r a t i t u d de 
b r í o , de a lma pudo ser u n enemi-1 los h o m b r e s . . . ! 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n a i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a n o s h a c o n s i g n a d o 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y n o s o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
O R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
4 4 
L A A M E R I C A ' 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A U I A N O 1 1 3 
S e g u i r á p u b l i c á n d o s e " E l Mo-
t í n ; " c o n t i n u a r á n repletas de 
, blasfemias las columnas de " E l 
' M o t í n . " Y v o l v e r á a h i l a r a r t i c u -
los, rígidos, i n f l ex ib l e s , c a lum-
niosos, l a p l u m a de J o s é Nakens. 
Pero desde que l a angus t ia y el 
d o l o r l l a m a r o n a su puer ta , J o s é 
, Nakens ha empezado a caminar 
p o r senderos que a n t a ñ o deseo 
; n o c í a . E n el n ú m e r o de l 12 de 
agosto de este a ñ o de 1915. J o s é 
Nakens e s c r i b í a l o s igu ien te : 
i — C c m e n c é a poner en p r á c -
t i c a una idea : l a de recop i la r en 
tomos todas las calumnias que he 
v e r t i d o con t r a el clero. Q u e r í a ex 
ponerme a l a v e r g ü e n z a p ú b l i c a . 
Y a l efecto, c o m e n c é a repasar la 
c o l e c c i ó n de " E l M o t í n " desde el 
a ñ o 1881. pa ra recoger todas las 
ca lumnias que con t ra el clero he 
I i nven t ado , a t r i b u y é n d o l e fal tas , 
; del i tos y c r í m e n e s hor r ib les , tales 
, cerno robos, estafas, captaciones, 
explotaciones, violaciones, estu 
pros, adul ter ios , a t ropel los , c ruel -
dades, r i ñ a s asesinatos, i n f a n t i c i -
dics. homic id ios , etc. Y pa ra que 
: creyesen todos que eran hechos 
reales i n v e n t é nombres de culpa-
bles, de v ic t imas , de poblaciones, 
de jueces que condenaron, y hasta 
• en a lguna o c a s i ó n me a t r e v í a su-
poner que le h a b í a sido apl icada 
a a l g ú n sacerdote l a pena de 
muer te , L a tarea r e s u l t ó pesada; 
pero e l deseo de t e r m i n a r l a cuan- ¡ 
t o antes, para que l a e x p i a c i ó n 
QUs r c r e l la merezco s i rva de sa-
ludable aviso a los que pud ie r an 
caer en l a malhadada t e n t a c i ó n 
' de i m i t a r m e , me d i ó fuerzas p a r a 
p rosegu i r l a s in descanso. 
Y gra cias a esta m i t e rquedad 
exp ia to r i a , estoy y a dando f i n a l 
t emo I V y ú l t i m o . Los l ibros se 
t i t u l a n : "Ca lumnia s a l c l e r o ; " ! 
' " M á s calumnias a l c l e r o ; " ! 
" O t r a ' j calumnias a l c l e r o . " y j 
" N u e v a s calumnias a l c l e r o . " in-1 
ventadas por J o s é N a k e n s . " 
Y he a q u í l a mayor t r i s teza de l 
v ie jo luchador r epub l i cano : ha 
Uegado a l a vejez; l a edad en que 
Ut b l ancura de las canas parece 
t r a n s f i g u r a r los errores de l a v i - ; 
da, como, l a nieve los lodazales ¡ | 
l a edad que pone en e l cuerpo j 
una d e b i l i d a d t a n prodigiosa , que j 
es a modo de p e r d ó n pa ra todos 
loa pecados de a r roganc ia y fo r -1 
¡ talf .za. ¡ E s t o s buenos v ie jec i tos 
| t e n l b í o r o s o s que pasan por n ú e s 
t r o lado, t i enen aspecto ¿le haber 
nacido a y e r . . . ! Son como pobre-
cilios p e q u e ñ u e l o s que no de jan 
n inguna mancha t ras de sí . Estos 
tfcuenoc vie jeci tos temblorosos pa-
r r ce eme no son nada, que j a m á s 
h i e r e n nada, que su v i d a se re-
duce a este momento, y que su 
i f laqueza, su f r a g i l i d a d , su candor 
de este momento, no i n s p i r a n m á s 
que ternura . -
Pero Nakens no es a s í : sus con-
t r a r í o s no le qu ie ren ; sus amigos 
le rechazan. Es un pobre v i e jo que 
camina solo; pero todas las hue-
llas de su v i d a v a n unidas a sus 
pies. Las a r ras t ra como s i fuesen 
u n a cadena. Sus contrar ios no le 
ayudan a tapar las porque y a este 
pobre v ie jo reconoce que puso en 
ellas demasiado fango. Y los que 
le a len ta ron a poner lo no le ayu-
dan a tapar las , porque en ellos l a 
t r a i c i ó n , es u n p roduc to de la co-
b a r d í a . Y as í , ahora, en su vejez, 
cuando Nakens vuelve los ojos, 
no ve m á s que estas huel las dolo 
r o s a s . . . Hac ia los hombres, y a 
sabe que no puede m i r a r . H a m i -
rado hacia s í mismo, y reconoce 
' que t oda su v i d a merece una ex-
P a r a l a s P a s -
c u a s y 
m N U E V O . 
C o m o s i e m p r e f u i m o s l o s 
p r i m e r o s e n l l a m a r l a 
a t e n c i ó n d e h a b i l i t a r s e 
c o n t i e m p o . - - - -
¡HOY! OFRECEMOS NUEVAS Y 
VERDADERAS GANGAS, 
Panta lón para n i -
ño 80 ccntaTOS, 
$1 y $1.25. 
T e n e m o s l o s ú l t i m o s e s t i -
l o s d e m o d a p a r a j o v e n -
c i t o s y n i ñ o s . 
C o r t e f r a n c é s , 
D e a m e r i c a n a , 
M a r i n e r a , 
T a c h ó n 
y o t r o s m u c h o s e s t i l o s . 
G o r r a s y S a m b r e r o s p a r a 
l o s m i s m o s , s u s p r e c i o s 
d e b e n s e r c o n o c i d o s p o r 
u s t e d . 
Abrigos con cuello de Macferlands desde 
terciopelo, desdo $5.00. 112.50. 
T E 1 M 0 S E L T R A J E DE M A R I N E R O D E L Y A C H T C L U B E n c a j e n 
E n a l p a c a , a $ 8 5 0 . E n p a ñ o , a $ 7 - 5 0 
U L T I M O MODELO 
D E A L P A C A B L A N C A Y R U S I / 
a $ 1 - 2 5 
D E P A ^ O B L A N C O Y RUSIA. 
d e s d e $ 1 - 7 5 
B r o d e r í e s . 
G u a r n i c i o n e s . 
E n t r e d o s e s 
y t o d o c u a n t o a d o r -
n o p u e d a d e s e a r s u 
r e f i n a d o j g u s t o , p a -
r a a d o r n a r s u s v e s -
t i d o s . 
A b r i g o s d e f a n t a s í a p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Trn.|<' amerk-ana, 
con r in tu ión , a $6 
C Ó63Q lot -9 \ 
D i s e ñ a m o s m u y p o c o s m o d e -
l o s d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e 
t r a j e s , v e s t i d o s y a b r i g o s p a -
r a j o v e n c i t o s , n i ñ o s y n i ñ a s , 
c o n f e c c i o n a d o s e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e 
- - C O N F E C C I O N E S - . 
P a s e a c o n o c e r l o 
L A M E T A C U B A N A 
SAN RAFAEL 3 1 . 
HEROS Y CIA. TELEF. í - 3 9 6 4 
">9:r n - 2 : 
p i a c i ó n . ¡ T a m p o c o puede m i r a r 
nacia sí mi smo s in que t i emble 
su conciencia! . . . ¡ N o le queda 
o t r o camino a que m i r a r que e l 
que conduce a la fe. donde es tá 
L>ios esperando a los abandona-
dos de los hombres! 
Nakens e n t r ó en ese camino . . . 
Q u i z á s é l no l o conozca; q u i z á s 
se bur le de los que Le lo a d v i e r 
t a n ; a u i z á s no lleg-ue a l f i n a l ; pe-
ro e n t r ó en é l . E n " L a s etapas de 
Sin A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
^ - ^ ^ l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a , q u e l e a h o g a , q u e l e m a t a . 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
a c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
^ ^ - ^ M A ^ g g _ C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
^ ^ A k g A P l D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
^ « n t a : E r ) T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
L A m i N E N C J A ^ 
C o m p l e t o s u r t i d o e n V I V E R E S F I -
N O S , C O N S E R V A S , V I N O S , L I C O -
R E S Y O T R O S A R T I C U L O S q u e 
a V d . l e c o n v i e n e n p a r a c e l e b r a r l a s 
P A S C U A S 
E L M E J O R C A F E Q U E H O Y S E T O -
M A L O C O N S I G U E E N E S T A C A S A 
F R A N C I S C O D I E Z 
G A L I A N O , N U M . 1 2 4 T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
una c o n v e r s i ó n , " de P a u l F e v a l , 
h a y u n m é d i c o que d i ce : 
— j M e de ja r i a cor t íu- una ma-
no p o r c r e e r . . . ! 
Y h a y un cura que responde, 
— G u a r d a t u mano, y co r t a t u 
o r g u l l o . . . 
i C o r t a r su o r g u l l o ! . . . A s í se 
l l ega a D i o s . ¡ Y Nakens c o r t ó 
su o r g u l k ) ! 
Constant ino C A B A L . 
E l m e j o r L i c o r que s© conoce. — 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
C 561ü 29f7 4 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Coiiipre únicamente las do la Com-
pañía Ripcrlor: Púnueo-Mahuavea S. 
A . Con sumo jrusto le facili taré el Fo-
lleto gratis, titulado: fetroieo. Líjala 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección l e Compañía, 
ames de comprar hable conmigo, aun-
que sea por icléfono: Anda le cuesta. 
Joaquín F o r t ó n : Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gaüano, 
aúm. 2 5. Haoara. Teléfono A-45iü. 
Cable y Tel.: P í t r ó l eo , 
solicito Agentes responsables. 
2S892 31 d. 
D r . M í e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 » 
S a o L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 u 
C o n s u l t a s r e s e r v a d t S r 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 1 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
• I í i i g i í i r a D s n t i í o ú e J e r e z 
n 0 í - O l í a - F l o r e s 
D r . O á l v e z G u i l l e m 
Impotenc ia , P é r d i d a s gemina, 
lee, Esteri l idad. , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hernias * Q u e b r a d a 
Tas. Consultos; de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
S S P E C I A I i P A R A L O S PO-
B B B S 3 V , » 4 
D i N i R © E N H I P O T f C A 
k¿ 'odas cantidades, al tipo má.* 
íajO de plaxa. con toda prontitud 
.v r e s e ñ a . Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuta. 32; de S a 5. 
c¿TJE NO, SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
i r ^ j i L lumbre que ahorra iiene 
{f M í stemnre algo oae I» abriga 
I f c ^ i contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
netnpre ante sí la amenaza á* 
la miseria. 
P ^ í j L BANCO ESPAÑOL DB 
J l I^A ISLA DE CUBA abra 
I R » CUENTAS de AHOnROS 
desde UN" PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO d . 
Interé*. 
HAS LIBRETAS DE AHO-RROS SE L I Q U I D A N CA-1 DA DOS MESES PUDIEX-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
< AR EN CUALQUIER TISM* 
PO 8U DINERO. 
B l l . JOSE I . FRESNO 
CStMfSti^d por oposición »1e 
l« l"ac-ut!aJ tli» Medicina, Olru-
.13 no leí i iosviial Nútnero 1. 
uóilfUiifts: .IR 1 á X. Confulado. 
nú.'Tio.o OÍ). Teléfono A-4 544. 
nares de l y louro f i f í j v l 
ABOGADOS 
Hpiires íle J. Anoiilo 
NOTARIO P Ú B I i p O 
'iVni-.*ntc Rĉ .v. 71. 
m , E N í l Q ü E DEL REY 
Cim.innr» ilo í i ^Üifill de Salad 
1,A HAl .FAR" 
}Jn fpj oié líitiPs ftl s^ñors* y 
. :in en general. r . 'nsuita» 
Be ] a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-'.'OTl. 
DR. 6, CASARIEGO 
Consaltas - u Obispo. "5, (altos.) 
»]e » a 0. 
E^pciaii- ta eu ^as urinarias 
de la Escao •> de París. Cirugía, 
vías '.trinarlas, enfermedades de 
Í9fio /as. 
O C U L I S T A S 
DR, A. PORTOGARRERQ 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oído». Con-
sultas para pobres; $1-00 al 
mes. i? U a 2. 
T'aiaU ulai e-: De ,1 n | . 
San N.colá.-. 52. Teléfono A-
A B O G A D O S 
Dr. Lu i s Ignac io Novo 
ABOGADO 
Bufeíc: Cuba. 48. Tel. A-5fl6? 
An ton io J* de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostcla, esq. a l^mipanUa. 
Cr. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
C irujano delHosp;tal de Emer-
Kcncias y del Hospital No. I no 
C I R U G I A E N G E N I A L 
RSPFXIALlSrA t N VIAS URINA-
RIAS. SIFILI?. Y FNFF.RMEDADES 
VFNEREAS 
INVECCIONES DEL «M Y 
N EOS A LVAR S A N 
C < >\SCLTA¿» 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A « 1». M . EN CURA, 
M M L R O fi». AI/IOS 
DOCTOR B . OYARZüN 
Jefe de tá Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud '-La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenosa. de) 
nuevo €08 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael. 3«. aUo*. 
M A N I f l E S T O S 
Manifiesto 933.—Vapor americano 
'"Saratoga," capitán Miller, proc3den-
te de New York, consignado a W. Ha-
ris Smith. 
Alva /é Hno y Co: 8 bultos tejidos. 
Fernández y Co: 9 id id. 
Valdés Inclán y Co: 8 id id. 
Gon-'.ález Maribona y Co: 3 id id. 
González Vilaverde y Co: 19 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 11 id id . 
Gómez Piélago y Co: 18 id id. 
García Tuñón y Co: 10 id id . 
R. García y Co: 8 i did. 
Huerta C. Cifuentes y Co: 2 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 10 
id. idem. 
J. G. Rodríguez y Co: 23 id id. 
Rodríguez González y Co: 12 id 
R. Muñoz: 2 id id. 
E. Mer.éndez Pulido: 3 id id . 
R. R Campa: 4 id id. 
Solis Hnos y Co: 4 id id. 
M. F. Pella y Co: 7 id id . 
L. Mart ínez: 1 id id . 
Guan y García : 1 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 3 id id. 
Viuda de A. Revuelta: 2 id id . 
Gutldrrez Cano y Co: 3 id id. 
V. Campa y Co: 19 id id . 
" V . S.": 2 id id . 
A. Garc ía 'Sobr ino : 1 id id. 
J. Menéndez: 1 id id. 
G. Fe rnández : 1 id id. 
M. Gnnda : 8 id id 
J. García y Co: 1 id id. 
Izagulrre Rey y Co: 1 id id. 
M. San Mart ín y Co: 3 id id. 5 
cajas medias. 
Daly Hno: 3 id id. 
Lizama Díaz y Co: 1 id crespo-
nes. 
Inclán Angones y Co: 3 cajas per-
fumerio, 6 icl tejidos. 
S. Fernández : 1 id muestras. 
Solares y Carballo: 7 bultos papel, 
betún y quincalla. 
Alvaiez Férnáudez y Co: 3 cajas 
impresos. 
Sánchez Hnos: 1 caja quincalla, 3 
id medias, 6 id tejidos. 
González García y Co: 1 id id, 5 
id. hule. 7 irl jabón. 
Escalante Castillo y Co: 12 cajas 
medias y juguetes, 5 id tejidos, 7 
id hule. 
F. Clanco: 5 id id. 2 id medias, 1 
id poivos. 2 id quincalla. 
S. Zoller: 2 cajas camisas, 1 id cor-
batas. 
F. Gómez y Co: 2 cajas tejidos, 3 
id cani'aas. 
Peinas y Co: 9 cajas juguetes, pa-
pfel y quincalla. 
Amado Paz y Co: 1 caja tejidos, 4 
id paraguas y curséis. 6 cajas j u -
guetes y yugos. 
C. Bci tkowi tz : o cajas casinias. 
Suárez Rodríguez y Co: 3 cajas 
paraguas. 
Pernaa y Menéndez: 3 cajas me-
dias y corbatas. 
C. Alvarcz Ui 1 caja botones. 
Menéndez Rodnguez y Co: 7 cajas 
tejidos. 
López Río y Co: 1 caja tafetán. 
%. Fe rnández : 6 cajas pañuelos, 1 
id tejidos, 2 id quincalla. 
A. Hirsch: 1 caja medias, 1 id ma-
letas, 13 id tejidos. 
Prieto Hno: 1 id id, 15 id juguetes 
y camisas. 1 
Martínez Castro y Co: 1 caja te-
jidos. 
Yau C. y Co: 1 c'aja quincalla. 
B. C. M o n s l : 3 tajas ierreteria, 85 
id tejidos, 1 caja viverés. 
C. F. C: i caja tejidos 1 id sombre-
ros. 
J. García Ríos: 20 cajas jamones, 22 
barriles carnes. 36 sacos fii joles. 
Vlil t ir G. Sanche: 60 barriles, si-
rope, 10 cajas estaño. 
A. Liyi y Co: 5Í bultos víveres chi-
iio. 
C. F. Wymann: 1 barr i l , 20 cajas 
leche. 
(jonrález y Suárez: 10 cajas car-
ne puerco. 
Armauao Galafat: 10 cajas man-
zanas. 
Zabaleta Sierra y Co: 100 cajas 
jabón. 
Barraqué Matiá y Co: 225 sacos 
f r i jo l . 
4vi. Paetzold y Co: 50 tabal mer-
luza, 15 o aceite, 165 cajas manteca. 
Poirt Kestoy y Co: Í |3 jamón, 20 
cajas avena, 2 cascos queso. 
AmJilean Grocery: 4 cajas mahte-
quiilí^ 10 id manzanas, 5 id panqués , 
i? id ostras, 1 id apio. 
K. Torregrosa: oO sacos arroz, 3 
cascos queso, 300 cajas ciruelas pa-
sas. 
Laurrieta y Viña: 2 cascos queso, 
7 barri'es jamón, 7 árboles de navi-
dad. 
Swift y Co: 8 atados queso: 50 
cajac encurtidos, 34 id mantequilla. 
Rodena5 \a re la y Co: 1 atado, 2 
cascos queso, 25 cajas mestaza. 2 id 
condimento, 10 cajas manzanas, 5o 
bultos í iu tas . 5 cajqs, 25 cubetos 
encurtidos. 
Alvarez Estevanez y Co: 35 id, ¿0 
cajas id. 
Fri tot y Bacarisso: 125 cajas car-
n«. 
Lindner y Hartman: 1 caja vino, 
3 id, 2 barriles whiskey. 
Lavín y Gómez: 100 cajas peras, 
100 sacos f r i j o l . 
Vilaplana B. Caibó: 250 sacos ha-
rina, 4o id carbón, 10 cajas es taño, 
2 fardos tela. 
Ritovon: 66 cajas manzanas. 
M. Muñlz: 50 sacos f r i jo l . 
l i nderas Callo y Co: 50 id id . 
Grovatte Brós: 5 cajas peras. 46 
id dulce, 12 id cristalería. 
Armando Armand; 230 sacos cebo-
las. 2 huacales tomates. 8 id apio, 
9 barriles coliflor. 4 id ostras, 4 ca-
jas, 13 atados queso. 315 bultos, 118 
Id manzanas. 
E. Gustaroba: 1 caja aceite. 1 ca-
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ja queso. 
A . L. Z.: 29 cajas, 1 tabal bacalao. 
S. S. Fr idol in: 20 cajas macarro-
nes. 121 id conserva?. 
R. Suárez y Co: 50 tabal pescado. 
Muñiz y Co: 150 sacos f r i j o l . 
A. Lamigueiro: 100 sacos arroz. 
A. Barros: 89 cajas bacalao. 
Pita Hnos: 350 sacos f r i j o l . 
E. Hernández : 50 cajas unto. 
A. Ramos: 50 caj&s carne puerco. 
F. López: 10 cajas dulces, 2 id j u -
guete.-. 
Armour y Co: 225 sacos chícha-
ros. 
M. v Co: 500 sacos garbánzoc , 100 
id f r i j a l . 
Sbnos de Quesada: 100 cajas ba-
calao. 
F. E: 50 id id. 
Antonio García : 50 sacos f r i j o l . 
Wickes y Co: 50 id id , 200 cajas 
jaj)ón. 
Alonso Menéndez y Co: 10 cajas 
añil. 
P. Inclán y Co: 65 cajas amiz. 1 id 
impresos. 
J. Gallaneta v Co: 50 cajas whis-
key, 170 bultos." 1 barr i l califlor. 2 
huacales apio, 1 id pers imón, 25 ca-
jas compotas, 18 cajas, 1 atado que-
po. M b m i l e s ostras, 1 caja capone. 
1 id salmón, 1 id bacalao, 5 id p i -
mienta, 5 id camela, 1 id tocino, 5 
id jamón. 1 atado rmango. 25 cajas! 
manzanas. 
Nestle A. S. Milk y Co: 5,164 ca-, 
jas, 4 id dulces. 34 id chocolate. • | 
"999": 1 caja carne. 
J. J iménez : 2 huacales apio. 1 id 
tomate, 1 barr i l coliflor, 75 bultos 
frutas. 20 ca ías manzanas. 
Nestle A. S. Mi lk y Co: 5.164 ca-i 
jas leche. 4 id dulces, 34 id chocóla- j 
te. 
"999": 1 caja carne. 
J. Jim4nez: 2 huacales apio, 1 id i 
' tomate. 1 barri l cóliflor, o bultos f r u - ! 
tas. 20 cajas manzanas. 
G. Cotsonis: 12 id Id. 1 barr i l co-
lif lor . 1 huacal pers imón. 35 bulto? 
frutas. 
J. Noriega: 165 id id, 2 barriles co-
l i f lor , 1 id persimón. 10 id, 35 cajas 
manzanas. • • ' 
J. M. Berriz e hijos: 200 cajas c i -
ruelas pasas. 
A. Herrera: 310 sacos avena. 
W. H . Smith: 10 cajas manzanas, 
1 barri l pavos. 
Claudio Conde: 1.000 cajas cerveza. 
Lozano y La Torre: 15 atados que-
so, 12 barr i l ostras, 2 cajas frutas. 
A. Reboredo :21 bultos id. 50 cajas 
manzanas. 
"C. C. F" : 210 sacos f r i j o l . 
Galbán y Co: 210 id id., 6 cajas car-
ne puerco^ 25 id pescada, 400 id ba-1 
cálao, 25 id manteca. 
A . G. Duque: 25 cajas manzanas 
36 barriles tinta. 
Flei&chman y Co. 34 cajas leva-
dura. 
Salom Hermano 70 cajas manza- j 
ras 70 bultos frutas. 
A. E. León '405 bultos id. 2 hua-1 
cales apio 100 cajas manzanna. 
Echavarri Remane 150 cajas ba-
cr.lao. 
"R R. M . " 300 sacos avena. 
Marquetto y Rocaberti 50 caja? 1 
queso. | 
Á. Fernández l caja mantequilla I 
1 id. jamón 15 id. manzanas 4 bultos 1 
> frutas. 
I The Borden y Co. 3.250 cajas lo-
che. 
Yon Sancheon 48 bultos vívereí . 
chino. 
Romagosa y Co. 250 sacos f r i j o l , j 
Tauler Sánchez y Go. 115 id . id. i 
Ballest? Foyo y Co. 290 id. id . I 
"J. L. S." 12 cajas conservas, ha-i 
vina v cacao. 
.METALICO 
Tesoieria Nacional de Cuba: 35! 
c uñetes con $77.000 en monedas o-3 • 
plata. 
4 id. id. $610.50 en moneda fr 
cionaria. 
PAPELERIA 
Lloredo y Co. 3 caja.- libro? 6 id 
papfl . 1 
P. Ruiz Hermano 4 id. id. 
P. Fernández y Co. 185 atados id. 
Carvajal y Caballín 129 id. i d . 
" E l Vecero de la Patria" 210 id. 
id. 
Ruiz y Hernández 241 id. id. 
A . Estrugo 111 id. id. 
Alvarez y Hermano 114 id id . 
J. S. M. H. 15 id. id. 
Compañía Litográfica 65 cajas id. 
1 id. cartón. 
R. Velo?o 30 CMJÍIS pi'/aira?. 
Rambla Bouza y Co. 6 cajas papel 
y sobres. 
J. Morlón 2 cajas libros. 
Ruiz y Co. 1 efija sobi-E-s 5 id. na-
pe!. 
F. Rodríguez ó jd. id. 2 id. car-
tón. 
Barandiran y Co. 2 cajas sobre? l 
id . cojines 1 id. archivos 264 atados 
papel. 
J. López R 14 caj; s id. 22 bultos 
efectos de escritorio. 
Solana Hermano y Co. 3 id . i d . 55 
id. papel. 
Fernández Castro y Co. 25 cajas 
id. 2 id. maquinaria. 
Solana y Co. 6 c.-.jas papel 22 bul-
iós efectos de escritorio. 
Nacional P. T. C. y Co. 39 id. M. 
A l o s m i n e r o s 
Capataz practll o eh exploracio-
nes y oxr-'.u-.aciones mineras, espe-
cialmente tnl robres, en registros, 
expedientes, cu . 
.«nnn >í. QlltiérféZ. 
Hotel "Manhattan." 
30150 alt. 5-1T L 
A l g o q u e U s t e d 
d e b e s a b e r 
NUESTRO .ViKIODO DE 
EXAMINAR LA VISTA 
CIENTIPICAMENTE, NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
EXACTITUD LO QUL SUS 
••JOS NE( f .SITAN CI AN-
OO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUBSTRA GRAN EXPE-
RIENCIA E N E L AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
T I E N D E A DAR A L C L I E N -
TE UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA APARIENCIA. TODOS 
N U ESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
S a n R a f a e l , n u m . 2 2 . e n t r e 
A m i s t a d y A é u U a 
Remitimos ca tá logo gratis. snlinitHln 
C 4929 al t 13t-l«w 
P n a í m © d e l a M a r í a s 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A S 
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CALZADO 
Peas y Co. 6 cajas caiwdo. 
Turró y Co. 14 id . id . 
Alvarez López y Co. 40 id. id. 
Menéndea y Co. 11 id . id . 
Ussia y Co. 31 id. i d . 
Vega y Co. 37 id . i d . 
Poblet y Munnet 19 kí. id. 
Armour y De W i t t 2 id. id. 
B. Parga 2 id. id . 
J- F. Diaz 2 id . id. 
A. Dorrego 8 :d. id. 
aMtalobos Hermano 2 id. id. 
Viuda J. Mazón J iménez 5 id . id. 
C. Rodríguez 5 id- id. 
M. Castillo y Co. 8 id. id. 
V. Abadin y Co. 7 id . id . 
•L Cabricaao 5 id . id. 
DROGAS 
Majó y Colomer 24 bultos dro-
E- Sar rá 249 id. Id. 
Francisco Taquechei 65 id. id. 
Doctor Manuel Johnson 412 id . id . 
"F . D . " i caja id. 
Francisco Herrera 4 id. id. 1 id. 
papel 31 id. botellas. 
Oscar Alsina 15 huacalee id. 
Centro de Dependientes 1 caja 
aguas minerales. 
T A L A B A R T E R I A 
P. Gómez Cueto y Co. 42 fardos 
lona 
F. Palacio y Ce. 2 bulte» talaba--
'eria. 
J. Bulnes 4 id. id. 
S. Benejam y Co. 3 id. id. 
M. Carmena v Co. 13 Id. id. 
C. B. Zetina 3 id. id . 
Alfredo lucera 19 id. id . 
Briol y Co. 30 id. id. 
D. Rodríguez 20 id. id. 
M. Varas 34 id, id . 
N . Rodríguez 7 id id. 
"G." 182 id. id. 
EXPRESO 
Porto Rican Expreso y Co. 74 bul-
tos efectos de expreso. 
Southern Expreso y Co. 34 id . id . 
Compañía Cubana de Fonógrafos 1 
caja discos. 
J. F. Rocha y Co. 1 caja sellos. 
L . Markowtz 1 caja tejidoe. 
" M . C." 1 id. id. 
" A . V. B." 12 cajas dulces y crie-
taler ía . 
United Cuban Expreso 41 bultos 
efectos de expreso. 
Yau C. y Co. 3 cajas crema. 
Y. Alcalde 3 cajas tabaco. 
Binhauer Bros 13 cajas dulces. 
"R. G." 1 caja drogas. 
" H . Si." 8 id. mufiecas. 
" A . N . X.»' 1 caja relojes 
"TJ. F . M. C." 2 eaja¿í película . 
"F . R. M . " 8 barriles cristalería. 
"C. A. E." 6 caja» herramientas y 
accesórios. 
FERRETERIA 
Canosa y Casal 92 bultcs ferreto-
ría. 
J. L. Vi l l ami l 7 id. i d . 
Marina y Co. 96 id. id. 
"S. F . " 40 id . id. 
J. González y Co. 67 id id. 
Ara luce y Co. 33 id . id . 
J. Basterrechea 133 id. id . 
J. Alió 4 id. i d . 
'•211" 5 id. id . 
"110" 26 id. id. 
Aspuru y Co. 11 id. id. 
Purdy y Hendersón 38 id. id. 
K. Menéndez 50 id. id. 
"218" 9 id. id . 
"235" 2 id. id. 
R. Supply y Co. 56 i d . id. 
Peña y Co. 33 id. id. 
J. García Hermano 13 Id. id. 
Caí te leiro y Vizoso 27 id. id. 
J. Alvarez y Co. 1 id. i d . 
J. F. Gómez y Co. 22 id. Id, 
Gómez Benguría y Co. 98 id. id. 
80 id. pintura. 
S. Mortou 70 id . id. 
M. Rico 47 id. id. 
T. Frasquierc 2 id . id. 
M. Trueba 14 id. id. 
H . A b r i l 32 id. id . 26 id. ferrete 
l ía . 
Tabeas y Vila 52 id . id. 56 id. pin-
tura. 
Capestany y Garay 43 id. id. 34 id. 
barniz. 
J. Aguilera y Co. 150 Barriles m i -
nio 69 id. pintura 128 bultos fe 
r re ter ía . 
B. Lanzagorta y Co. 95 id. id. 86 
id. pintura. 
J. Fernández y Co. 350 bultos ejes 
v muelles 1 caja armas. 
" B . " 75 bultos ferre tor ía . 
Viuda de Arr iba y Femindea 1 ca-
já brochas 66 bultos pintura. 
Quiñones y Mart ínez 12 id. id. 1 
caja ferretería 200 cuñetes clavos. 
A. Uriarte y Co. 100 cajas id. u 
bultos fer re ter ía . 
í l r q u i a y Co. 20 bultos pintura. 
l'ons y Co: \ J bultos loseta» 
Pintura Verde: 3.88» railes; 7!>7 
traviesas. 
VIO: ? bullo-» máquinas. 
(.:.: i caja cunas. 
Antericun Travl;.:» y Co.: 1 caja de 
anuncies. 
S. H. : 115 bal.os aceité. 
E. Saavedra: 100 cajas idem; !> 
bultos ferretería. 
Taboada y Roárígucz: ! idem M. 
Puente I'í-oaa y Co.» 9 idem idem; 
38 caja? barnU 
C. Huarte: 7 bultos sellos y anun-
cios. 
R. F. i l i t cho i - 9 bultos regaderas. 
J. Alvarez y Co: 1 caja llanta», 1 
idem tubos. 
MI .<- t : i .ANKA 
Rodríguez y Carca: 10 cajas es-
taño; 9 cajas Cii:-::a.tría. 
Viadero y VeUsco: 10 idém idem. 
J. P a r t a g í s : " ) Idem idem. 
l-iank Bowmin . 1 ¿.rbol de Na-
vidad. 
Tiiljillones: a ^aecs cojines. 
Ortiz: 13 bultos algodón y acce-
sorios para cirujano. 
Malony y E U l s : 1 rollo jarcia. 
Post; I cajas clichéB. 
P. Martínez: i cajas «ecesorios. 
P. Alvarez: \ Í bu".tos vasos. 
.1 Doado jr Co : 8 barrilea idem. 
M. Humara: 1) '-aja* efectos e.nal 
tados. 
j ; Revira: 200 barriles yOOS 
A. R. Lank^un : i caja.» í e í r e r e n a ; 
v carbón. 
R. P. H : T cijas colchas 
ÍJL Vega Susav Co : 1 caja de ma-
quinaria. 
J. López: $ .viltoo paraguas y ac-
cenorios. 
Yr lnw: 2 cajas efectos p ateados. 
González v Marina: 1 caja armas. 
Tirso Ezquerro: 19 bultos juyue-
teS- w , t • , £ 
Compañía Cubana Industrial: ti 
cajas accesorios para botellas. 
Central Mercedita: 50 bultos acei-
té. 
Banco del Canadá: 200 bultos id. 
R. R. Conul: 1 antto. 
W. F.: 169 barriles estearina. 
Gutiérrez y Co.: 80 bultos acceso-
rios para botellas. 
Fernandez Valdés y Co.: I cajas de 
calzado. 
Centrad Santa Gertrudis: 1 caja de 
maquinaria. 
T'. f?. EL E. 6.5 151 bultos alam-
bre, ropa v- calzado. 
Rey y Co.. 413 huacales de bote-
IlaF. 
E. Plante s cajas accesorio? para 
botella*. 
Singer Machine: _'*i6 bu lo? máqui-
aae dé coser. 
r 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O x t ^ 
V é a l o s o p i d a c a t á l o g o v d P ^ " i j j r 
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U n c u a r t o de b a f i o b i e n e q u i p a d o c o n apara to»^VtOTr"""" 
n o so lo of rece p e r m a n e n t e c o n f o r t , s i n o r e a l ^ a ^ u ' 
.— sobrem a. 
ñ e r a e l v a l o r d e su casa. C u e s t a n m á s b a - L t o » Pues no 
e x i g e n cons tan toa r epa rac iones . — 
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A. L.; 15 barriles cola. 
R. L . : 100 idem grasa. 
Compañía Náut ica Mercantil: 1 
caja hélices. 
Bouza Pott y Co.: 50 fardos llan-
tas. 
D. Ruisánchcz: 41 güitos camas y 
accesorios. 
J. Ktchegoyc n: J caja plantas. 
Central Cuba; 2 bultos maquinaria. 
A. d'imc/. .Mena: 4 bultos vidrio >' 
mimbre. 
(un y Co.: 13 bultos empaqueta-
dura y lona. 
O. Bulle: 50 barriles bórax. 
R. P.: 20 cajas Sillas. 
Vilaplana y Co.: 4 bultos maqui-
Central Andreí ta : 1 caja cuero. 
N. Z. Graves y Co,: 10 cajas agua-
rrás . 
A. López Chávez: 6 cajas de cápsu-
las. 
•'. Romero: 7 bultos loza. 
Méndez v Gómez: 3 bocoyes idem; i 
7 bultos crisi.iberia. 
J. M. Pelúez: 2 idem idem; 4 bul* ¡ 
tos aceite. 
Internacional Co.: 3 cajas esen-
cia?. 
M. y Co.: 1 barril lacre. 
Grana y Co.: 16 bultos bicicleta y 
accesorio?. 
Hijos de H. Alexander: 5 7 sultos 
maquinaria. 
R. Perkin.^: 2 2 algodón. 
Central Asutralia: 13 cajas maqui-
narin. 
Morris Heyman: 6 bultos relojes y 
maletas. 
W. A. Parker: 6 cajas máquinas y 
accesorio?. 
J. M. : 13 caja Í accesorios para au-
1 om oviles. 
Ha'.ami Manno; 15 bultos válbulas 
y oxfsreno. 
Vidal y Fernández : -IS bultos i.iíl 
quinas de coser y accesorios. 
P. Goleolea: 17 cajas pintura y 
barniz. 
Henrv C!ay: 3? bultos efectos pa-
ra regalos. 
M. ; \ohn; 1 caja herramientas. 
W. W. L, ; 5 cajas pperpudes y cua 
dros. 
B. Cintas- 21 bultos maquinaria y 
accesorios el ' t trieos. 
CompASfa de Accesorios de Inge-
nios; i4 güitos aceite. 
H T h r r l l ; 14 bultos acceso: ios 
eléctricos. 
Gabn«va de Mendioia: 1 auto. 
I I I lo] C. Pe.lroarias v ( tros y crlBlulería. 
A. Es;,:nach: 9 caja* fibras. 
C. Sastre e hijos: 18 bultos H 
paras. " 
A. ¿tecio y Co.: 10 cajas mu»hi 
Domeñe c h y Artau: U raí 
esencias. Jas 
Cuba Industrial; 6 güitos ^ 
M. Pono "Verdura: 1» ¡den 
sorios para escogas. 
García Hormanos: 20 bultos 
sorios eléctricos. 
Zaldo y Martínez: 1 auto. 
Arellano y Co.: 300 bultos v« 
584; 40 cajas retrancas. 
Sdiglol y Tolón: 1 caja jugue. 
Ueurborn CShemlcal: 15 bultiwi 
Í esorios par.i raldern. 
Rafloor Erbelch y Co : 2nn Ugí 
papel de manila. 
1.022: 1 caja iiúc/uinas. 
G. Veranes; 6 bultos pape! 
ros. 
U. ('. Hevia : ó bultos te jidos. 
W. E . Harían. 2 cajas máyi/ula 
y menaje. 
N. S. del C : 2 cajas cuchillai. 
A. P.; 1 ca j i accesorios para boi 
V. G. Mendoza; 27 bultos aceite 
tubos. 
L. Oliva; 15 cajas -illas. 
Compañía Cervecera; 42 hultoo ti 
t ellas. 
Central N'arclsa: 2 cajas efectos 
acero. 
Ceni il: i Delicias: 1 caja impret 
CUba A. Stlgar: Sí bultos papel 
tela. 
Central Conchita: 162 güitos ac 
te y grasa. 
Central Agu^d'.ta: 2 bultos boi 
gas y corroas. 
.\J. R.; 17 bultos extractos y pi 
vos. 
M . Tillman: 4 cajas eihpaquMM 
ra. 
I . Sandoin: 4 rajas bombas. 
Central Covadunga: 6 piexas fu 
didoí. 
Cín t ra l Au-'.talia: 8 blltpa ufm 
rios para locomotora. 
E: 1 caja 11.» utas. 
1.7 89; 26 bultos accesorio» V» 
auto. 
M. J. Freem'>n- 5 bultos imprí! 
y a lmanánues. 
J. C. Pita: 3 güitos camas f « 
días. 
Kent y Kintbury: 65 atai' 
sorios para caías. 
PARA A LA PLANA ' 
l i 
U V C U B A B A 
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P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r 
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c e n t r a 
" L A C U B A N A " , 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i ¡ g v ^ 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e 
a g r i e t a n . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C I K C O . 
M o f a d o s de haber nacido, p o r q u e tORiamos.... 
• • • • 
A n o c h e e n P u b i l l o n e s 
tercero de 
illí reunido un 
todo? los palcos, abáolu-
sin una luneta aL 
untos clros en esta 
re.ebérrimo empresa-
mejores, de 1*3 má? 
s más briiianlcF i\üf 
lisma. equivaldría a 
má.= nombrrs. todo? 
larcc; en las rrónicao 
Elena de Cár. 
s, Mprcediías 
'TOOíJUGJETES i REGALOS 
] 1)3 EL DIA Y LA NOtHt 
t t HdV 
L A V E R D A D 
M O N T E . 15, 
ESQUINA A CARDENAS. 
i ftfiO Ü 2:'. 
. • -
Duque, Florence Steinhart. Nena ¡ 
Arósteg^ii, Josefina Coronado, Con-i 
chita Fernández d? Castro y Maria I 
Amelia de los Rfyes Gavilán. 
Alaría Melero, la adorable María, 
y su hermana Alicia. 
Bellas, encantadoras las dos. 
Ivas de Sánchez.Manduley, liaría i 
y Georgia, tan celebradas siempre 
por bonitas, por int-resante?, por dis-' 
tin^uidaf. 
Rosita Sardina y Cusí Sánchez. 
Soñontas las des que son en estos • 
mementos para nuestra sociedad {̂ a. I 
• HK muy preciadas. 
Tan bellas y tan elegantes. 
V el nombre de una figurita deli-
ciosa, Ofelia Fcrnáuder de Castro, 
para cerrar la serle. 
Tres damas entre e. i-oncurso. 
Jóvenes las tres, y tan bellas tomo 
i Nena Arena de Lastra. Serafina Val-
divia de Egeberg y Dulcs Mari.i 
Blanco de Cárdenas. 
Y en su palco de siempre, muy ai-
rosa. 0?raldine de Pubillones. 
Las bodas de anoeno. 
Además de la de Nena Kohly y 
Francisco A. Gcdoy, a la que dedico 
sitio de prefe-encia "n las Habjiiieras 
d̂e la mañana, se celebraron otras 
Iros do las que el cronista levanta 
acta. 
Üna en Jesús del Mont?, en !a casa 
de Marqués de ¡a Torre número 50. 
ante un artístico altar colmado de 
flores y resplandeciente de luces. 
% 3 
B L U S A S 
F r a n c e s a s d e S e d a 
D E S D E 
$ 3 - 0 0 A $ 3 0 - 0 0 
E n t r e l o s 6 0 0 m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
b l u s a s q u e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , 
h a y p o r l o m e n o s 3 2 5 m o d e l o s 
¿ e n u í n o s 
Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R 
y q u e p D d e m o s a s e g u r a r , 
S O N L O S U N I C O S Q U E D E P A R I S S E H A N 
R E C I B I D O E N L A H A B A N A 
L o s d i s e ñ o s a q u í i n s e r t o s , n o d a n i d e a d e l a s p r e c i o s i d a d e s 
q u e t e n e m o s e n b l u s a s d e r i g u r o s a u l t i m a m o d a . 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
L A P E R S O N A 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D £ L A 
^ C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O . 6 » , E S Q U I N A A, A G U A C A T E 
C 86«4 ****** 
E s p e c t á c u l o s 
> PARA tllOlOR K GARCAUll 
NACIONAL. —Santos 
Kxtraordinarlos estrenos, 
ño chauffeur," " L A viHa. 
y "Loé carbonario»." 
CAMPO AMOR.— 'Isid; 
Vi «ivincias." "Doloretcs" 
femia." 
y Artigas. 






#fro« 7 revistas. OL 
boj o» y grabado» 
moden«*. ECONOMIA positiT» a 
toe anunciantes.—CUBA 65,— 
Teléfono A-4937. 
F . 
C 5929 2t-22 
C U E N T O S 
Tiibros de Cu»*ntoí! nara robalo 
t los Niños > para Premios de 
Aplicación. Desde UN t RNTAVO 
hwta $20.ÍK). Por Major y Monór. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Gsll.ino, fi2. Telefono A.4958. 
2 . 0 0 0 p a v o s 
g o r d í s i m o s 
1 0 0 0 t a c h o n e s 
t i e r n o s . 
iOOO s a b r o s a s 
g u i n e a s . 
1 0 . 0 0 0 p o l l o s 
j ó v e n e s . 
i m o n e » , 
U l c h l o h o n e s , 
^ D u c h a d o s , 
l l a n t i n a s , 
l 0 n g a n i 2 a s , 
' r * f n a 8 , 




P ^ s e e ] 
l'no d e l 
' ^ q u é s 
S e g a r a n t i z a e l é x i t o 
Se gurantiz;! que el caso más grave 
ii c ó n i c o de almorranas c^de a las 
.•J6 horas, cuando más tarde, ?i 
u.san cent va él loá supositorios flu-
mcl. 
Apenas aplicados los .«upositorios 
"lanu-l se nota que disminuye el do-
lor que producen las almorranas. L a 
mflnmación baja también en muy 
poco tiempo. 
Los supositorios flamel se indican 
para todas las afecciones riel recto. 
Tienen la ventaja rie que el mismo 
imf^rmo se cura. 
Venta: svi-á . johnson, taquechel, 
doctor gonzkl^i, majó y eolomer y 
farmacias importantes. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene co iu siempre lo une p' eda i Serrano. 
P R 0 6 R A M A 
Del concierto que ejecutará la Ban-
da de la Marina de Guerra Nacio-
nal en el Malecón, de 8 a 10 p. m., y 
cuyo orden de niezas e? como sigu'*: 
1.—Paso Doble, "Alma de Dios," 
necesitar cualquier modista para 
adornar sus vestidos. Terciopelot.. chi-
fones, bolones, cintas de terciopelo, 
encajes y piales. 
Neptuno y ("umpannrio. 
JUGANDO A L B A S E B A L L 
Al ser alcanzada por «na pelota con 
!a cual jugaban varios menores on Je-
sús del Monte, sufrió una cont."«ión 
en el ojo izquierrio la meiuir Josefina 
Millán Domínguez, de Franco 1. 
2.—Obertura, "Don Césai de Ba 
zan," Manuet. 
8.—Sanp-e Vienesa, Vals, Straus. 
4.—Selectión "High Finks," Clark. 
6.—Danzas de los Cocos, Hermann. 
P A T R E T . — Gran temporada rU 
* Antonio Purtillones, atrayenle projíra-
' ma. Nuevo* artistas. 
ALHA^fBRA.— Corona? fti dirigí' 
! da por el popular Regino Lópaa 
"Flor de T h é . " " E l patria en Espá-
fta" > "FA Presidente bobo." 
MA R'rr.— "Los cadetes de la Rei-
na." "K] maestro Campauone" y "D* 
padre y muy señor mío." 
T E A T R O COMEDIA.—^ Compañía 
, ertmico-dra.nática. "Loa hijo» arufi-
I cíales." 
ACTUA LJDADES.— "Lo' Sjban-
taí," "íletreKa del Puerto'* r "An»,-c-
les de Granada." Atrayente propra-
I ma. Grandes películas. 
T E A T R O APOLO.— Jerts del Mon-
te y Pantos Suárez. Función diár.a, I»» 
domingos matinée. Grandes estrea»* 
tSirlos. 
6. —Danzón, "Heraldo de Cuba," 
primera vez, Ponce. 
7. _"Creole Belles Tsso Step," 
Lampe. 
Juan Iffiesiav 
Director Jefe de la Banda de Música 
LOP novios? 
La s-ñorita Isabel Casullas y Diaz, 
muy graciosa y muy interesante, y el 
correcto joven Juan Suárez y Valdés, 
director de! co'egio E l Porvenir, quic. 
nes fueron apadrinados por la señora 
madre d? la desposada. América Díaz ¡ 
ele Casullas, y el sfñor Laureano! 
' Suárez Infiesta, padre del novio, ac-
I tuando en nombra de éste los señores | 
Adfrttdo Meurtier y Francisco Mo-
re jó n. 
V el doctor Miguel González Fe- ! 
(PASA A L A OCHO) 
/ V J L S I G J L O X X 
Acaban de llegar las últimas nove 
daries francesas para adornos de som. 
breros. Son de mucho gusto. 
GALIANO 126. 
c. 59.")9 10t to 
SU L A V A N D E R A 
Denunció Enrique Matos, de Correa 
22, que una lavandera que dij nom-
brarse Caridad Hernández y residir 
en Sanitos Suárez "0, se ha apropia-
do de varias prendas de vestir, va-
luadas en 15 pesos. 
S M I R N A 
C U B A M A 
2.000 arrobas de 
Turrón de J i p a , 
Alicante, Yema, 
Frutes, listadle, 
k lana, etc. etc. 
legitinos. 
Dátiles, Pacanas, 














íe Foie Gras. 
T É 
tNGO 
i-OU I.OS C I X E S 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l *aiOI 
nds cómodo d> la Habana. Estren» 
boy. "La r^ol•r•oncilla•' y ' El misieno 
de Lady Preston." 
MONTE CARLü.—El cine predílee-
(6 de las familias. Todos los días «t* 
trenos. 
LA RA.— "Un marido sin mujer1' 
'Los manimonios de la vida." 
PRADO.— " E l répiobo" 
Jar 
FAU0T< • -
el?» un ínter 
- Para esta noche 
•<rtnte programa. 
"La F e w Cliic a París 
C S E L V I G O R I Z A N T E P R E F E R I D O D E L A S D A M A S . 
1-1 D e sabor agradabil ís imo, les da apetito, las fortalece, po-
ne color en sus mejillas, las hace Engordar y ser saludables. 
E s tónico, nutritivo, estimulante y repara las fuerzas perdidas. 
D O G O R 
E s un vino que deben lomar todas las mujeres, en todas las 
edades y de todos los estados, porque las estimula, cura su 
anemia, vence su raquitismo. Aumenta su Peso y multiplica 
los g lóbulos rojos de A sangre. 
U n a cucharada antes de las comidas, es suficiente. 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
Aoaba cíe recibirse *n caaa fie 
Albela. su agencia única, en Be-
la5co9Ín 3 .̂ 
Correspoud'* el número de 1» 
brillante revista al mes actual. 
Trae la? última.^ creaciones pa-
ra la estación, de. las modista^ 
ma? famosas de Paib, ya en ve!»-
tú los va en abrigos, sombrera, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
5707 id-14 '-41-11 
"¿Queréis tornar l>uen c^oco-
late y adquirir objetos de gT*n 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A Se 
vende on todas partee. 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
La pobre señora Rosa Llanes. en-
ferma con cuatro niños y su esposo 
iin trabajo solicita un auxilio de la» 
personas caritativas. Vive en un pi-
bre cuarto, Infanta y 28 al fondo B4 
la Batería de Santa Clara. Dios 
lo pagará. 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S D E 
A N G E L F E R N A N D E Z 
e s a . a A g u a c a t e , T e l f . A - 2 5 9 5 ( V R e i f i y , 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS. NARIZ T GARGANTA 
Horas de constilfas: U a. i» 
« 12 m —De 1 a 3 p. m. 
R E I N A . 28. alto*. Telcíono, 
A.7756. Habana. 
Kste antiguo y acreditado "gtablecim'fnto vfrece al público de la Habana, 
después de las grandes reformas <;ue ha hecho, un gran curtido de tX« 
.;uisitas golosinas, propia» de l«>s día- que se avecinan. l>nemoü los me-
jores vinos y licor<n, asi como los % i veres que son los más selectos 
más frescos que í«e expiden en la Habana. Nuestros precios son los ra 
razonables. Para las fiestas de ê tOK días, avísenos ron anticipación 
el Teléfono A*ZfeM y será inmediata<nente atendido, 
C 5S67 alt 4t-l7 
C U4" a i f i T i ^ 
i K r a m e r í C 8 
¡ ¡ P r u e b e e l r i c o T u r r ó n B ú l g a r o ! ! 
U L o M e j o r , L o M á s E x q u i s i t o E s t á e n 
F R O R C U B A N A t S931 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS B M Í . 4 T I S I M 0 S 
N o c r e a V d . , S e ñ o r a , 
q u e e n P r a d o v a l e 
m á s c a r o ; n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m u y b a j o s 
V e n ^ a a c o n o c e r e l 
s u r t i d o de m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . :: : ¿ :: :: 
F E M I N A 
P R A D O 9 6 , J U N T O A l _ C A S I N O E S P A Ñ O L 
O B I S P O , 1 0 5 
Por l iqu idac ión de l a casa, te 
vende toda la e i ú t c n c i a de Jo 
yer ia y Relojes, con grandes des 
cuentos 
I 3038-) 23 I>. T . 
T * * * * * * * * * * * * * * f************ 
C a m b i ó e l T i e m p o 
i Llegaron los primeros fríos quw 
i aunque no muy intensos indican *en 
jdr^niOK frío este año, por lo tar.t» 
debemos proveernos inmediatamenti 
! de ropae de abrigo precisando si cjye 
i romos comprarlatí buenas y a pre 
1 "ios reducido» acudir a los renoir, 
| brados y yrandes almacenes de In 
1 clán, situa«los en Teniente Rey núm* 
j ro 19, esquina a Cuba. 
Actualmenté se exponen en e!H 
m i l doscientos rnodeios QÍ8tÉtt04 
) de abrigos de señeras y niñas, d« 
! ias más elegante hechuras. 
Elegantísimas salidas de teatro tk 
, 1 :cas sedas y modemamenre dranea-
| das. 
Así como la más espléndida colín 
¡ción de traje? saítro vestidos d€ ó! 
ama -v-^. K » M c^ño^^ jov.}-ncit«í ? 
i J i A x i i O DJS L A MA&ÜM'A 
M A L A C A E N LA H A B A N A 
GOLOSOS 
E n la DULCE AEIAXZA. FA-2IO£?A 1/UL.CERIA DE ilAÍ^-GA, Bis •'•rTr^.iir- rtQm;'"!n,oS >' exy'ii^l-%<* i : . ANTES. M-AZAFANES, ñJBIwOXES Mantecados de A X -T E O U K K A . MANTECADOS DE J.AT JAlí. JÍANTEVADOS D E E S -' x PO^VOHON^P MANCHE-GOS Y SEVILLANA'rf. T O E T A S D E M'»nr'-V V D E A r K T l ? AL-F A J O B E S . Í'HSTIÑ-OS -.-i Í Í 'T : . . -r H C B I i O S ) , PABTEiJeH¿A C E N E R A D . ^¿^ECIALÍDAD en lo« fn'"-3C3 T C R E O N E S de A L I - . C^NTR. Y E M A . COCO y A V K -I X A N A . PIDA LAS FAMOSAS ÍEMITAS D E A V E L L A N A . CO-CO y PIÑ'ON, especialidid de la casa. . í»FLCS AI.íAT'ZA DR MIGÚBt PEÑA. E E R N A Z -. «HOT PLACIDO.) I-ABA NA. g • y ¡ \ ; ... nt f HfS PARA E L I N T E R I O R 
llt.-15. 
C € Í T E K A B U L 
( £ ) peJo r.e^ro y jamás eaivo.) Tres o cuatro aplicaciones de-rüeWcn al cabello canu su color primiti'-o, con el brillo y sus vi. dad do 1̂  ir.veníud. No tiñe el cu-tis, pue* se aplica como cual-qa^er aceite perfiiñinrio. E n dro-
j^-.eiías -1 boticas. Depósiros: Sva-rrá, Johnson Taquechel, la Ame-ricana y San José. 
Especialidad en vinos y con-
fervas. Sidra natural en barriles 
ie 100 litros, $25; de 50, $13'50 y 
ie 22, S10. En cajas de 12 botellas 
?4; de 24 medias botellas. $4.10-
flchaLipañada: $4.50, e infinidad 
ie íjolosiras propias de Noche-
suena, y castañas asadas y calien-
tes a todas horas, a 20 cts. libra. 
O s r j p J O . í e ! . Á - 5 7 2 7 
C . 5877 Cit-lS. 
P o l i t i c e e c o n ó m i e d 
Los c i i b i n o s en e l con ie rGio 
l a c¿ hora Ue que se vaya modi-ficando el criterio que considera a les comerciantes e industriales como ,e-presentantcs de intereses que no es-tán libados al porvenir de la Repú-blica. Aparte de lo eiróneo de e^a creenciai que solo pueden sostenerla los. que desconocen la relación sub-sistente entre los negocios aquí ini-cisdos, fomentados y consolidados con capitales que son producto de la acu-mulación del trabajo y los supromes intereses nacionales cuya defensa constituye la garantía del* normal des-envolvimiento de la vida económica, hay otras razones para llegar al convencimiento de la inexactitud de cntcrio tan perjudicial. E s capital ec-tranjero el que viene de otros mer-cados a intervenir en las transaccio-nes sin otra- finalidad que el inte-rés y cita su manejo a cargo de í u s propios poseedores; no puede cons*-icrarse como capital ajeno a los in-tereses del país, el importado .median-te operaciones de crédito para fomen-tar empresas cuyos directores no tie-nen otra residencia que la del país donde radican todo? sus intereses. Son comerciantes extranjeros para los efectos de considerar a sus intereses desligados de los del país que tienen por cainpo de sus especulaciones aquellos qne se dedican a negociar í'on productos de otros mercados pro-dootorea y dependen en cuanto a .-u aipital y personalidad mercantil de iaa caaaa que representan. TSo es po-sible mirar y considerar como extra-ños B2 porvenir de la nación a aque-llos que er. largos años de rudo apren-dizaje han levantado una fortuna y von su amparo han crtado un hogar que no tiene oti'os honzontes ni otras ilusiones que el que permite ver los candentes rayos del sol en estas la-titudes y la esperanza de que Cuba alcance en tiempo no lejano la pros-peridad que corresponda a la suma de sus factores vitales. Podrá un co-merciante fatigado por los años mar-char a buscar la tumba en el mismo lugr.r donde se meció su cuna; pero estés casos que son los menos no llevan consigo los intereses que de-jan aquí en manos de quienes no ha-brán do abandonar la tierra donde han nacido. Dr. que esta evolución se vciifica progresivamente, obedecien-do leyes naturales contra las que na-da" valen injustificadas suspicacias, bien pue.le verse sin mayores esfuer-zos de investigación. E n el comercio do víveres es donde menos cubanos se encuentran y no obstante visitan-
I I N T L ' R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA- MEJOR í MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
Í > e ' v e n ^ a e n l a s p r i n c i p ^ l ^ i F a r m a c i a * y D r o g u e r í a s . 
D e ^ s í t o ; P e i u q u e r í z v L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r A p í a , | 
P O S T A L E S 
CROMOS de Almanaque. A l -
manaquos Festivos y Almana-
ques para Familias. Por Mayor 
y Menor. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. Teíéfono A-4958. 
C 5')09 4t-21 4d-22 
í í e ! D r . J 
P R E P A R A D A » ;•. ; i 
c o n l a s E S E M 1 A S 
m á s f i n a s » n r. 
EXQUISITA 'ARA EL SAÜO Y C . f ASUELO. 
Tsntai BBOfiGEtU J5HN'S0,\, Obispo, 30. e s ^ i n i « A p l a r . 
| do la Ixmja del Comercio nos encon- ¡ i tramos conque de las empresas que ; 
i tienen puestos en el centro de con- ' trataciones son netamente cubanas • unas veinte y, más de veinte, las quo I I se pueden censiderar cubanas por ; 
1.serlo sus gerentes o figurar entre . 
• les empresarios algunos cubanos; es • j decir, más de cuarenta casan de co- i , mercio a cargo do cubanos y no pocas ' i io estarán dentro de algunos años. 
I en cuanto lleguen a la mayoría de , edad los hijos de los actuales gei'en- [ ! tes, que han sido preparados para i suceder a sus padres en los nego-
, L-ÍCL. Y si esto ocurre en víveres, que ¡ | es donde se obs -rva más reducida . j proporción, 4 que no sucederá er. I otros giros donde siempre han teai- j ¡ do nutrida representación los cuba- j i co s? No podrá tampoco decirse qu'-j ¡ en todas las coi-porac¡on;s mercanti- j j les a que los cubanos pertenezcan : no tengan en k a cuerpos directivos: j la proporción que le corresponda, aoa-j so sea mayor precisamente para dar la las instituciones significación na-: i c;onal y estrechar lor, lazos de con- ; fraternidad, anulando la significación ¡ ! que ie dai ía la cheunstancia de cons-! 1 ütuir la mayoría comerciantes e in- i 1 dustriales no nacidos en el país. 
E n la Lonja del Comercio sien or 'han figurado cubanos en su Dij'e^t-.-jva; vocal, presidente interino y so-¡ «:retario con igual carácter ha sido •el señor José María Bcrriz; vicepre-; sidento primero hasta ha poco fué él i señor Elias Miró y Casas, vocal y j contador ha sido el señor Santiago | Barraqué y como vocales han per- i Itenecido a la Directiva los señores:! ¡Pascual Gilbe. Augusto Bknch, A u - I j gusto Lezama. Francisco Valdés Lo- i i pez, Joié Alvarez Rius, Enrique D a H j mau y son actualmente del cuei-po j ; directivo el presidente señor Enriqu*. 1B. Margaidt y los vocales Eduardo-j Hernández, Luis M. Sánchez, Fran -cisco Gutiérrez Arres*. Pablo Mar-tínéz Díaz, Narciso Maciá Barraqué ' y Eudaldo Romagosa Garccs. Este es 1 do gran significación y bien pueden : fijarse en ello los que creen errónea- í menta que las corporaciones económi- 1 i cas no integran el conjunto de las! mstitucioues rsnrósentativas de la vi- ; I talidad nacional. 
i Ha existido respetuoso apariaimeu-ito de esas corporaciones y las de otra 
• uhdofa que intervienen en la marcha I política de ia iiepública, i>or razones' 
• tie delicadeza, cuando sus directores i ! carecían de los derechos de ciudada- i 1 uta que les permitiera ostentar ant^ ; 
j todos los poperas y, al amparo de las 
I leyes de la nación, la representación I de las intereses ce lectivos. Pero cam- j ! bia de aspecto la cuestión al vev.̂ e ' I al frente do las corporaciones cco-i nómicas a peraonalidadcs quo pueden ! ; intervenir, en uso de su legitimo de- ' ! rocho, en la marcha política y quo j ! pueden llevar al seno de los pámv ' dos o do otras entidades las aspira- » cicles de las clases económicas. Aun- 1 que las instituciones de cierto caráo- j ¡.er c. mo la Lonja del Comeix-io, las i Jámaras do Comercio e Industria y isa do organización gremial, deben] permanecer siempre alejadas de las l ^luchas políticas, ia influencia ante dos ¡ 
fl'voáG&jS nacionales varía eegún las i " ;f;hiclades que unan a los gobeman- 1 i f • ton los que cerca de ellos repro-! i«eiítcn a los diversos interoses que los I ' gobiernos tienen el deber ineludible ! de atender. Por eso decíamos que Bi» 1 está lejano el día en que inátitucio- I res como la I/Onja del Comercio, cv- i ya importancia y transcendencia n31 son todavía bien conocidas, sean con-sideradas como e] centró de cencen- ! íración de las actividaeles económicas \ y sus directores llamados a inteive- 1 nir en los acontecimientos nacionales, i siquiera para trasladar a las -supre-j mas gerarquías del Estado las im- ¡ presiones do la vida de los negocios | que tanto contribuyen al fomento de ¡ los intereses gcaierales que tienen en | los particulares su verdadera fuente ( de actividad. . I 
Juan S. P A D I L L A 
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H a g a n s u s c o m p r a s e n e s t e a l m a c é n d e v í v e r e s f i n o s , p u e s 
t o d a s s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s s o n d e c o s a s b u e n a s y t o d o 
m u y f r e s q u i t o . V é a s e e l i i s t í n e s p e c i a l d e l a s g o l o s i n a s , y n o 
t o m e n o t r o s v i n o s y e f e c t o s q u e l o s d e e s t a c a s a , i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
V I N O S F R A N C E S E S , I T A L I A N O S , P O R T U G U E S E S , E S P A Ñ O L E S , E T c 
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Jabón; señores Crusellas y Ca.—Xor | 
viembre 8, 17 libras manteca. 1 ba-
rril de papas; señor Galbán.—Koviein 
bre 9, 94 libras judías; señor Angel 
Barro.—Noviembre 9, 107 libras ba-
calao; señor Margarit.—Noviembre 9, 
101 libras arroz; señor Adolfo Me-
A D 
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d i a r i o , comeílGr, sala y ofisma 
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L A M P A R A S , 
Pl iSOS ' T O M A S F I L S t f 
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rQTOíiRAHA Dt 
C H U M A S y C í a . 
I e h a r á n s u m e j o r r e -
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
t a s p r u e b a s s e a n n e -
c e s a r i a s p a r a a c e r t a r 
s u g u s t o - - - -
Denativos recibidos en la Creche | > "Haba rx Nueva," durante el mes de R e t r a t o s S u p e r i o r e s d e S C l O 
Noviembre de 191."3. ' Noviembre 2, 12 Frazadas para el I : suelo; " L a Isla da Cuba.'"—Novicvn-; ore 3, 1 caja Leche; Anglo-Nest Co.— ¡ Noviembre 3. 1 caja Fideos, por los • señores Gutiérrez y Villar.—Noviem-' bre 4. 1 quintal Arroz canilla; seño- i i ra de Rambla.—Noviembre 5, 1 caja | 
U N P E S O l a m e d i a d o c e -
• - - n a e n a d e l a n t e . 
1 
nendez y Ca.—Noviembre 9, 17 libras manteca; señores Suero y Ca.—No-j viembre 15, 1 arroba harina máiz; ' señora do Rambla.—Noviembre 15,; 1 saco de carbón; señor Salas, de Ba-i tábano.—Noviembre 20, 10 latas le-che; señor Severino Rodríguez.— No-| viembre 20, 5 latas leche; ¿eñor Leo-¡ nardo García.—Noviembre 20, 4 latas' leche; señor Jesús García.—Noviem-1 bi'e 20, 1 caja galleticas; señor Vi - j cente Robert.—Noviembre 20, 4 latas i leche; señores- Bustillo y Hermanos. —Noviembre 20, 4 latas leche; señor; Ambrosio Guerreiro.—Noviembre 20 i 6 latas leche; señor Manuel Fuente.! —Noviembre 20, 4 latas leche; señor j Amancio Pérez.—Noviembre 20. 6 l a - | tas leche; señores Bustillo y Herma-j no.— Noviembre 20, 1 caja galleticas;; señor Víctor Alonso.—Noviembre 20, • 12 latas leche; señores J . M. Bemiz c ; rijo.—Noviembre 20. 4 latas leche; •*üor Jo~é Vallina.—Noviembre 20, 10 libras azúcar; señor Tomás Estrada. 1 —jNovkmbre 20, 6 latas leche; se-j ñor Celestino Fernández.—Noviem-bre 20, i caja galleticas; señor Ra-1 món González.—Noviembre 20, 6 la-i tas leche; señor José Daporta.—No-; viembre 20, 12 latas leche; señorj Manuel Gómez.—Noviembre 20, 6 la-! tas leche; señor Jesús Fuentes.—No-| viembre 20, % arroba de arroz; se-1 ñor Segundo Alvarez.—Noviembre 20,! 1 lata galleticas; señores Navarro y . Ca.—Noviembre 20. 10 libras arroz:1 señor Juan Darían.—Noviembre 20, i 12 latas leche; señores Cid y Fernas. ¡ —Noviembre 20. 1 lata galleticas; se-ñor F . Combarro.—Noviembre 20. 31 latas leche, scñoi-es Sánchez y Pérez. —Noviembre 20 'i latas leche; señor Alejandro Vaniña.—Noviembre 20, 3 latas leche; señores González y Mar-tínez.—Noviembre 20. 2 latas leche; señor Manuel González.—Noviembre 30. 1 saco de carbón; señores Cagi-gas y Ca.—Noviembre 30, 1 caja Emulsión del Laboratorio,.—Panade-ría " L a Rosalía," 2 libras de pan diarias. 
Adelaida P. de Ro^ainz, Secretaria. I 
C o m i e n z a l a m ^ m \ 
a s b e r í i s í a I 
I 
1MPOR i'ANTE RTCl \TOX E n la no'jiio del lunes, en la ino-rada del 'Junse.jcro Provincial señor Rufino P5r»z Lauda. Prado núme-¡ ro 100. altos, y con asistencia de cun-' siilerable aúnterc de connotados li-berales amigos de genénfcl Ernesto Asbert. 5.0 1. v o a cabo la celebración j do una junta rara tratar, de acuer-i do con la e invocatoria al efecto, de| un cambio de impresiones sobre la; actualidad po t'.ica > además de otros' asuntos rciaoif.r.ados con la campaña electoral que se avecina. 1 Explicadr. el objeto de la reunión. por los sefío ro* doctor Eduardo lío-1 rroll y Ruíln*» T'órcz llanda, que con los soñoreF j;ir,;>rdo Battte y Amado Méndez firnaarOn la oxprisadn con-vocatoria y después de amplísimos Jebates se toma.ron por unanimidad los sigruieni.«-..-•< a'-uerdos: .• j rmnero: Oemostrar una vez más Incomliciona' .Ilusión ni jefe seno-ral Ernesl 1 Asbert. encareciéndole presto a sus oirtidario.s su personal concurso ca la actuación política de los organismos del partido. 
Segundo: '¡evabar oportunamente ^ de los PresiJei tes de las Convenció- I 
nes del partiJo Liberal Nacional la reunión de dichos organismos a la mayor brtvec'aü. para ír ilar los asun to^ que revisten excepcional impor-tancia relacionados con la convócalo- j ria para el pt-.Iocc electoral. Tercero: lla'.er extensiva la pro-paganda a toda la República. 
También so aprobó, qu^ una nutri-da comisión, designada entre, los a¡H reunidos, comenicara al general As-bert los expresados acuerdos, a cuyo efecto fueron propuestos para inte-grar dicha comisión a los señores doctor Eduardo Borreil, doctor Mi-guel Saave.^o, José María Moleón, doctor Joaquín Coelln, señor Kicardo j Batió, docf.r José Martínez Moreno. Rufino Pérez Landa, Pompilio de la Vega. Gustavo Parodi. doctor Aiipio | Portocarre.o. Agustín de Zárraga, i Armando M- ndez. doctor José Luis Valdés, Roberto Azón, doctor Manuel ! Sánchez Quirós. Juan Barrionuevo, I Eugenio Fi;:rés. César San Pedro.) doctor Ar.g... to Robado. Manuel Piiig I Ali'aro. Edua' do Ramoneda. Manuel Martines, lyiiciaao Fernández, Eloy Eigneroa, Jiilio ^"remata, Manuel Era ga, Miguel A. i^isneros. Esteban Pa- ; gés, Ernes'.o Valdóí», Juan Quesada. Armando Pérez, Emilio Fernández. | Severino Pulido, C. Ruiz y Manuel A. Coello. 
E n el día -le ayer dicha comisión cumplió su cometido en cuanto a ha- i oer presente al genera" Asbert su 
adhesión. 
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••LAS MODAS D E P A K I S " 
de José Al be) a. 
la ^oain aií-B. — Teléfono A-.>89^¡ 
C A B A N A 
(CcitSd&ft) 
A:i;i)os estaban solos en e¡ cat í i - ' 
t-q ilo piva j iwive,"pldiéndole le guar-j 
:ia-je secreto, se lo contó todo. 
—K un asonto bien extraño—dijo I 
i.onaka—y me temo que esta botella : 
;c dr.rá qué hacer. Pero hay una c -1 
?a bien senrilla en todo esto: estás 
seguro ('. elo molesta que te es la; 
posesión de esa botella; pues bien, 
¡'•termínate: pídele lo que quieras, y 
32 te cumple tu deseo, yo mismo te 
ta conipi-ji é parque tengo ¡a idea de i 
idquiñr un bergantín y dedicarme 
i.; áficc en.re las islas. 
—Eso no mi idea—dijo Kive--; 
/o ''.seo tenev una tasa con jardín 
on la ce-tta de Kona, donde yo na-' 
:í, con el sol que la alegre, flor-s ¡ 
ñi el jardín, cristaleras en las ven-
tanas, cuadros las paredes y "bi-j 
tvjlots" y herrnopps tapetes en las ¡ 
roesaSj en todo semejante a la casaj 
en que he estado hoy; sólo quo un pi-so más alta, y con verandas en tor-no do ella como el palacio del rey; y vivir en ella sin cuidados y diver-nnne y disfrutar con mis paisanos y parientes. 
—Bueno—dijo Lopaka; — llevémos-la con nosotros a Hawai; y si todo sale verdad, como supones, te com-praré la botella, como digo, y pediré un bergantín. 
Convinieron en ello, y no pasó mu-cho sin quo el bergantín llogsae a Honolulú, con Kive, Lopaka y la bo-tella. Apenas saltaron a la playa, cuando encontraron en ella a un ami-go que empezó a condolerse do K i -ve. , — ¿ E s posible—respondió el ami-go—que no hayas oído que tu tío. aquel buen anciano, ha muerto y que tu primo, aquel muchacho tan her-moso, so ahogó ©n el mar? 
Kive llenóse de dolor, y empezan-do a llorar y lamentarse, se olvidó de la botella. Pero Lopaka pensaba en sí mismo y cuando el dolor de K i -ve remitió un peco, le dijo: 
—He estado pensando en qu^ tv tío tenía tierras en Hawai, en el d s-trito de Kaú, ¿verdad? 
—No, en Kaú no—respondió Kive; —no; e s t á n . e n la montaña, un poco al Sur de Húkena. 
— ¿ E s a s tierras serán ahora tuya-. ? —preguntó Lopaka. 
Sí.—respondió Kive. y empezó fio 
nuevo a lamentarse por sus parien-
res muertos. 
Bah. no te ismentes ahora—di-jo Lopaka.—;. No ha nnWido eso 
obra de la botella? Porque ege es) un lugar adecuado para tu ca¿a. — S i es así—gritó Kive—es mala I J lanera esa de servirme, matando a i mis parientes. Pero sí que será; por- ! cue, realmente, con los ojos de m¡ I fantasía me imaginé la casa en esc | sitio. 
- —No obstante—respondió Lopaka i —la casa no está aún construida. • — ÍNd, probablemente no' — repli-' ró Kive;—porque aunque mi tío te- i nía algo de café, ava í l ) y bananas no llegará apenas para pasarlo hol-gadamente; y lo demás de aquella i tierra es lava negra. 
—Vayamos al notario—dijo Lopa-ka;—tengo aún esta idea en mi ca-beza. 
Cuando lleg-ai-on a casa del nota-rio supieron que el tío de Kive se ha-bía hecho muy rico en los últimos días y que había dejado fondos en metálico. 
— ¡Pues ese es el dinero para la casa!—exclamó Lopaka. 
— S i piensa usted hacer construir una casa nueva—dijo el notario — le daré esta tarjeta de un nuevo ar-quitecto del cual me cuentan ma-ravilla.-. \ 
— ¡Mejor que mejor! — dijo Lepa-ba- — ií l camino se nos allana de tal manei-a que sólo hemos de obo-decer a lo que se nos indica. 
Fuero" a casa del arquitecto, el 
(1) A'v'a o Kava llaman los poline-sios ai ai-busto Macropiper la-tifólium y a la bebida que pre-ñaran co nsu raíz.—N. del T. 
cual tenía sobre la mesa varios di-bujos de casas. —Usted desea algo que se saljra de !o trillado—dijo ei arquitecto, y alargó un dibujo a Kive, añadiendo: -—¿Qué le parece és ta? 
Cuando Kivs puso los ojos en el 
dibujo, dió un grito porque la casa 
Mrtaba trazada tal -jual la soñó su 
fantasía. 
—Me encanta esa casa—se dijo paia si—y a pesar del modo como la adquiero me agrada y la i-ecibiré K.\\.->-toso aunque con ella puedo recibir el bien junto con el mal. Dijo pues al arquitf.-to i o que de-seaba, cómo quería amueblar la ca-sa, los cuadros de los muros y las chucherías y tapetes do las mesas; y preguntóle sencillamente qué can-ridad quería po ría obra así comple ta. E l arquitecto le hizo miu-has pre-guntas, tomó el lápiz y trazó unas cifrasé y cuando hubo terminado el cálculo leyó en voz alta el total, que era una suma igual a la cantidad que Kive había heredado. 
Lopaka .y Kive se miraron uno a otro inteligentemente. 
—Eso está claro — pensó Kive— cue he de tener esa casa quieras qiie no. Viene del demonio y creo que eso me hará poco bien; pei-o de lo que estoy seguro es de que mientras po-sea esta botella no le expresaré otro deseo alguno. Mas con la casa va estoy a^Teg-lado y tanto puede serme para bien como para mal. 
Convínose, pues, con el arquitecto y firmaron un documento; y Kive y 
Lopaka se embarcaron do nuevo e hicieron nimbo á Australia; pues con-vinieron entre sí no intervenir para nada, y dejr.r al arquitecto y al duen-de de la botella, adornar la casa a su antojo. 
E l viajo fué bueno, sólo que Kive Estuvo siempre con el aima en na hilo, porque se había jyrado no ex-presar más desees y no recibir más 
faroree d<M demonio. E l vi:1 je se ai1; -bó y cuando volvieron les dijo e": <\v-quitecto que la ca^a estaba termina-da; Kive y Lopaka tomaron paaaje « n el "Hall" para ir a Kona y visi-tar la casa y ver 9 todo se había hecho según la idea de Kivr . 
L a casa estaba en la ladera üo una montaña visible a los buques. So-bre ella ascendían los bosques hasta eonfundirse con las pluviosas nubes; debajo la ne^.-a lava rompíase en rocas, donde en profundas caverna?, yacían sepultados los reyes de la an-tigüedad. E n torno de la casa flo-recía un jardín en todo su espler-dor; y a un lado había un huerto de "papaia" y en el otro un huerto de ¡árboles de pan, y en frente hacia el mar, elevábase un mástil de buque en el que flameaba una bandera. L a casa tenía tres pisos de alta, con grandes cámaras y anchurosas gale-ría? en cada uno. Las ventanas eran de '!rista¿ tan claro como el agua, y tan esplendente como el sol. Las ha-bitaciones estaban llenas de toda cla-se de muebles. E n dorados marcos ]>endían cuadros de las paredes: ma-rinas, batallas, paisajes hermosísimos de los sitios más singulares; en nin-
| i?jn paraje del mundo se encontra-I rían cuadros de color tan vivo como i ios que Kive encontró en los muros dfe su casa. E n cuanto a los "bib.̂ -Icts" y chucherías eran delicadísi-| mos; relojes de campana y cajas de 1 música, hombrecillos que inclinaban ¡ la cabeza, álhums de vistas, anuas i valiosas de todas las partes del mun-j do y los rompecabezas más elcgan'es 
para entretener los ocios de un bom-\ bre solitario. Y como si nadie fuese 1 a vivir en tales cámaras, y "fuesen so -! lamente pai-a pasar por ellas y con-| templarlas, las galerías eran tan 1 anchas que todo un pueblo podía vl-j vir en ellas holgadamente; y Kive ; no sabía cuál preferir: si la de atrás, 
donde so gozaba de l a brisa de tie-; n a y que miraba a los huertos y jar-! diñes, o la de enfrente donde se as-piraba el aire del mar y que donii-i naba la pendiente de la montaña y I desde ¡a que se veía al "Hall" i r ca-da semana o cosa así de Húkenr. a i las colinas de Pele, o a los berganú-j nes que se acercaban a la costa por ' maderas, kava y bananas. 
Cuando Kive y Lopaka lo hubieron 1 visitado todo, se sentaron en el pór-i tico. 
—Bien, ¿es esto todo cuanto íma-I ginaste ?—preguntó Lopaka. — L a s palabras no pueden expr^-j sarlo.—respondió Kive. — E s mejor I de Ic que ;-oñaba. y no quepo en mí ! de satisfacción. 
—Sólo queda una cosa por consi-' derar—dijo Lopaka^—todo esto puede I ser muy natural, y tal vez el duendo i de la botella no tenga na/la oue ver 
(con ello. De modo que si J • ¡pro la botella y me que gantíu, habré perdido tonun ^ ¡dinero. Y a sé que te hfJ';„ ^1 habrá; pero con todo creo negarás otra prueba 1-He jurado no recibir i-es del duende—d'Jo Ki>c' .tengo va. lo-fa^3 I —No' intento que j e P ^ " ^ & 
• .7UN0—replicó I^opaka. ^ d ..-or dm'nd' en p^r-" • \ no se gana nada ni - 5,. !no obstante, si le vief« '0\<^\ ; paréceme que W ^ P \ 1 * ¡qne todo es verdad. ^ v ^ ¡ I concédeme lo que te * • le vea: después, mira ^ ¡ ¡lo tengo en la manoi, te coe 
¡botella. respoo"^ _ A I e temo una co^T"' i * re:—Tal vez el í u e ^ e ¿ ¡ J k ^ 'ble.aspecto y si le \?¿ot<Hla ; no tengas ganas rte 1 br^ —Soy hombre Ve i ¡ i el * dió Lopaka.—Aquí 0 = ^ ^ , 
Muy bien—«U0. - ^ J . D tengo también <£n°¿:e5€ reí que, señor Duende, oej 
to. t vf-n «ron-
APenaS f . b r a s ^ * / aquellas P ^ 3 ^ y s« vo! 
• S i ó do i f t f f 
{er en ella, tan ^ ^ c 
I gario; y Kive y Untados V f ^ i f o . 9 , noche l^go . ^ t e s j 3 ellos concibiese £ ^ 1 
ffiese rnodulav u n ^ expresarlo: >" df!jró ia \ g ó c\ dniero y tomo 
mi EL BRAZO FUERTr 
p A P A N O C H E B U E N A , P A S C U A S Y 
O f r e c e m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e v í v e r e s f i n o s , 
v i n o s y l i c o r e s . E x q u i s i t o l e c h ó n t o s t a d o , p a v o s , g u i n e a s y p o l l i t o s a s a d o s a l 
h o r n o , t u r r ó n l e g í t i m o d e J i j o n a y A l i c a n t e , m a z a p a n e s y d e m á s g o l o s i n a s p r o -
p i a s p a r a s a b o r e a r l a s e n e s t a é p o c a d e l a ñ o . A v i s a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e -
d o r e s q u e p a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s d e ú l t i m a h o r a , h a g a n l o s p e d i d o s c o n t i e m -
p o , y s e l e s e n v i a r á e n i o s c a r r o s d e l a C a s a . 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
G A L I A N O , 1 3 2 . T E L E F O N O A - 4 9 4 4 
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PL¿VK¡ 7 do la maflana. 
************ 
D E ESCRIBIR 
S PFRFECTAS Q U E HAY 
iDO: 
EN 
I L F f 
tStmdrl VmáU Wrifr 
rtdt bformOB y precios a 
Wm. A. PARKEIR, 
^ 21. Tel. A-1791 
'puto 1̂ 72. HABANA. 
1 0 D U D E S ! 
S E 
Si quifres tener suerte 
y * T feliz, usa siempre 
li pNra de tu mes. 
E*to nu dijo el señor D E 
M&A 7 se ha cumplido! 
D«ide que uso mi piedra, soy 
«mpletamentc feliz; y tú 
Unhi'n lo serás si usas la 
t|TI. 
M ES TU PIEDR4? 
LM P| TRATADO D E L A S 
pEDRAS DE LOS M E S E S , 
^ «a publicado Antonio de 
P*». Escriba a dicho señor, 
* íirnfiiPfros, J O Y E R I A 
p i l E M P O , " y pídalo el 
•fnn()nado librilo, que le se-
ta •nviado pratís. 
• efectos de escritorio. 
C O M P O S T E L A 
P > ^ A A L A M P A R I L L A 











M A N I F I E S T O S 
O. William W.lmore; 7 bultos im-
presos. 
J . Roig: 6 cajas sillas y maquina-
ria. 
La Alemana: 8 bultos accesorios 
eltctricoa. 
C. Jordi: 5 caías postales e impre-
sos. V 
Central Santa Teresa: 1 caja de 
alambre. 
0. K. A. K. : 4 cuñetes pasadores. 
Kolmach y Co.: 38 bultos empa-
quetadura. 
Fernández Hoimano y Co.: 1 caja 
efectos plateados. 
Huber: 9 fard-js llantas. 
E . P.: 6 bultos camas. 
Li. O.: 2 nuicn'.es ídem. 
Davis: 2 cajas impresos. 
Central San Agustín: 2 bultos de 
maquinaria. 
Cárter: 1 caja manzanas; 3 Idem 
bombas. 
421: 6 cajai lata y muebles. 
J . C. Peruett: 2 huacales aves; 1 
ídnn pavos. 
Van D. Co.: 2 cajas anetol. 
A. Mareé: 5 cajas anuncios. 
S. Redondo: 250 barriles cemento. 
Peña y Carbonell: 50 idem Idem. 
Cuenca, y Nevares: 100 idem id. 
Méndez y del Río: 4 barrilcj de 
azufre. 
E . Gil: 50 barriles yeso. 
J . Gruyen: 2 cajas porcelana. 
Perfecto Díav:- 1 caja bastones; 1 
Idem prendas. 
C. Jordi: 2 cíi:as efectos platea-
dos. 
R. K;: 430 alados tubos; 30 cajas 
de acero. 
W. Jones: 2 rros. 
MI L.. Díaz: 2 huacales aves. 
T. S: 1 caja dulces; 2 idem acce-
sorioí» para gas. 
D N 3 cajas efectos. 
. Central Tólelo: I bultos maquina-
ria. 
Dominican Tcading Co.: 6 cajas de 
cristalería. 
EL A. Alvarcz-: 10 cajas accesorios 
para lavatorios. 
1.286: 2 bultos planchas y fundi-
u^dos. 
T''"" fl/Armentelos: í Iiuacalos mue-
bles. 
,V. G. Menlobza: 25 bultos alqui-
trán. 
F . M.: 134 desperdicios de algodón 
y asientos 
u r.: S M i••.<» pdlros. 
1. Cueto: 9 entufas y accesorios. 
Purvis: 1 da'a sobres. 
F . Yaguion: 1 barril litargidos. 
J . Labrode: 3 cajas latón y tela. 
Linares: 1 auto 
87: 1 caja cuero. 
Violta: 1 caja herramientas. 
1.039 1 caja s'lla. 
20: 2 caja» hojalata. 
Z. Bulenopar: 1 caja brochas 
W. R. Wadsworh: 2 cajas tejidos. 
C. Murtino: 1 caja efectos de ace-
ro. 
O. Alsina: 2 huacales botellas. 
R . Ripoll: 1 caja cochecitos. 
Muestras: 
C . Hernández: un rifle. 
J . Z . Horter: 1 caja aves. 
C . A . Cocelton: 1 caja menajes. 
G . M. Bradt: 1 idem juguetes. 
G . Quesada: 1 caja ropas. 
Para Matanzas: 
1 J . Pereira: 8 bultos accesorios pa 
ra calzado. 
Para Sagrua: 
M. Martínez: 100 barriles papas. 
• Para Caibarién: 
Martínez y cp: 150 barriles papas. 
B . Romañach: 100 idem idem. 
! Para Cárdena a: 
M. Galdó: 3 bultos máquinas, 
. Para Cienfuegos: 
. Cardona y cp: 50 barriles cebollas 
I 250 idem papas .• 
' Intriago y Pons: 100 id Id. 
Vital y Ferrer: 200 id id. 
• Caracas Sugar: 2 huacales uniones 
Para Nueva Gerona, Isla de Pinoft: 
E . Rieder: 7 bultos menajes. 
F . : 28 bultos avena harina y cerca 
les. 
A . L . B . : 30 cajas fideos conser-
vas y garbanzos. 
Para Jácaro, Isla de Pinas: 
W . : 13 bultos cristalería tejidos y 
libros. 
S. S. K . r 195 bultos conservas— 
cereales levadura loche y harina. 
934. — Vapor americano Esparta, 
capitán O'Nelll. procedente de Boston 
consignado a Stuart Bellsws: 
D I A R I O D E L A MARINA: 237 ro 
líos papel. 
Barraqué Macíá y cp: 31 bultos de 
pescado. 
E . R . Margarit: 75 tabales idem y! 
28 ídem robalo. 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
M43? 
A G U L L Ó 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
M. Robaina: 1 caballo. I 
Lombard y C e : 1 piano; 1 huacal 
bombas. 
Hotel Plaza: '« tabletas azucaradas. 
Fernández y Hermano: 1 caja cris 
talería. 
P. Ortiz: 1 caja metal. 
M. Acebo y Co.: 10 cuñetes clora-
to; 50 sacos estearina. 
Redondo y Goü: 2 bultos camas. 
Havana Electric: 20 bultos mate-
riales. 
F . Turull: 42 bultos ácidos. 
B. R O M : 48 autos; 7 bultos acceáo-
rios idem; 252 cajas aceite. 
J . Blanco Herrera: 1 caja trajes. 
Harris Bros: 133 bultos muebles y 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T E L E F O N O A-1639 
C U B I E R T O S 2 1 P L A T A 
E ^ L g ' a r a n t í a p o r d o c e a ñ o s e n u s o c o n s -
i U L ^ n t e ; % 2 0 l a d o c e n a d e j u e g o s ; ; ; ; 
T e n e m o s l a c o l e c c i ó n m á s e x t e n s a e n a r t í c u l o s 
P a r a r e g a l o s , e s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
V i s i t e n u e s t r a C a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
" E N E C I A " , O B I S P O , 9 6 , T E L A - 3 2 0 
c 593r 
Nueva Fábrica de Hielo; 37 bul-
tos accesorios eléctricos. 
F. Buiga: 1 Idem idem; 4 idem 
tubos. 
A. López: 19 cajas cartón, sobres 
tejidos y papel. 
Hoter y .Falr.; ? cajas lámpara». 
Barandlaran y Co.; 31 cajas som-
breros. 
Rodríguez y Ripoll: 119 bultos de 
cristalería y cochecitos. 
E . Lecours: 2 7 bultos ácido. 
Pomar y Graiiro: 86 bultos crista-
lería y efectos la ferretería. 
Zárraga y Martínez: 13 bultos ac-
cesorios para a.i.to. 
J . Presno y Co.: 5 cajas tinta y 
efectos plateados 
K. Pesant y Co.: 95 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Berndes y Co.: 738 idem idem y ac 
cesorios eléctriexs. 
B. W. Co: 5 bultos accesorios pa-
j ra calderas y catálogos, 
Fehrrocarrilea Unidos: 408 bultos 
i materiales. 
West India Gil Co.: 4.140 cajas de 
hojalta, 12 bultos material. 
Antiga y Co.: 50 bultos muebles y 
i efectos sanitar'os 
Suply y Co.: 40 bultos accesorios 
eléctricos. 
J. Fortún: 100 cajas peróxido y 8 
| cajas juguetes 
Nota.—Ademág vKne a bordo per 
| teneciente a los vapores "Havana" y 
"Camagiley": 
M. K . : 1 casco cristaleria. 
H . A . : 1 caja maquinaria. 
Central Fe : 1 pieza Idem. 
Central Perseverancia: 1 id Id. 
R. R . : 1 caja metal. 
Harris Bros y cp: 1 caja juguetes. 
Compañía Dental: 3 cajas aguas 
minerales. - ' i . 
Bultos agregados a última hora: 
Veiga y cp: 1 caja calzado. 
Pomar y Gralñc: 4 huacales maja-
dores. 
Grevatte Bros: 1 caja libros. 
B. Wilcox y cp: 5 cajas bombas. 
J . F . Berndes y cp: 3 cajas acceso 
rio» eléctricos. 
F . C . Unidos: 2 cajas materiales. 
E . Menéndez: 1 caja herramienta* 
J . G . Rios: 20 barriles paipas. 
A . A . : 1 caja drogas. 
R. S . : 1 id Id. 
L . G . : 7 id muñecas. 
P. H . : 5 id id. 
U . C . X : 3 cajas pantallas. 
West India: 1 caja empaquetadura ! 
J . L . C : 12 cajas comestibles. 
P. T . G . : 1 caja tejidos. 
Yen Sancheon: 27 cajas víveres. 
A . Liyi : 65 bultos Idem. 
J . Fernández y cp: 1 saco acceso, i 
ríos para ^jes. 
Bultos no embarcados: 
638: 1 caja tejidos. 
D . Ruísanchez: 40 bultos camas. 
G . : 2 atados hierro 15 cuñetes d a . 
vos. 
P. G . : 2 cajas aluminio. 
Graña y cp: 1 caja bicicletas. 
218: 1 caja ferretería. 
R . Supply y cp: 1 Idem Idem 1 Id 
papel. 
63: 1 caja creyones. 
J . F . Berndes y cp: 1 caja antor-
chas. 
O. 6 . Cintas: 1 caja bombas. 
A . : 1 caja f erreteria, 
«012: 2 cajas sobres» ^ 
F . C . Unidos: 1 caja válvulas. 
Galban y cp: 4 cajas bacalao. 
U . C . Supply: 2 cajas accesorios. 
V . G . Mendoza: 2 cajas tubos. 
2950: 2 atados ferretería. 
3.33: 1 caja idem. 
W. B . F . : 1 huacal camas. 
D . Rodríguez: 1 caja cuero. 
Kelmah y cp: 8 bultos empaqueta-
dura. 
128: 8 cajas planchas. 
438: 1 caja libros. 
"Wickes y cp: 1 caja jabón. 
C . Conde: 1 caja cerveza. 
A . H . : 2 cajas tejidos. 
2910: 1 id plntnra. 
L . B . Ross: 19 autos. 
Bultos en disputa: 
Barraqué Macíá y cp: 2 sacos fri-
joles. 
J . M. Bérriz e hijos: 14 cajas ci-
ruelas . 
R . R . N . : 3 sacos avena. 
Harris Bros: 2 cajas libros. 
L . M . : 167 barrUcs papas. 
L . H . : 301 Idem idem. 
X : 706 idem ídem. 
R . L . : 100 cajas bacalao. 
l i e f r l q e r a d o r - N ' e v e r a 
' " B O N s i p o u r 
FRÍO. HIGIENE-NAOA DE OLOR 
U NEVERA IDEAL PASA LAS FAMILIAS 
2630 sacos pa Armando Armand 
pas. 
R . R . : 100 idem idem. 
D . D . : 100 idem ídem. 
Swift y cp: 50 cajas carn 
80 id pescado. 
1: 1200 sacos papas. 
43: 2,000 idem idem. 
Romagosa y cp: 100 cajas aron-. 
ques 25 tabalos pascado. 
Fiank Bowman: 2669 sacos papas. 
i . . R . : 500 íd^m Idejn. 
López Pereda y cp: 1000 id id. 
Izquierdo y cp: 1000 id id. \ 
U . U . : 400 idem idem. 
A . Pérez y Pérez: 250 id i<I. 
American Grocery: 1 caja chocola-
te 1 Warn caoao. 
; M . Briñas: 235 cajas cerveza y gl- ' 
nebra. 
(Pasa a la página 8) ) 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
, R a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
j u n a . 
puerco j L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
' p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e * 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
CIENFUEGOS,9 Y 11 
T A B D A D A Y R O D R l & l E 
TEN J O S A LA VENTA LOS FAMOSOS PRODUCTOS DE 
J O S E C R E U S , D E B A R C E L O N A 
TURRON BULGARO, JIJONA EXTRA. ALICANTE Y DE AVE 
LLANAS. MEMBRILLO BLANCO, ROSADO, PUENTE GENIL Y 
RELLENO DE FRUVAS. CARAMELOS Y GALLETICAS RE-
LLENAS DE FRUTAS. Y E L DELICIOSO ARROPE DE VINO 
MOSCATEL CON FRUTAS SELECCIONADAS 
MUÍ PRONTO RECIBIREMOS NOEVOS ARTICULOS DE DICHO FABRICANTE 
O ' R e i l l y , 4 8 . 
T E L E F O N O A - 2 3 9 4 L A C A T A L A N A 
i r "ir 
E l P R C X i O ANO T E i R A USTED U i M i O U l DE C S S E R P A L I ESTA 
No le costará un sólo centavo. 
Fumando "Siboney" le regalaremos una, mediante la entrega de 500 CU-
PONES amarillos, al contado, y doce plazos de a 300 CUPONES cada uno. 
Para más informes diríjanse al Departamento de Premios en Reina nú-
mero 1 , Habana. 
A 3 L S ' A O C H O . 
mmm 
D1AK 
de Nocho Buena q a é ofrecen a un • 
grupo de sus amistades los dist in. i 
guidos esposos L>ló Larrea y Ern«s - i 
to Sar rá . 
Se bai lará . 
* * * 
Siempre la nota triste. 
Dos ayer. 
Tan sensibles como la muerte de la 
señora de Dihigo, ocurrida en Nueva 
' i o rk , y la del notable abogado José 
A . Pessino. jefe de una distinguida 
famil ia de nuestra sociedad. 
¡Cuántos lutos y cuántos dolores 
(Viene de la cinco.) 
^*gut con el señor José Antonio 
Cruz como testigos de la novia. 
Lucía ésta, además de una toilette 
muy elegante, un ramo que confeccio-
nado en E l Fénix respondía en todos 
pus detalles al buen gusto que tan 
acreditado tiene en la materia el fa-
moso jardín del paseo de Caries I I I . j los que deja éj año al despedirse! 
Otra de las bodas de anoche. Enrique F O X T A M L L S 
Otra de las bodas de anoche. 
Fué en la iglesia de la Caridad, de 
l a señor i ta I tá l ica Fe rnández y e". s- - ; 
ñor Pedro I>age. quienes vieTou así ; 
realizados sus más bellas y sus más I 
iulces sueños e ideales. 
)' Y en el Cerro otra boda. 
Allí, ante el altar mayor de 
OAn LAZAR.O 199 
L a C a s a Ó u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Telefono A-42o4 
Joyería fina y caprichosos obje-
^ ¡ los para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
CUADROS Y LAMPARAS 
parroquia d3 la ar is tocrát ica barria- ^ M nove<»«dr.». 
ria. se juraron eterno amor y fiueli-¡ #111.nn*»» *. . 
dad inquebrantable la señori ta Nie-
ves Sánchez y el j : v e n Rafael Car-
bailo. 
Fueron sus padrinos, el señor Leo-
sardo Cuenya y su joven esposa. Ko. 
' a Sánchez, hermana de la novia. 
; Felicidades! 
Retour. 
Miguel Mendoza, el caballero el^-
gants, de la m á s alta distinción, está 
ra de vuelta de Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
* * • 
Op^ra. 
Hay muchas noticias. 
E l abono va aumentando de ;a'. 
ínodo, de día on día. que los señores 
Vareia y Guilló se ven obligados a 
avisar que sólo reservarán hasta el 
27 las localidades comprometidas. 
Llegó un cable. 
Es de la Poli Randaccio. una de 
las más notables cantantes de la Com-
pañía , saludando a la distinguida es-
posa del Alcalde de la Habana. 
Bello rasgo de cortesía. 
* * « 
Del gran mundo. 
Mañana, en el Tennis, gran cena 
vm mi 
M I F I E S I O S 
W . Croft: 15 barriles aceite. 
S. R ; : 2 cajas maquinaria. 
J . R. Pagés : 2 cajas sobres cartas 
P. Fernández y cp: 2 idem idom. 
Rambla Bouza y cp: 39 idem tinta 
y pasta 75 idem papel. 
Ferrer y Cabal: 14 idem medias y 
re pa. 
Barrera y cp: 11 huacales drogas. 
Central Violeta: 224 bultos henra. 
S. Villegas: 4 cajas accesorios pa 
ra autos. 
J . Fernández y cp: 1 idem idem. 
R. S. Guthan: 5 bultos maquinaria 
y efectos de madera* 
W . L . Pratt : 4 cajas camisas. 
Varias nuemarciones: 55 cajas de 
sillas. 
A . C : 400 sacos asbesto. 
B . L . : 300 idem idem. 
87: 456 fardos papel. 
3449: 40 idem Idem. . 
Barandia rán y cp: 1050 idem idem 
649 atados cartucros idem. 
Ha vana Eléct r ica : 50 ruadas. 
El Tr iunfo: 41 rollos papel. 
Suároz Carasa y cp: 1450 id i d . 
J . F e r r á n : 5 pacas cuero. 
Br io l y cp: 2 cajas ferreteria. 
Calzado: 
D . Romano (Sagua): C cajas cal-
zado. 
Fernández Valdés y cp: 2 cajas de 
calzado. 
. Fradera y cp: 5 idem idem. 
Amavizcar y cp: 2 idem idem. 
Mercada! y cp: 2 idem idem. 
V . Abadin y cp: 11 idem idem. 
J . Catchot: 25 idem idem. 
Cueto, y cp: 6 idem ídem. 
Mar t ínez Suárcz y cp: 10 id i d . 
Veiga y cp: 24 cajas 15 huacales 
idem. 
Ameircan Sport cp: (R. A . ) 2 id 
Pasado mañana es el día de los m-
Ros: por eso hoy y mañana la jugue-
te) ía de la moda E l Bosque de Bolo-
nia se ve concurridísima porque, es la 
única que presenta el mejor y más 
grande surtido de juguetes alemanes 
y franceses, do g^n uovedad, recibi-
dos <Ie( Alemania y Paris a pesar del 
bloqueo y a pesar de las grandes di-
ficultados que hay hasta del mismo 
Paris. 
¿Será la juguetería E l Bosque de 
Bolonia la que se llevará la palma 
este año, como lo demuestra la extra-
ordinaria afluencia de público a este . , ^ 
establecimiento ? 
Dicen que algún envidioso coleg3 
con una intencióu non santa al oír 
a las señoras decir: " E l Bosque de Bo-
lonia ha recibido la mar de juguetes 
do Alemaniai. se sonríe y contesta: 
Y ¿usted lo cre.e señora? 
Si señor; yo he visto llegar las ca-
las de la Aduana con la marca alema-
tía y francesa. 
Si ese piadoso colega quisiera con-
rencerse, podría ver en la Aduana có- 935.—Vapor americano Tenadores, 
¿no se manifestó e^ta mercancía, y de | capitán Pcrter, procedente de Nueva 
jue país procedía. York, consignado a S. Bellows. 
i i ¡Si la envidia fuera tiñx. . . : : : I Víveres: 
Walk . Shop: 11 cajas idem 2 idem 
estatuas. 
R . Tura: 5 pacas suela 1 lata acei-
te 1 fardo accesorios para calzado. 
Para Bañes : 
Unit&d Fru i t Co. : 2 cajas papeie-
r i a . 
Para Ñipe : 
Ñipe Bay Co.: 1 caja pape le r ía . 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
L O S M E J O R E S D U L C E S Y H E L A D O S S O N L O S U E 
L a s u c u r s a l d e " L A V I Ñ A 
J E S U S D E L MONTE, 535.—TELEFONO 1-2025. 
porque se elaboran cvclusivam ente con materiales de primera cali-
dad. 
SIN OOLÍORAIÍTE A R T I F I C I A L NINGUNO 
Se sirven órdenes no soio dr .lesús del M0nte sino también del 
interior do la ciudad. Cerro y Vedado. 
M A R I N A 
m m 
' t í 
'4 
1 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
w O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d < 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c k e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o i n e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l O i e m i e a l C o , 1 S , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s , 
PASCUAS Y AÑO NUEVO 
PARA ESTOS DIAS ES 
PRECISO AQU'RiR RE-
DALOS. VISiTE A 
"ROMA". 0 1 I L L Y , 54 
ESQ. A HABANA, DONDE 
PUEDE OBTENER UNO 
FOR POCO DINERO. 
C 5911 
Cuba Lubracianti-ng Co.: 46 buUoai Vilaplana R. Calbó: 2 sacos id 
aceite 
P. Guasch: 8 cajas drogas. 
J . Giralt e Hijos: 8 cajas discos fo-
nógrafos. 
J . Salles: 2 huacales accesorios pa-
ra cuadros. 
P. Fernández y Ca.: 17 cajas efec-
tos de escritorio. 
Hija de J . Gener: 20 cajas papel. 
J . P^ortún: 20 bultos efectos sanita-
rios. 
Central Amistad: 438 poste. 
Yyfces Bros.: 6 bultos camas y ac-
cesorios. 
R. J. D. Orn and Co.: 12 bultos 
pintura. 
J . Pascual Baldwin: 13 caas má-
quinas de escinbir. 
A. Velo: 1 caja betún, 
M. Prendes Moré: 10 bultos papel. 
Suárez Carasa y Ca.: 25 cajas vi-
drio y efectos de escritorio. 
Cuba Importation Co.: 21 bultos 
aceites y empaquetaduras. 
Compañía de Fonógrafos: 2 cajas 
fonógrafos. 
Cónsul de Austria Hungría: 6 cajas 
juguetes y provisiones. 
West India Oil Reñning Co.: 1 ca-
ja anuncios, 150 barriles aceite. 263 
bultos petróleo. 
A. F'errer: 3 bultos accesorios para 
autos. 
C Miquez y Ca,: 5 cajas ide.m, 
F , Pacho (Unión de Rey3s) 3 cajas ion. 
calzado, X idem anuncios 
M U E S T R A S : — 
•S. Bellows: 3 cajas impresos, 
DE COLOMBIA:— 
Arredondo y Barquín: 2 t^ijas som-| música, 
breros. F . Palacio y Ca.: 28 fardos bada 
Lombard y Ca, : 6 cajas maquina-! ra 
Qpmmt\ 
i . MU 
N O V E D A D E S 
P A R A 
P A S C U A Y A N O N U E V O 
E L M O D E R N O C U B A N O 
OBISPO. 51 .—HABANA. 
ria del vapor Calamares 
D E E U R O P A : — 
Sánchez Hnos,: 1 caja efectos para 
sombreros, 
J , Fernández y Ca.: 5 cajas perfu-
mería y juguetes. 
Alvarez Parajóu y Ca.: 1 caja bone-
tería. 
García y Sixto: 1 caja nociónos. 
Henry Clay Bock and Co. Ltd. : 11 
cajas anuncios. 
C. Añel: 4 barriles. 58 cajas vino, 
3 cajas muestras de idem. 
alt 5t- 21 
Swift y cp: 88 cajas manteca 45 la 
conservas. 
Rouss^aux y Rossach: 4 cajas dul-
ces. 
Rodenas Várela y cp: 12 cajas gá-
llelas , 
Antonio García: 50 saces fri joles, 
J , Castellano: 200 cajas huevos. 
F , Gaspariui: 1 barr i l vino 1 caja 
a«eitR 1 caja consei^as 12 cajas ma-
carrones. 
Sobrinos de Quesada: 150 sacos de 
frijoles. 
F , Bowman: 1158 idem idem 150 
cajas a g u a r r á s 1009 barriles papas, 
Barcsló Camps y cp: 200 sacos í r i 
Jotas. 
González y Suárez : 150 idem idem 
Zabaleta Sierra y cp: 100 id i d . 
F . Pi ta: 25 id i d , • 
Hevla y Miranda: 25 cajas quesos. 
A . Ramos: 50 idem idem 1 bulto 
conservas. 
Alvarez Es tévanez y cp: 50 cajas 
tanie puei-co 37 Idem unto. 
S. S. Friedlein: 50 cajas jugo de 
uvas, 
1. Nazába l : 50 barriles papas. 
Bal leste Menéndcz y cp: 94 sucos 
frijoles. ^ . ( S O t S l 
I f j i a o s : ? ¡¿I^I 
F . Gómez y cp: 1 caja tejidos. 
Rodríguez Gcnzálaz y cp: 5 id i d . 
Llzama Díaz y cp: 4 idem idem. 
Inclán Angones y cp: 11 bultos i d . 
A . Garcia y Sobrino: 1 caja idem. 
Sobrinos de Nazábal y cp: 1 id i d . 
Fe rnández Rodrigu-z y cp: 1 id.n 
kiem. 
Garcia. y Sixto: 1 idem idem. 
Fernández y cp: 5 idem ídem. 
Pernas y cp: 2 cajas medias. 
B, S u á r e z : 4 cajas tejidos y coji-
nes, 
E , de Cabanas: 3 cajas frazadas, 
Menéndez Rodríguez y cp: 12 bul-
tos t inta Espejes y palitos. 
A . Abimerhi : 1 caja tejidos y no-
ción ei . 
Fe r r e t e r í a : 
Quiñones y Mar t ínez : un fardo do 
mangueras. fl 
Capestany y Garay: 48 bultos im-
plementos de agricultura. 
J . Aguilera y cp: 66 ídem idem y 
38 idem pintura. 
Machín Wal l Co. : 35 id válvulas y 
Empaquetadura 8 idem fe r re te r ía . 
Araiuce y cp: 35 id i d . 
S. More tón: 2 cajas idem. 
J . A . Vázquez: 3 id vá lvu las . 
Gorostiza Barañano y cp: 60 idem 
pintura. 
Misceláneas: 
Ortega González y cp: 150 barriles 
aceite, 
S, Benojam y cp: 2 cajas calzado. 
A , C. Bosque: 20 cajas botellas. 
E . S a r r á : 204 bultos ídem y efec-
tos de vidrio 372 ídem, drogas 20 ba-
rri les aceite, 
U . Moyer: 41 bultos productos j g . Bellows, 
combustibles. Q O U carga," en t ráns i to para Boston, i 
F . G, Robins y cp: 92 bultos má- —— 
quinas de escribir discos y accesorios j M A N I F I E S T O 938. — Vapor espa- 1 
Fe rnández Castro y cp: 10 cajas ñol Montevideo, capi tán Cornelias, pro i 
papel y etiquetas, cedente de Barcelona y escalas, con-
Krajewsky Pssast y cp: 248 bultos signado a M , Otaduy. 
maquinarias y accesorios, D E BARCELONA:— 
Crusellas y cp: 100 tercereáis gra-j N . Galats y Ca,: 1 caja butifarras.! 
sa. j . Balee.!is y Ca.: 25 cajas vino. 
Pons y cp: 107 bultos efectos s a n í - j , Barraqué. Maciá y Ca.: 400 cajas 
tarios, aceite, 50 idem conserva, 100 idsm 
Rambla Bcuza y cp: 105 id papal ajo. 
y efectos de escritorio. .1. Pou V . : 2 cajas butifarras, 1 i d . 
Barrera y cp: 43 bultos drogas y ¡ longanizas , 
botellas. Rodríguez y Ca.: 3 cajas azaf íán . 
J . M . Steinhart: 2 cajas loza. 
R. S. Cunliff : 6 cajas efectos de 
uso. 
F. A . Godoy: 12 fardos yute. 
E. Leconrs: 265 bultos ácidos y 
cola. 
M. Aedo Garc ía : 49 cajas sillas. 
M . Humara: 18 cajas discos y acce-
sorios. 
D.: 109 cajas botét .as . 
J . Fargas: 1 caja aceite, 1 idem vi 
M, M.: 25 jaulas ajos. 
P. L . C : 10 cajas turrón. 
C A L Z A D O : — 
Fradera y Ca,: 4 cajas calzado, 
N , Alonso: 1 idem ídem. 
F . y Ca.: 6 ídem idem. 
J . Cabricano: 2 idem idem. 
R. Vilorero Sobrino: 1 idem ídem. 
Veiga y Ca.: idem idem. 
M. Reígoso: 1 idem idem. 
J . Catchot: 6 idem idem. 
Magriñá y Cañ: 1 idem idem. 
Can ura y Ca.: 1 idem idem. 
- P. C. C : 1 idem idem. 
M. López y Ca,: 1 idem idem. 
P. Portillo Hnos,: 1 idem idem. 
M. Díaz: 1 idem idem, 
.Huerta y Martínez: 5 idem ídem. 
Usía y Vinent: 1 idem idem. 
V. Anadia y Ca.: 4 idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 2 id. id. 
Cueto y Co.: 2 idem ídem. 
J . Rodríguez: 1 idem idem. 
C. de ia Fuente: 1 idem idom. 
Martínez, Suarez y Ca.: 8 ídem id. 
Fcnmndez Valdcs y Ca.: 8 idem lid. 
1 caja turrón y anís. 
M I S C E L A N E A S : — 
Alvarez Valdés y Ca.: 1 id. id. 
González Villaverde y Ca.: 1 id. id. 
A . Alvarez: 6 id. id., 1 idem cua-
dros. 
Escalante, Castillo y Ca,: 4 cajas 
perfuni'jria, 1 idem tejidos, 2 ídem 
telares, 
Alvarez Para.ión y Ca,: 3 cajas pa-
raguas, 2 id?m tejidos. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 2 cajas h i -
lo, 1 idem tejidos , 
X. Gchit> I caja turrón. • 
11. Mart in I idem idem. 
V. Snbattr i jarr.":. 
X. Ciisanove 2 btütos injieátr:is. 
R. Bruna i caja libros 
Sol Teresa de Jesús i idc:;¡ ide u. 
L , J iménez i ide.u idem. 
.1. Gil i .-aja vejoas. 
D . Gary i b u l u Ujidos. 
Pul-.; & Domenc.::i i idem »dtím. 
Alvaro l l ennanoá y Co i idomf 
idem. 
Ciiaratay y Co. i idem i.i MV 
Charr.tay y Co. i viom aCbanicos. 
P. Mj Cosías i raj i papel-. 
F Martines i ca.i.i dulces. 
J . Scgovia T idrm fotografía';. 
E. de la Presa i «.-orset. 
E. de ía Presa t corsot. 
pa-J . Mart ínez 2 caja^ accesorio J , de la Preca: 80 blultos jarcia y ra gas< 
cáñamo. ' ' pn; V A L E N C I A 
D.: 2 crjas pavilo. Méndez v dei Río 100 ífnjas t una-
D. Pérez Baranano: 12 cajas c»1*- tes 50 idem pasta de ídem 10 i lem 
alcacil oías. 
R. Veioso: 9 cajas libros, Wickcs Co. l í o cajas pasta de to-
Briol y Ca,: 18 bultos pieles y tejí- m.ltcs 
dos. Viñas v Curbelo 1 caja jusuetcs ^ 
J , Giralt e Hijos: 1 caja efectos a&iidena bastidores. 
M A N I F I E S T O 936.— Ferry boat 
Henry M. Flagler. capitán White. pro 
cedente de Koy West, consignado a 
R. L , Branner, 
V I V E R E S : — 
A, Armand: 160 barriles manzanas. 
M, QiroKa: 400 cajas huevos. 
. M I S C E L A N E A S : — 
Gastón Williams and Gidmore: 2 
autos, 1 caja accesorios idem. 
Brouwer and Co.: 5 autos, 5 cajas 
accesorios idem. 
Central Australia: 261 bultos ma-
quinaria. 
J . Alió: 2550 tubos, 2739 piezas 
accesorios idem. 
J . L . Lezama y Ca.: 10 carros de.l 
viaje anterior. 
.Central Patria (Morón): 9 piezas 
maquinaria?. 
Banco Nacional de Cuba: 1792 pie-
zas madera. 
D. A. Caldos (Camagguey): 747 
idem idem. 
Central Mercedita: 2 carros del via-
je anterior. 
P A R A MATANZAS:— 
Casalins y Maribona: 250 sacos de 
harina. 
A. lucera: 12 idem idem. 
Díaz Leiva y Ca.: 1 caja efectos. 
M. Acebo y Ca,: 6 cajas pavilo, 
H, Vici: 1 caja cuademos, 
J . Lópe,z Ro.: 14 cajas libros. 
P. M. Costas: 256 cajas papel. 
M. P. Pérez: 1 caja cepillos. 
J . Fernández y Ca.: 2 cajas tedios 
B. F . Carvajal: 1 caja abanicos. 
I . Ferros: 1 caja cartón, 
y botones, 10 cajas naipes y juguetea, 
y caja abanicos. 
Pumariega García y Ca.: 1 id. id. 
López y Sánchez: 1 idem ider' 
Inclán, Angones y Ca,: 2 id. idem. 
1 idem tejidos. 
Bernardo Pardías: 2 cajas perfu-
mería. 
Hermar.os Marutar: 1 caja acceso-
rios para sombreros. 
J . Bonavent: 11 cajas libros. 
T. Jiménez: 166 idem idem. 
J , Parajón: 1 caá gorras, 
C. León: 15 cajas sombrillas y 1 
idem tejidos. 
E . Ricart y Ca: 2 cajas algodón. 
C. de Horta: cajas libros. 
Prieto Hno,: 3 caja tejidos, idem 
perfumería. 
Morris Heyman: 1 caja conservas, 
1 idem tejidos. 
Fernández Castro y Ca.: 13 cajas 
papel. 
Lloredo y Ca.: 9 idem idem. 
J . F . Pérez: 1 caja peines, 2 ídem 
monedaros de plata. 
G. Suár«V!: 1 caja galones. 
T E J I D O S : — 
Farrés y Coll: 1 caja tejidos. 
González, García y Ca.: 2 idem id, 
D. V. Prieto: 8 idem idem. 
J . Valle: 1 idem idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 8 idem idem, 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
F . Benrúdea y Ca.: 5 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 
f Romagosa y Co. ¿00 cajas conser-
vas. 
O. A. Orts 2 0 ídem vegetales. 
D. Morado 7 caja, 1 barril vino. 
Colegio de ta Inmaculada 5 cajas 
bnpres* • 
R Abisanda 1 caja confiteiría. 
D E A L M K R 1 A 
Castro e hijos '•- barriles vinagre 
130 ídem uva?. 
D E M A L A G A 
L . IS3 barriles 181 cajas vino 52 
idem licores 2 garrafones anís 2 ba 
rriles 5 cajas cognac 2 bultos impre 
ROs y madera. 
Molla Hermanos 8 medias pipas 
vino. 
A. Rddrfguez T J cajas idem 25 se-
ras aceitunas. 
A. h, Lcvy 28 barriles vino 2 ca-
\z: etiquetas. 
3. S medias. 17 cuartos 2 barriles 
1 caja vino 19 cajas aguardiente 3 
bultos madera v mttestñi 
Pont Restoy y Ce. i*," 
banzo-. ' 
Suárez y Lópe 80 Idem idn 
Menónde y Co. 80 ¡<Jem ¡2 
A. González 4 cajas gruai 
.1. herrada 4 cajas jaraonei 
Lamieras Calle y ¿o. x% 
l asas 50 idem hijos 15 nacos 1 
DE CADIZ 
Menéndez Rodríguez y Co. 6 
naipes, • 
P. Rodríguez 3 barriles 300 
vino. 
Parceló Cüinp^ y Co. 1:1 
1'-arceló Camps y Co. 8 cij». 
zapan. 
Johnson 8 melisfs vir.o, 
M. Ruiz Barrete y Co. 200 ca 
barriles idem, 
C Rodrigue/. 10 caja? idea. 
M. Otaduy 12 r;,ia- aceite. 
T. Diaz de Coba: 10 cajli 
días 1 bota vino 3 bulto, «tiq 
Buigas i bocov vino. 
P. Castro 32 gallos 
M. Muñoz 2 bocoyes 100 ta 
no 26 bultos madera y acce 
para botellas, 
M. García 114 gallos I bit 
nagre 2 idem vino. 
J , M. Pía ó gallos. 
San;amana Saenz y Co. ¡ 2 ) 
ca>tañas 
. S F V i L L A 
González y Suárez cau-
be. 
Laurricta y Viña 2? cajM 
diente. 
Zalvidca Ríos y Co. 30 b< 
aceitunas. 
González y Co. 4 caj" 
M IJuiz Bnrreto y Ca 40 « 
aceitunas. 
María de la. X'iove* I ")» 
^ B KRCELOKA PA^ 
CIENFUEGOS 
R. Garcia 1 caja calzado. 
Costa E . 1 ídem ídem. 
Rtrioba y Co. 2 i-lcm '<ie"L 
Vizoso y Torre 2 ídem idrt 
Además trac a berdo pfm= 
te ;:; vapor español 'Monsern 
siguiente: . ... , 
\ . González 1 caja hbro-. 
X X . 1 caja conícrvas. 
Manifieste 930.- Vai 
no "Mascotte". raoitín 
cedente de Key West, 
a R. L . Branncr: 
Con carga y pasajero* 
Fernández, y Ca.: (Casa Grande): ajos. 
98 r a í a s sillas 
R, Lorf-f" ' f l farAnv onirmnnot-ndnra., draa. 
M A N I F I E S T O ' 937, — Vapor ame.-
ricano Limón, capitáli Torfrj-, proce-
dente de iHierto Limón, consignado a I idem idem. 
Castaños. Galindez y Ca,: 1 ídem id, 
Valdés Inclán y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Ca,: 15 id. id. 
M. F , Pella y Ca. : 8 idem idem, 
R. R, Campa": 1 idem idem. 
Sánchez, Valle y Ca.: 1 idem idem. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id. 
García Tuñóu y Ca,: 5 idem idem. 
Yau C : 1 Idem idem. 
G. Mary: 1 Idem idem. 
A. Cora': 2 idem ídem. 
Luián y Ca.: 1 idem idem. 
Zi'Zang: 2 ídem idem. 
Díaz Gutiérrez y C a : 3 ide.m ídem, 
J . García y Ca,: 1 idem idem, 
Fernández y Sobrino: 1 idem ídem. 
Suárez y Lamuño: 2 idem idem, 
González y Ca.: 6 idem idem. 
Peinas y Menéndez: 3 ídem idem. 
Lízama,'Díaz y Ca,: 2 idem idem. 
Corujo y Ca.: 3 idem idem. 
Corujo y Ca,: 3 idem idem. 
R. Bango: 2 idem ídem. 
S. García Hno.: 1 idom Idem. 
R, Granda: 1 Idem Idem. 
F . Blanco: 4 ídem idem. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id .̂m idem. 
R. Muñoz: 1 idem idem. 
Suárez Inñcata y Ca,: 1 idem idem. 
L a C o n v 
s 
MateirHuoe.: 1 idem idem 
Graells Hnos.: 2 ídem Idem. 
Landeras. Calle y Ca.: 50 cajas acei 
te. 37 atados fideos. • 
Costa y Barbeito: 100 cajas consc.r-
vas. 
.T. Fercr: 20 barriles vino. 
R. Torregrosa: 1 caja azafrán, 8 
idem efactos de pajsel. 
Zabaleti -Sierra y Ca.: 23 jaulas 
13 
Ron.agosa y Ca.: 50 cajas almen-
- D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A j ¿ 
« la recomendación que hacemos en todos los íia306̂ J¥aJfcO1C,,,' 
de agotamicnlo físico, de pobreza orgánica, en 'j15 C' ¡¿xoO*»* 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimiU i * P ^ 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños. Ancianos, Enfermos yjonyalecien^L 
a todos hace bien el O V Q g ^ ^ : 0 ^ » 
Lila de UNA LIBRA. * MO. Uta de ÍÍ1EDIA LIBR-
EN BOTICAS Y T I E N D A S O E V ^ ^ B 
N ú 
laioot 
z y Co. 6 ra 
rr.les 300 j 
Co. i 
JO. 8 cajas 
*s vino." 
Co. 200 ajs 
\\ÍÍ> idea, 
s acelft 








1 ^ - ^ 
Obispo de . . . 
^ ^ r f e * * f,. ' F u é visitandiv 
S ^ p o r cuarto 0 u n a o r a . 
^ ^ J S ^ U « A c a r i c i a : su an!-
í ^ f s T ^ l K r T los labios déb l -
rf** ' n o * 1 * . ie besaban cnn u n -
fa* * I í0 ' ' l e m n i d a d . respeto. 
P * " J 0 l & o ' « « e r a n » , en 'Dios; 
^ ^ i t * í ' t u d » su representan-
tíe"*- K T, «n esta labor de 
^ <*JeOioPaña presidente pene-
*^J*rd^fiosax Hez R i a ñ o . los se-
^ J C L o t e ^ o Ü H o n d o ' el Director 
«1 VK****0, Varona. V los doc" doctor Secretario de\ 
* * t i { « r c b >" ^ ^ ¿ n v el activo A d -
^xB^0- c! ^ « o r Francisco Garc ía 
la P i r c c c i ú n se ob-
" S T ^ ^ T l a d o con pastas, d u l -
^ S b a ' » 1 T en la amena ter-
* eJ»•rn^• - I ' h i / r . se t r a t ó He l a 
3 * T r £ j l " se ,evos r a b e l 1 o n e « . 
BP^.jiAf -d* '08 , 1- n r i m ^ r n p i« -
•^"goloc*"011 ' '3^3 flel c e l e b é r r i -
* i r i í í * ' í ^ v o n t - 1 . sobro la r u n l 
•J j tJ f t -^« templo moderno que 
un : la e•ra,,• bapnica as-
Ü* i*!^^*11 J 1 íntelWent* ' I n r e n i e -
íLfl»- ^>R* A tur iano. s e ñ o r R ica r -
G**"0,, n p h:>lirí 'le inaugii-
^ jí»rC»n*«- > nte el dfa o^ho de 
- ^ ^ . ' i t r ^ dM ^ ia s » n t i n a ' 0 1 
Í '¿» 'Co^- ' ,^r . ' : o ronunc- iará . 
P locuente M o n s e ñ o r Es tra -
Í *^-Obisno sa l ió a l t ampnte sa-
^ a ^ o j O ' ' ' - ^ ^ rte ^ n . d de los 
• j i r * ^ J-comian*!0 »'\ grandeza, 
^yj íno» * t ê despidieron m u v 
- 1»i t*"" ' . ^ pitoo persona le? 
• ^ S r a c o n . n a ñ a d o en ^u_visita_ 
I i B l « P U B L I C A S 
T;N- P U E N T E 
, j . í a t u r a del distrito de 
* ha redactado un proyecto 
*1*lltta Seon i t rucción del puente so-
C!*ti dio Jih 'uaní. 
r x A P E T I C I O N 
»• A calJw munic ipa l do J a l i b o n l " 
k toteroiftdo do la Secretar id de 
t* • pú5ij"í>ü la aper tu ra d t j f i n i t l -
^ camino entre dicho pueblo 
de \ r royo Blanco, tuyos eátu-
LidísdÓ liace a lgún tiempo se han 
'ÍÍ "úBUAS P E L K I O D i : SAGU A 
por la j e fa tura del distinto de 
* Clara se ha llevado a cabo el 
¡¡¡unteo de ¡as obras del r ío tíagua 
hMatca. en el pueblo de Santo, c ü -
* irabaj"* c i . m e n s a r á n en breve. 
. ^RACIO.N DK 
U N A C A R R E T E R A 
Wny pronta se l levaran a cabo ias 
( d r i l <le r epa rac ión dfcl tramo do 
MI metros ''aealea en la carretera 
r MI rarte J i l poblado de Santo Do-
Z i o en lirecclón a Sa^ua la G r a n -
i k i cuyo fin la Jefa tura de Obras 
Ijiblins do Santa Clara ha -some-
iilo • la ap'obación de la s u p e n o r i -
4»̂  el Pr«snpueato de dicha .»bra. 
EL PAGO A IX)8 E M P L E A D O S 
^ iyer cntntfa.-on ios jefes de Xcgo-
jtdo al Pagador General la n ó m i n a 
-; empb ados de sus departa-
adiloi resnecMvos para que dicho 
íÜttf puedí-. ^acel• efectivos los pa-
•^oíde los mismos en c u m p l i m i e n t o 
fc |o dispuesto por el s e ñ o r P r c s i ü e n -
II (1 la Repúbl ica y de acuerdo con 
>¿ak deseos expresados, por el s e ñ o r 
.; 'n antes de su marcha a lo» 
. s l 'r.i los. 
TOMA PE P O S E S I O N 
A\»r mdfiana t o m ó poses ión del 
aíjo di «•"•erario in te r ino de Obras 
Mbliru el »eRor C r i s t ó b a l de la 
1 Seci'3t!irio de Just ic ia . 
INFORME F A V O R A B L E 
la Beftrtúría du Obras l 'úblicaf. 
^̂  f̂ormado í a v o r a b l e m e n t e el ex-
Ml«nte del btflor Eus taquio X a v a -
. :• relaclonaUo co.. lm ubrns de 
(Mlitnieclón de la nueva carre tera 
A l t Habana r B u t a b a n ó . 
PIDIENDO E X P C E X T E 
U Jífati'.a Je Ob-an P ú b l i c a s del 
^lítrlto de Pinar del Río . h;i i n -o r -
Hto lobre la sol ici tud he^ha ante 
^nor.iblo .^ftnr Prepidente de la 
IMlca, por el Mun ic ip io de Oua-
llttlVA a ln c o n s t r u c c i ó n ele un \ 
\9 «obre 5I río "BaRnzai". p i r a 
tutr di ^ue dest ruyeron las ú l -
l crecida^, por el cual se h a b í a 
iléeldo c i m n n K i c i ó n directa con 
I t f lMt r t i j s del t é r m i n o , f l^uran-
Rtri etUja "Las M a r t i n a s " . " L a 
"I'l Caj ' ¡co" v " L a G r i f a " . 
OBRE l X A U K O L A M A C I O N 
lURenií.-o seflor M a r t í n e z , r i n -
m Infonu J ¡ obre la r e c l a m a c i ó n 
>Uda por el cont ra t i s ta s e ñ o r 
tjeta, " í laoionada con c ier ta can 
ar-ínu que dicho cont ra t i s ta 
i liabe.' «nmlnif i t rado para la 
;fticrión del Ma lecón , 
•«forma s e ñ o r M a r t í n es 
arlo al paifo que se pretende ha-
siaciivo, a i e y a n d ó que no fué 
• j» la arena a que alude el se-
llE5rfy;i;) \ ^ n v.m R A S 
• iloo avtonzado el coronel G ? l -
• K U e v a r a efecto la recog .da 
• « r a s -pie ar roja a l m a r en la 
H ^ l a Halana . 
g K v r G-'ii\07 ha p r e s e j í t a d o a 
Werac ión del Ingeniero Jefe 
lid» i * ^ '", ')royacto sobre la 
Bstrt ^ n" ' l^n*a de baHiiras en 1 
• »« 8 l>r'mero' F'̂ e: indo, ter 
• «lartí do ¡a c iudad, u t i l i z an 
i ? e "^tiif.r ese t r á b a l o el n ú 
__^caTptr.ncs necesarios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L A L T O C O M E R C I O 
T R I U N F O S O N O R O D E 
E L G A I T E R O 
P A G I N A N U E V E 
A l m u e r z o toenoje a 





Iií)X,IA. Instala^-üm de lus vastas para sopa " I A 
- 2 . — l n r i iu^n d«'l I S e n t o r io . 3.—1*1 E S T O D E 
ihu-ión do la niai iUijni lhi V I l L A R D i : . 1.—1M 1 S-
ÍJA. I n s t a l a c i ó n do la nfnnuKln S idra " l . l (;:iiic-
«lel perxtiml do l a ca^a. tí.—Pl E S T O D E L A 
LON.I \ . Ins ta lac ión de varios a r f í e n b » cpio importa lu « a s a . 
Jn O j l i r í e ! B l a n c o 
¡ C Y mañar, de hoy hemos reci-
M)ie visita de nuestro 
'pañen. don Gabriel 
at^llco," quien nos rue-
resejite su g r a ü . u d al 
• Pi'esno, por la cari-
con que ha restableci-
d a salud. Tarea en 
mdaron con celo y sa-
lticante señor Ismael 
!nfarmeros primero y 
amiei Mlravalles 
• conserva el se-
iriñosa diligencia 
o >" Segundo Llano. 
¡ eilcarga el señor Blan-
^en su nombre las gra-
*trisimos s ñores Obis-
oana y P Í ^ , . DEI R { O ; 
f C1^n^ y Asociaciones! 
tteiigiosas, Párro- \ 
del dolor, y a los • 
Prenda, que han 
mo!S de .su estado de , 
d l ^ ? 8 ^ " 3 1 a las be- ¡ 
Q«l Colegio de "San Ig- 1 
t J s ^ } ^ señoritas Mu-
^ « n d a r o n ai Corazón 
Comunión gene-
^ ^ operadóa de nues-
aíodír* COmPañe^o envía' 
| a 5113 compañeros 
¿ S t o quienes desea fe-i 
Llegamos a los soportales del Pa-
lacio Presidencial. Allí no se habla 
más que de reelección, de continuis-
mo, de política, de puchero, de cosas 
quo olía el repórter con toda su híga-
do. Y las discusiones exaltadas, apa-
sionadas, turbulentas, nos alejan por 
los comlenzcs do la ca'.le de Oficios 
Este ya es otro cantar. Por aquí can-
tan su himno al trabajo la carretería 
que va y viene, que carga y descarga, 
la alegría de los dependientes, el pasar 
de los coches, la lentitud de los ca-
miones, los gritos de la' Lonja; las 
correrlas de las currotlllas, la bata-
hola do la vida comercial, de la vida 
verdad, de la vida de lucha: de la que 
es base sólida, desarrollo [KmpvÓ y 
riqueza positiva d^ los pueblos mo-
dernos. 
A los cuarenta pasos nos atasca-
mos. S^ formó el gran titingó de ia 
vida. E l choleo entre mozos, depen-
dientes, cocheros, camloueros y pea-
tones es mutuo y general. Hay gra-
cia, donaire, filosofía, en sus decires 
donosos. Hablaba la alegría sana quo 
vive en el corazón de los pueblos que 
trabajan. 
Al choteo general puso término la 
severidad del deber de un vigilante 
y la energía elevada a lo alto de su 
toletole: 
—Ustedes por aquí; ustedes, por 
allá; aquellos por la Izquierda; éstos 
por la derecha. Caminen todos como 
teraoéut t icos y despejen que el titin-
gó se acabó. Ad 'ante, familia! 
Mientras la vía comercial se des-
pejaba no? vamos a una banqueta 
d i descarga verdaderamente alar-
mante pcr su altura. Nu-stras caras 
Sfe encaran entonces con una muestra 
azul que en letras blancas nos dlca: 
Laudaras. Calle y Ca. Lo que más 
tratado tengo. Me lanzo por la ram-
pa que pené a la alarmante banque-
ta t n comunicación con los amplios 
salones de la importante casa cbmar-
cial. A la izquierda, en la carpeta, 
unos señores hacen guarismos sin 
levantar la cabeza. Los mozos y los 
deperdientes no se dan punto de re-
poso. A nadie le extraña nvesíra 
Improvisada visita. 
A l repórter , que sabe como las co-
sas son Igua.Iitas a las personas, se 
le f igura que los sacos de maiz se 
contraen, se estrechan y murmu.-an, 
y que sus bocas, por donde quiere 
salir el oro de los granos, dic^n: 
—Abrocharse; que ha llegado un 
intelectual! Es él, el mismo, el perio-
dista; aquel señer que se Hevó al sa-
co Felipe para sacar de apuros a su 
desmedrado caballo Madreña. ¡Miren 
eso! Un raadreft* cualesquiera co-
miendo maíz ! ¡Qué deshonra para ia 
familia! 
De esta infamia protesta un tu-
bérculo de siete cabezas qUp saca ias 
cabezas por la rendija de un barril 
burgués con más vientre que un man-
qu^ro feliz. 
—Eso no va; eso es una Infan.ia; 
ese es de a casa; primo hermano ae 
se señor que se asoma a ese cuaui-r 
vestido de gaitero con su fuelle y su 
roncón. Y E l Gaitero es al oro, la es-
puma el perfume, el zumo sagrado 
de una tierra bendita que le dicen 
Asturias; es un artículo que nos 
prestigia tanto como la aristocrá-
tica mantequiia de Velarde. que es 
lo más suave, !o más divino, la mejor 
¿«1 mundo, lo que más engorda. Y 
conste que en esto no hay dulce 
guabineo, aunque nací ou Güines pa-
ra servirles. 
Esta protesta tan honrada origina 
un segundo titingó. La Cámara de los 
Productos Be declara anárquica, tu-
multuaria, escandalosa. Las lenguas 
e3carlü*.as anunolan una ^nteirpeia-
ción. Las sardinas lateras sonríen 
piadosamenLe de la actitud de las 
lenguas; el jamón gallego se declara 
neutral; patea el tasajo brujo p:rquj 
le calificaron de mal oliente y a su 
protesta se adhiere el bacalao inmoi-
ta l ; las cebollas no chistan; los ajos 
K han aj^s y centellas, y el jabón se 
declara mudo p:rque entiende qu^ 
la cuestión es harto resbalosa; los pa-
quetes de alpargatas ofrecen su sue. 
la para dar idem en caso de que lo ; 
coscorrones se Inicien; los sacos de 
castaña.s bailan un caUo; los de maní 
tcslio y sin tostar manotean furu-
sameníe. Las escobas desfallecen... 
j E l caos! 
(£1 ot lirio! 
¡El tumulto! Nadie se entiende: 
todo el mundo vocifera. Los estaca-
zos se inician entre los sacos y ías 
sacas. L a presidencia Interviene. Su 
voz, la dulce voz de Asturias, y de 
su Gaitero famoso, pone paz ento-
nando un cantar. Hace una salve un 
barril de este zumo sagrado y todo 
ci mundo se contenta con la. bendi-
ción de su espuma y su oro. Y loa se-
ñeros producios gritaron: 
¡Viva la Giita! 
—¡Vi^a el Galteru! 
Dimos las más expresivas gracias 
al tubérculo de las siete cabezas poi 
su noble defensa y nos apartamos de 
la Cámara de los Productos. 




Estoy frente a la < 
de la importante casa 
do carpetero continúa 
ritmos. 
— ¿ S e puede pasar? 
Nadie me oye. Una caja de exq-.L 
sltos tabacos avia por el éter y cae 
sobre mi cabeza; el cemento que va 
dentro permanece incólume. Ni si-
quiera se abolló. Cuando me repuse 
del susto, me entero de que el lanza-
dor cruel de la caja había sido don 
Pepe Calle que sonreía, leyendo car-
tas a t ravés de unos lentes de zapa-
tero de viejo. Don Pepe es un vasco 
noble, un vasco car iñoso; un vasca 
más vasco que el bacalao a la vizcaí-
na y que 
andaba n 
ñés d n 
te, amab! 




»r. Por a 
i dos t r ¡ 
igustin Cuevitas y Luis 
letano éi. Don Pepe y 
don Ramón son las columnas que so-
portan el peso de esta casa impor-
tante por su crédito, su capital, sus 
ventas y sus balances. Por todo. 
A loa dos les Interrogamos. 
—¿ Y don Pedro Landeras ? 
—Don Podro paseando su figura 
metido en un largo gabán ; tomando 
el sol de Invierno como los viejos, 
al.á por el Maliaño. ©n Santander. 
En cuanto el calor le permita aflojar 
la funda volverá. Luego le dedica-
mos un recuerdo al alegre don Padro. 
Giramos en redondo y bordeamos 
una nariz que nps pareció un biom-
bo y tras la nariz topamos a don Ra-
cardo Es tapé y otras hierbas catala-
na*. Hacía guarismos, se rascaba la 
calva y hablaba sólo. Vivía en Mazo. 
r ra : Una caja, dos cajas, cinco ca-
jao, siete cajas; doscientas cajas. 
Total: el caos de las cajas. 
¡Dios mío, otro caes! 
— ¿ Q u é hubo de cajas, don Ricar-
do? 
—Me anego; muero encajonado. 
Estoy que me alquilo. Todos los as-
turianos están llocos de alegría poi-
qu.3 se ae rean el aguilando y el tu-
rrón. De todos loa pueblos piden si-
dra de El Gaitero, cueste lo que 
cueste, aunque cuesta más que eda 
porquería que le dicen champán. Ma 
! anogo. muero encajonado. Pero mua-
I ro triunfando. Pronto E l Gaitero 
será e 1 Rey del mercado cubano. 
—¡Bravo, ca ta lán ! Mereces ser de 
Asturias y nietu de don Pelayo. Yo 
te t r ae ré la cédula. Ni te ocupe8.¡ No 
ílores, alma mía!! 
La oferta formal que hicimos a es-
te calvo Infatigable, Incansable, In-
vencible, puso una gran a legr ía en 
su corazón; de pronto pegó un salto, 
nos obligó a que montá ramos en su 
nariz y cantando una sardana nos 
condujo a la Lonja. En aquella ca.-a 
que tiene una hora de cada día de 10. 
cura, de delirio, de infierno, reinaba 
el si 'eiuio. E l catalán decía frente a 
unas vitrinas coquetonas: 
—MéU-le la piu»na. 
Son los cuatro puestos rio ia casa 
Landeras. Calle y Ca. Este es el de 
miscelánea de cuanto abarca el ra. 
mo, y los demás es tán dedicados a' 
las especialidades de que es impor-
tadora esta casa, que sólo recibe del 
extranjero artículos consagrado» 
por la fama mundial de que l isfru . 
tan. Víveres en general; víveres f i -
nos; víveres delicados. 
Máa tarde nos quedábamos encan. 
tados ante la vitrina nómero 142i 
contiene exclusivamente pastas para 
sopa, sémolas y tapiocas de ia acre-
l í e l q ó d e s A l v a r e z y 
l a E s c u e a N e u í r a 
(Viene de l a primera.) 
j que dejándose de disimulos, afirmase 
sin r?bozos que la escuela en Espa-. 
ña debe ser irreligiosa; porque así 
, conviene a las necesidades del par-
< tido, o así lo manda una jcrarqui.'i 
• más alta que el elocuente orador1. 
• Porque es recesarlo que el ataque 
• vea simultáneo, a la familia, a la 




Hafcana, 12 Diciembre, 1915. 
T R A B A J A N D O 
E l albañü Francisco Asencio Cas-
l t ro , de Vapor 15, se produjo una heri-
j da punzante en el antebrazo derecho, 
l estando traba i a n dn ocur BU oficio 
ditada marca "La Flor rio! Día", v L a 
dose allí todas las variedades de tan 
; XvXlcutes productos, de ios qu i pa 
ra demostof41 el crecleiúe ¿a^oT que 
el consumo las ha dispensado, bas-
ta rá r t cu r r l i a las estadis '«as de 
entrada 011 nuestro puerto 
En l ' J U ¿.c recibieron, precedentes 
dt España y de dlstiuta.5 mr'.-afi. 
18,612 cajas, de las cuales correspon-
den a "La í íor del Dia'' | ¿ üO-v > ;«u 
un 78 p»̂ :- .00 de la Importatdón, 
En lí)15, oesde Enero a fin d<- O:, 
luv.v. se recibieron 16,i'¿5 cajas, dv 
las cuales correspondan a "La Wor 
del Dia" 4,60a, o sea ol j< po. jOO 
de la Importación. 
Los referidos datos son una de-
mostración palpable del valor de di-
chos productos que. justa es decirlo, 
ocupan el primer lugar en nuesLu 
mercado debido no tan sólo a la es-
pléndida y efectiva propaganda d i 
sus importadores sino porque las 
bondades del producto son excelentes, 
por cuanto es elaborado con las iu. 
c omparables harinas castellanas y | 
féculas germanas de los más repu-
tadM molinos. 
E l puesto námero 141, está exclu. I 
sivamente dedicado a la exquisita si- i 
dra-champagne " E l Gaitero", que j 
elabora la famosa fábrica que en V i | 
Haviciosa (Asturias) poseen los »e. 1 
ñores Valle, Bailioa y Fernández, S. | 
A., de Ta que nada puede decirse qu? I 
no resulte oci:«o, porque la predi-1 
l e g i ó n del público de Cuba por ese , 
pioducto que cada d í a se consume 
en mayores cantidades es m á s cío. Í 
cúsa te quo cuanto acerca del mismo 
pudiera escribirse. 
Y al hablar de sidra no ocultare- ' 
moe cuanto nos íatiFÍace ver que esa j 
bibit 'a, ana, aux i l a r poderoso del 
las fuerzas digestivas del es tómago 
y excelente diurético, va su6tituyen. i 
do en nuestras costumbres a • i.a.> 
mei os higiénicas, así co 
público conoce cada día mejor ¡as 
marcas y sabe distinguir la buena 
sidra, por lo que la d* " E l Gaitero'" ( 
va conquistando todos los bogaras en , 
esU paí s como lo ha hecha en E s - ! 
paña y en ia República Argentina, en 
el IJrugua , Perú, Venezuela y Mé-; 
jico. 
Las excepcionales condiciones de ¡a ' 
sidra "E l Gaitero" hacen que el p j -
blico la p n fiera al champagne en 
banquetes, bodas, bautizos.. No hüy j 
romería asturiana posible sin que 
alegre los corazones la fantas ía lu-1 
miñosa del zumo sagrado de Astu-
rias. Y en el silencio gritamos: 
—¡Viva la Gaita! 
—¡Viva El Gaitero! ! 
E l último puesto es tan alegante, I 
tan suave, tan aristocrático como el 
producto que en él se ofrece a la ven. 
ta. L a rica Mantequilla de Velarde.! 
qu» también es asturiana para nues-
tro orgullo. Ocupó, en otro tiempo 
el primer lugar en nuestro mercado. 
Se la conceptuó la mejor y más pu- , 
ra y sabrosa mantequila asturiana, i 
Ignoramos porque perdió favor entre ' 
el consumo, pero hoy, nombrados ' 
agentes en esta Isla los señores Lan-
deras, Calle y Compañía, han dado 
un empuje tan grande en defensa de 
dicha marca, que justo es hacer cons. I 
Lar oue nuevamente ia marca **V¿lar-1 
de" ocupa el sitial que por su bondad 
y pureza le correspondió y le corres, 
pondo en estos tiempos que la Sani-
dad exige la venta de productos pu-
ros, entre ios que figura la citada 
mantequilla. 
Así es de a r r ó g a m e la exposición 
quedan inteligentes como activos co-
merciantes han establecido en aquel 
palacio donde la locura de la contra, 
tación grita dos horas todos los días. 
Para denustrar que las grandezas 
de la sidra " E l Gaitero" son una ver-
dad, os contaré una curiosa historia. 
El alma de esta gran industria, de 
este monumento asturiano, se llama 
don Obdulio Fernández, el industríai 
genial, el mago Inccmparable. Su es-
píri tu inquieto no descansa en su 
afán constaste de modernizar, de me-
jorar, de hacer de la sidra una necesi-
dad mundiul. 
Un buen «lía, haciéndose el bobo, 
desapareció de Villaviciosa y cami-
nando caminando, lleíró a una ciudad 
alemana; allí visitó la más impor-
tante fábrica de maquinaria para ela-
borar champagne, allí suplicó mo-
delos, diseños, proyectos, de los úl-
timos y más perfeccionados aparatos 
necesarios para montar una fábrica 
de sidra al lá en el norte de España . 
Para hacer esto don Obdulio ocultó 
sai ¡amenté su nombr«. Y todo ¡o qu--
solicító ie fué concedido. A l despedir 
se, don Obdulie, hubo de hacer un 
ruego: 
— ¿ N o podrían recomendarse us-
tedes a alguna fábrica donde s.-» <?la-
borc esta, f^ase de bebida? Tengo «n 
A lo vxufX hubo» de contestar «1 ama 
U ¿ i —Nada más fácil siendo usted ep-
otras PftñoL Î a última palabra en ia fabri-
que el cación de esloá produrtoR ia tiene as-
ir l  ted tn Efipaña, en Asturias: en Vi-
fué. 
E ! monumento ln lustrial de los 
señores V^le , Ballina y Fernánder. 
no necesitaba nada de la patria del 
Kaiser. A los p:cos días don Obdu. 
lio escribía una carta al Dlrectdr do 
•a fábrica i)ema.aa diciéudole: 
Aquel s<?ñcrín qut les visitó tal 
día y que tantas atenciones y tanto 
honor r*cibiera de ustedes, soy yo. ei 
Director de la fábrica " E l Gaitero", 
que pongo a vuestra disposición. He 
ahí porque llamamos nosotros a don 
Obdulio el mago incomparable. 
Cundo regresamos de la Lonja 
" E l Gaitero" entonaba otra canción. 
E r a el aviso para el almuerzo. Pega 
mós !a gorra. Una cabecera d • la 
mesa la presidía don Pepe Calle; la 
otra don Ramón Iglesias. Todos los 
empleados, los mozos. log dependien-
tes les rodeaban; flotaba en la ale-
gría fraternal la satisfacción del de-
ber cumplido. Y aquello no fué una 
comida, fué un gran banquete fami-
liar. Yo os Joro que comimos cc-mo 
asturianos que somos. 
—¡Adiós. Gaitero del alma! 
Fu era se había armado el último 
titingó, Y el vigilante, con el tolete 
en \ i alto, decía: ¡Familia, despejen! 
Fernaiuia u i v v u i i 
9 ias p^rs-onas que 
o cuoiertos para- el alm 
en honor del docloi» Manuel V a , 
roña Suárez Sr efectuará el próxim/ 
r o mingo dia 26 
(Continuación.) 
La señora viuda d* Fernández h^ 
temado quince cubiertos. 
Han adquirido un cubierto cadC 
uno los señores siguientes: doctoreé 
Ernesto de Aragón , Enrique Diag<n( 
Federico Torralbas. Antonio de G o w 
don, Ramón de Gordon. Fernanda 
Plazaola. Manuel Codina. José Ma* 
nuel Unánue . Ju-io F . Arteaga, Josa 
Carbo.nell, Jorge V«g» Lámar . A-
Muñoz Ruvalcaba. Francisco Quesa-» 
da. Juan Guiteras. Gabriel Custodio, 
José A . Clark, Natalio Ruiloba. Ma* 
nuel de los Reyes. Wenceslao Calza-< 
cía. Antonio J. Cadenas. Alfredo Roj 
dríguez Accsta, Daniel Glsptrt j 
Eduardo Hernández : Trino Sánchea 
Jaime Zapata. Ramón Pérez Marüj 
nez, Francisco Vald-s. Canales y Heí 
manos, Manuel González Ruiz. Noá 
James. José Parapar, Antonio Rodrú 
guez, Armando Acosta. Francisco Te^ 
jera Sánchez, Dr. Daniel Mencía, G< 
Buller. Ensebio' Balseiro. Miguel An/ 
gel Mlgoya. José Cantos. Bernardina 
.Mosquera. Francisco Quintana. Ma-4 
nuel Pérez Cabrera. Francisco To4 
rri-irán. Lucas Lamadrid. José CarraJ 
ras, Nico ás Pardo. José A. SáuchezJ 
Juan A. García doctaj" Eduardo Gar^ 
cía Pulido. Dr. Cirilo L. Rodrígu-z^ 
Arístides D. Varona. Carlos Guerra^ 
Cisneros, Carlos Guerra Arredondo^ 
Dr. Francisco Hernández. Raúl A l4 
fon so, Ramón Zanetti. Francisca H u 
niela, Julio Hiruela. Federico Rega^ 
lado, Eduardo Mendoza. Manuel PerV 
ñas, Dr. Eduardo Barruecos, Josá 
Fernández. José S. Villalba, Alm<< 
Martínez, Eduardo Díaz, R. Plcctf 
Faustino G. García Dr. Luzuriaga^ 
Lucas Diego. Antonio Feliú. Ernesto 
Molinet. Sabino Salas. Emilio de T01 
rres. José Chao, Julio P. V., S. Soî  
brino Juan Cotarelo. Enrique Bustty 
Carlos Cabello, Luís Ruga, Ricarda 
Collado. Antonio» Vega. Manuel Lo4 
zano, Enriqu.» Mioses. José Alzamora^ 
Mariano Dumás. R. Romaguera Juart 
Isern Pérez. Pedro Batle, Juan Pére^ 
Arocha. Antonio J. de Arazoza. RI^ 
carda Palacios, Francisco Arazo7A< 
Raúl Enriquez. Viviano Pér-z , Mariqi 
A. Dumás. 
Han tomado cinco cubiea"toR cad^ 
una de las siguientes personas: se-
ñora Margarita Trutcha, señor José 
P ' - rpigrán, señor Ftílipe González y1 
señor Urbano González. 
Han satisfecho cinco pesos por s t i 
cubierto respectivo, cada uno de loa 
señores siguientes: Viia Rodríguez, 
Julián Aguilera, Jo¿é Alió, Francas^ 
co Fernández, Julio Rabe!, Emiqucí 
Heilbut, Pons y Compañía, Diegw 
Fernández , Ladislao Diaz, Santiaga 
Barraqué. 
Ix)s señor-es Alégrete y Pcl leyá hati 
adquirido dos cubiertos; otros dos ej 
señor Manuel López, y el señor Do-* 
nato Milanés, tres. 
Han tomado un cubierto cada unflj 
de los señores siguientes: Francisca 
Rodn'gu- z Alonso. S-ÜH • Sitjar, 
general Juan E . Ducassi, Manuel 
Cuervo, Manuel Cotilla, Serafín Fuen-* 
tes, Francisco Fuentes, José G. L a ^ 
rrinaga, Juan Diaz, Antonio Casa^ 
novas, Alvarez Fernández y Compás 
nía, Mario G. Lebredo, Alfredo Sil* 
vera, Francisco Baguen-, Miguel A, 
Tai-iche, Manuel María Mustelier, Se« 
rafín Borges, Emilio Domínguez^ 
Floret íno Peña, doctor Manuel Ba-
rroso, Gabriel Casuso, Juan Núñea 
Castro, Vespasiano Garzón, Juan 
Estivil, doctor Francisco Pell, Osea* 
Lostal, Domingo Pérez, Manuel Por-
tuondo, Ramón Palacios, José Baca^ 
llao, Mario Pdegrín , Benjamín Pri -
melles, José Ebra, Juan Borges, A n -
tonio Duque. Ramón Macías, Loren-
zo Bosch, Jorge Facciolo, Juan Mei*' 
cías, Eduardo Sainz, Marcelino Del-
gado, Ernesto Valdés Cañizares, 
Laureano Muñiz, Susini de Armas, 
José Fernández, Gumersindo Suá-
rez, Julián Abrcu, Silvio Marty, 
I ranrisco Marty, Ignacio Arocena, 
Alanuel Portocarroro, Gustavo R. Ma« 
ribona, José M. Dueñas , doctor Adol-
fo Poo, Ernesto Carricaburu, Guiller-
mo Femár.dez, Domingo Juncadella, 
(Cont inuará . ) 
Agustín Treto 
Presidente 
Nota.—Se llama la atención de laa 
personas que habiendo adquirido cu-
biertos no apareciesen en las listas 
que vienen publicándose, acerca de 
la conveniencia do que, al terminarse 
la publicación de las mismas, pasen 
a las oficinas de. la Comisión, Con-
cordia 116. y hagan la reclamación 
correspondiente. 
Se reciben adhesiones en Concor_w 
üia 116; en el hotel "Trotcha", Veda* 
do, y en la Farmacia del doctor Ra-
fael Penichet, Toyo v Fomento, J e s ú s 
del Monte. 
A LOS L I B E R A L E S 
R- unida en el Círculo Liberal Uni« 
fusta la Comisión organizadora de la 
serenata que se ha de celebrar el dia 
31 del actual en honor del Dr. Manuel 
Varona Suárez, vísoera de su fiesta 
onomástica, se tomaron los slgulen-, 
tes acuerdos: 
Primero: que el itinerario de di-* 
cha serenata parta desde el Circule 
Liberal Unionista y continúe por 
Prado, Malecón, Marina. Vedado has, 
ta la caJe de Línea, morada del ilus-
tre festejado, y 
Segundo: Que los Comités de cada 
distrito se reúnan en un lugar ade-
cuada para que con la debida r ep rc 
sentación y sus resnectivos estándar., 
tes acudan al Círculo Liberal Unio-
nista sito <n Prado 122. el dia 31 del 
mes en curso a las ocho v media p. 
m.. para desde ese lugar común de 
reunión se efectúe la nartida y or , 
ganización d© la mencionada sere-
nata. 
Habana. Diciembre 20 d^ 1915. 
Lázaro Martínez. Presidente. — L . ; , 
C'.audi: Montero, Secretario. 
N E C R O L O G I A 1 
E n Cárdenas, don Adolfo Toledo y 
Piedra, la señora Juliana Chapuz, viu-
, da de Godoy.. 
E n Sagua. la señorita Andrea 
Urroz y Urrestarazu. 
E n Sancti Spíritus, don Timoteo Ro 
j dríguez y García, militar retirado del 
, ejército español y la que en vida sq 
1 liamó María del Carmen González 
viuda de Valdés. 
En Santiago de Cuba, don Ambro-
sio Leopoldo Tomassevich y Sole-
D c b r e . 2 3 de 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c í c K j cts . M. o 
L I M O S N A 
La señora H . L . nos ha rem: 
in peso para la po^rc señora de 
enzo, que vive en el Vedado. P; 





A \ / | ^ | ^ • Para Pascuas y Navidad, no comprar sin antes hacer una visita a la gran Dulceríí 
w I • Nueva Inglaterra, S. Rafael y Consulado; tenemos gran surtido de Lechonas, Pollos, Gu e 
Pavas, rellenos pastel de ave. Pavo trufado. Visiten la gran Exposición. Verán preciosidades en Mazapanes y'f' 
surtida del Parque; hay víveres finos y latería de toda. 
Dulcería "Nueva I n g l a t m " , S. Rafael, 4, 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Gran Cine N u e v a I n g l a t e r r a U P°S GRADES Y sEHsacioNaiEs ESTRENOS POR PRIMER» ^ T T ^ 
EN COMBIHACION CON LA "INTERNACIONAL CINEMAfOSRAFICA" • ,a hermoísa fiIm ^ ^ ^ O O metros, interpretada, por la creadora de la dan/.a d M o T T ^ T ^ T ^ 
24, Día de Moda, E L C R I M E N D E L A OUINT \ nr> . ' 
la hermosa film en 4 actos, 1.500 metros, 
laire, " L A G O R R I O N C I L L A . " Viernes 
G E S " en 1.500 metros, marca Aquila, el Sábado elegante, Gran Matiuú 
m 
• niños. 
L A V E R D A D , S E A B R E P A S O « ^ « ^ í 
" M I R A M A R " 
V E N T J L D E J U G U E T E S D I A Y N O C H E 
Para ctticplacei a mi numerosa clientela que no pueda acudir duran-
te el día a comprai- los juguetes y regalos para los niños, he logrado ob-
tener permiso especial de la Secretaría de Agricultura para tener abier-
^ • i al p&dico mi establecimiento día y noche los díaa 23, 24 y 31 de Di-
ciembre actual y 5 y 6 de Enero próximo. 
Y para corresponder a todas las exigencias de mis apreciados clien-
tes, contra todas las dificultades^ he logrado recibir una gran cantidad 
de juguetes de todas clases y un sin número de preciosos objetos para re-
galos. Todo está expuesto a la venta en "La Verdad" a los precios de 
costumbre. Acudid cuanto antes para escoger del surtido lo mejor en L a 
Casa de Los Precios Baratos. 
'LA VERDAD", de GABRIEL M. MAUUF 
• Moutc 15 esquina a Cárdenas, 
' ^ ^ r ! 7" C. 5961 5t.-23. 
Martínez. Majuiel V i g i l . Abelardo 
Cuervo, José González y González. 
Salvador Fondón, Francisco Cibrian 
Collia, Vicente Go izález, José Cues-
ta, Primo Suárcz, Salustiano Suárcz, 
Antero González Prieto. León Rive-
ciados Porque a Mam co Muñiz. 
De manera que a don Manuel Suá- I ¿obra el corazón 
rez y Garcia viene a sustituirle -•La. i Felicitemos - t H 
nolo Llcrandi Turné, otra alma huc- i su acierto y su justicia * 
ina: otro covadon^o con prestigio, y enviemos a esto- do- \f 
caballeroso y amable, generoso y no- , queridos un fuerte abra 
ble: será como d primero, padre, ' asturiano. 
hermano, amigo del alma de los ?.so. 
Hoy, Jueves, 23, de 5 a 7, T E TANGO ea U L T I M A H O R A 
ei Salón de Restaurant, y por la noche, en el £ | hundimiento del 
jardín, ía cinta LA EVASION, 5.a serie de "jasakamaru" 
" R O C A M B O L E " 
30639-48 23 d 
E L H U N D I M I E N T O D E L 
K A M A R U " 
' V ASA-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Londres, 23 
E l hundimiento drl vapor japonés 
"Yasakamaru" ocurrió (d martes por 
la tarde. Dicho barco fué torpedeado 
sin previo aviso, desaparocimd,, bajo 
las ag-uas en 45 minutos. 
F,l "Yasakamaru" navegaba de 
Londres rumbo al Japón y llevaba a 
bordo 51 hombrt's, 54 mujeres, 15 ni-
ños y 160 tripulantes; todos se sal-
varon en pequeños* botes que fueron 
recocidos a media noche por un caño, 
ñero francés y conducidos a Portsaid. 
Dícesc que uno de los pasajeros es 
súbd'lo americano. E l cargamento 
del buque estaba valuado en un mi-
llón de libras esterlinas. 
T rminada definitivamente y en funciones 
nuestra 4 N y va Poderosa Planta en Tallapie-
dra" íiainamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor, 
Kobre las grandes facilidades que puede brin-j [jasa ÚB PréStaiDOS 
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
de ingenieros en Monte, Núm. 1, dará sobre 
esto toda cíase de informes. El sistema eléc-
trico duplica eí negocio y aumenta las ga-
nancias. 
Y JOYEfilil 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta d inero con 
g a r a n t í a de alhajas po r u n 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i -
za a cua lquier precio sus exis-
tencias de J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Sagxia la Grande, Diciembre 23 
Anoche a la una falleció en esta 
localidad el agent» señor Juan Eche-
mendía, persona que gozaba de gran-
des prestigios por su honradez y la-
boriosidad. 
Descanse en paz. 
Club C0VAD0N6& 
SU N U E V A D I R E V T I V A 
Se retiñieron ayer los entusiastas 
"covadongos" los triunfadores de to-
da la vida, en los salones del Centro 
Asturiano para cumplir con dos debe 
res: el primero resclamcntario, ¿Uüffién 
do su Junta Directiva: el segundo de 
amor y de cariño, elevando a la 
Presidencia de Honor al que, fué Pre-
sidente amoroso del Club, padre, 
hermano, amigo del alma todo bon-
dad, don Manuel Suárez García, cuya 
proclamación se hizo solemnemen-
te, entre aplausos delirantes y como 
debía hacerse. Y en la nueva junta 
de Gobierno figuran estos covadon. 
gos con prestigio y entusiasmo: 
Presidente efectivo, señor Manuel 
Llerandi Tomé. 
Vicepresidente, señor Fanuel Sán-
chez Díaz. 
Secretario, señor Manuel Junco. 
Vicesecretario, don José Rivera I 
AIvarez. 
Tesorero, señor Eduardo Gonzá. 
icz. 
Vicetesorero, señor Narciso Gon-
zález Rivero. 
Vocales: señores, José Ramón 
González. Cándhlo Redondo. Ismael 
Iglesias. Jorsre Medien Manuel Diez. 
Haviiia E M c % Lighl and Power Co. I t a a r T S w A l s o a 
| p I m p o r t a n t e 
A / ^ O / ^ C I O m 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA ? anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
U n a f u n c i ó n 
D A M A S Y N I Ñ O S ! 
E N C A R G A D A 
5 A N T A C L A U 5 
B D T A 5 D E 
O í ! 
^ A b J A N O 7 £ ) 
I L N T R E S . R A r A E L Y S . M l ^ ü E . L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
entusiasmo al llamamiento que le ha- | 
ce, por medio de estas líneas, la Co-
misión referida. 
Eva Canel. la brillante escritora e 
inmaculada patriota, bien lo merece. 
No se trata sino de dar una her-
mosa prueba de consideración y cari-
ño a quien cariño y consideración me-
rece y se trata, también, de ayudar 
económicamente a la que hoy tanto 
lo necesita. 
E n números .sucesivos del D I A R I O , 
iremos informando a los lectores de 





i;>tiio B Estilo 3K "-stilo A 
Mi retrato está en todas las latas de Leche Lechera. 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a s u s h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
Estilo 294 EstUo 215 B 
BAZAR INGLES", S. BENEJAM 
Estiló ól S<ui Rafael e Industria. 
E n v í e su dirección y le enviaré gratis el Catalogo de Invierno-
}->nlo m 
